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Aspectos de la pida local. 
W o r l o m e n o s y a s e h a b l a e n 
s e r i o d e l a s u n t o . 
. Pei 'mítaQOí el lector que prepare-
Uno» nuestras campanas para echarlas 
» Tuelo." Nuestro Ayuntamiento se 
^ i»pone » ocuparse, completamente en 
# t r i o , d« la t ransfoi-mación de la calle 
£U puevara, con su naturaJ consecuen-
«j», suponemos nosotros, de desapan 
<¿ión de la ca sa - t apón , que es lo m á s 
f t o , a n t i e s t é t i c o j lamentable que co-
itocemos. 
no* d i r á que no hay r azón para 
I r e r t e r i o r i z a c i ó n de ta l regocijo ; quo 
Isán e s t á el p ropós i t o en sus pasos p r i -
j ^ e r o í . Perfectamente; as í es. Pero es 
!(̂ ñs>. para nosotros constituye ya un 
fcrmnfo ©1 «olo hecho de que se hable 
ftt» 1» cues t ión . Para la famil ia de un 
«pr al que se considera muerto repre-
giwata un motivo de sat isfacción el que 
80 adlrierta que aún c o n t i n ú a en la 
imon ía . Mientras hay vida hay e s j ^ 
fiJiTia, y en el caso de la transforma-
ción ,de la calle de Guevara y su des-
lwobócádura el hecho de que se hahln 
-Qk '^llo e i para1 nosotros la continua-
ción del pe r íodo agónico en lo que ha-
b í amos dado por muerto tiempo ha. 
En la r e s e ñ a de la ses ión municipal 
verificada ayer, que e n c o n t r a r á n los 
lectores en otro lugar de este núme-
ro, pueden conocerse los detalles com-
pletos del estado del asunto. 
Nosotros, al trazar estas l íneas , no 
hemos, querido hacer o t ra cosa que 
subrayar el momento en que la Cor-
porac ión pone manos en un pleito de 
decoro local, de urgente resolución. 
Hagamos votos por que el optimis-
mo que n6 hemos sabido ocultar al te 
ner conocimiento del buen p ropós i to 
lo confirmen los hechos, gracias a la 
buena voluntad, al ca r iño a Santan-
der de todos cuantos han de faci l i tar 
el perfecto desarrollo de la idea. 
Nuestras campanas, repetimos, es-
t á n preparadas para ser echadas a 
yuelo. Animos. Por Santander, por su 
buen nombre, por la higiene y por la 
es t é t i ca . 
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Notas ül margen. 
u n o s a s p e c t o s d e n u e s t r o 
t e a t r o a c t u a l . 
. i i i 
iMftetía.yp tuift yfíz, al, estreno de \ u i 
«tjp.lfi'Rte en tres actos úe un conocí 3o 
jfctttor, y of- de» la-bios dol acUw que In-
tyirpretaba el papel de protagnmista 
«« ta o paxecida frase: ((Heiiimoso sai-
.sjéta estamos re ipresentando». Yo le 
ob j e t é que el verdadero s a í n e t e , el 
ijl4«lco aainete, d e b í a ser no m á s que 
de ua acto y el qjue se repiresentahív 
•ítcttía hasta tres. Y el notable actor 
Híe c o n t e s t ó que, a su parecer, el sai-
^ é t e no dejaba de set s a í n e t e poir te-
ü e r tres actos. Claro es que esto no 
<|rá m á s que u n a a p r e c i a c i ó n suya. 
j l A Retorica nos -dice que el t ú p e t e 
b a de ise¡r en u n acto y que ha (le re-
jfiejair costumlires del plieblo, Y hoy 
d í a el s a í n e t e sí que refleja costum-
bre» populares, pero no es en u n ac-
fe.j sino que llega hasta los tres.' 
A p ropós i t o de la toa^isforniación 
del s a í n e t e desde Ramón- de l a Cruz 
Irasta, Carlos Arniches ohiserva bbn 
^graai aciento Gonzá lez ' Ruiz que «el 
roneepto"del s a í n e t e se esfuma, se fa l -
sifica, se mezcla y amenaza perderse 
4€>if.lÓdO)). 
En nuestro teatro actual los mejo-
res s a í n e t e s son los de Arniches y los 
de los» hermanos. Alvarez Quintero. 
E a cuanto a és tos hay que observar, 
como lo hace MAzorín», que no es pre-
C^ajunente como saínetelpos como n i á s 
se' dist inguen. ((Ázorín»' cree que los 
Quintero descuellan en l a construc-
Qión de piezas breves. Son saineteros, 
' iqúé duda cabe!; pero no son sainete-
•i'oa con exc lus ión . «Azorín» s e ñ a l a co-
mo t ipo de lo mejor de l a p r o d u c c i ó n 
P u í n t e i r i a n a «La pena» . Creemos nos-
otros que t a m b i é n los Quintero des-
o^eJlán como Comediógrafos de m á s 
tfltos vuelos. Ahí e s t é el g r an n ú m e r o 
de comedias que l l evan producidas. 
Enstrg ellas las hay no ta l ) i l í s im^s . -
Paro vo lvamos"a r sa ínete* He'mdí1 
citado , m á s a r r i b a a Caerlos Airnidnés. 
Todos lo sabemos bien. L a m a y o r í a 
de los s a í n e t e s de A m í c h e c rebasan 
el l í m i t e • del acto para llegar a los 
tres actos. Claro es que Arniches tie-
ne t a m b i é n sa íne tes , en u n acto con 
varios 'cuadros, tales «El santo de l a 
I s id r a» , «El chico de las P e ñ u e l a s » . 
Nuestro objeto no es n i con mucho 
cr i t icar l a fo rma nueva de los saine-
tes. H e r n i o s í s i m o s s a í n e t e s l leva pro-
ducidos P i l a r Mí l l án Asrtray. Y los 
mejores que ha producido constan de 
tires actos: Ah í e s t á n , entre otros, 
((El ' ju ramento de l a P r i m o r o s a » y 
«La tonta del bote». 
López Silva y Ricardo de l a Vega 
hicieron s a í n e t e s en valrios cuadros. 
Pongamos que esos cuadros puedan 
l legar a ser actos y tendremos el sai-
ntete de Arniches. 
Nosotros oreemos que bien está, la 
cosa' qomo está . L a R e t ó r i c a no sjéin-
:ore se puede tomar al pie de l a letra. 
L a independencia del escritor es una 
m u y valiosa conquista. Lo que s í . s e 
ha de pedir es arte v l i te ra tura . Y 
Jdesde el punto ' de vista l i te rar io en 
nuest ro ' teal ro actual hay muy valio-
sos sa íne te s . Autores m á s dis t ingui-
dos: P i l a r Miílián Asiiray. Carlos Ar-
niches, Si?rafín y J o a q u í n Alvarez 
Quintero, etc., etc. Lo que sucede hoy 
en d ía es que a veces el s a í n e t e roza 
los l índetros del juguete cómico y a 
veces de l a astrakacamiada. Porque 
hoy en d í a a cualquier cosa se. l lama 
comedia, como a cualquier cosa se 
l lama l i t e ra tu ra . 
I V 
Con motivo del estreno de l a úl t l -
A Y E R , EN EL C U A R T E L DE M A R I A CRISTINA.—Los soldados jurando la bandera. (Fotos Samot.). 
REBOLLEBO.—Ocronat da flores.—Teléfonos n ú m e r o s 7-55 y 2-23. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE 
S o r A n a M a r í a A r r a r t e I s a s i 
Religiosa del Monasterio de la Visitación (Salesas) 
p lallcció en Saulauder el día 27 de enero de M 
1 . 1 , p . 
S u m a d r e , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s fa-
m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s la e n c o m i e n d e n 
a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Las misas por sm alma tendrán lugar el día 27 del 
corriente en las parroquias de Santa Lmcía y Anuncia-
ción, Convento de los Carmelitas, Monasterio de la Vi-
sitación, Trinitarias de Solares y la misa y alumbrado 
de las Reparadoras. 
ma obra de Linares Rivas en el tea-
tro dé la P,) incesa de lo. vi l la y corte, 
se han puhlicadn algimas an r íosas -y 
divertidísinuLS. c r í t i ca s . CiuMims, por 
ejemplo, l a de Francisco de V'íu, en 
«La Nac ión» , redactada en forma de 
sentencia, en la que se condena a L i -
nares Rivas a fo rmar parte de la Co-
niisicn que h.aya de reformar el Có-
l igo c iv i l . 
« P r i m e r o vivir» ( ta l es el t í tu lo de 
la obra de Linares Rivas ) , es u n a 
ibra m á s jun to a « L a g a n a » y «La 
mala ley». Es un tremendo alegato 
•ontra el Código. 
Tiene Linares Rivas u n a modal i -
dad en su teatro que es, precisamen-
"e, la que se descubre en «La g a n a » , 
•<La ma la ley» y « P r i m e r o vivir» . Y 
rsta modalidad no es o t ra que l a de 
ina especie de teatro legulevesco. 
rJnares Rivas .pierde en estas su^ 
obras una cüna. l idad de escritor que 
nosotros coñceiptuamos m u y necesa-
ria. E l autor- dramá-t ico lia, de g>ep€-
ralizar, a s í como el púb l i co pnr l i cn -
'ariza. E l dramaturgo nos presenta 
en su obra u n caso genea^al y los es-
pectadores bucearnos, por as í decirlo, 
ese caso y le companaanos con uno 
real por nosotros conocido. Pues bien, 
Linares Rivas en sus obras leguleyes-
oas • pa r t i cu la r iza y busca siempre 
•as excepciones a las reglas. E l no 
quiere saber que se le pueden oponer 
a todos.sus ejemplos (que, repetimos, 
son excepciones) otros ejemplos m á s 
generales, que. son los m á s porque 
son las reglas. Es evidente que las 
excepciones existen, porque sin ollas 
no h a b r í a reglas. 
E l teatro leguleyesco de Linairos R i -
vas ofrece u n aspecto m u y carioso. 
Kl autor, en sus obras de este géne ro , 
t ra ta un problema j u r í d i c o , y parece 
que quieirt; como poner c á t e d r a . Con-
vierte de pronto los escenarios en 
donde estas obras se representan en 
c á t e d r a s de Derecho. Y figuráos qiie 
estando en u n teatro os vé i s de pron-
to en l a salaNde una Audiencia . Vues-
tro ánimo" se colocará- de d is t in ta ma-
nera en uno y otro si t io. Vuestra psi-
coJogía ofrece en el teatro u n a faceta 
y o t ra faceta, en l a Audiencia. Y con-
vir t iendo el escenario de pronto en 
una. Audiencia es como Linares Rivas 
sonprende l a buena ê de los especta-
dores. E l púb l i co es ingenuo y se de-
ja convencer con faci l idad. 
• De « P r i m e r o v iv i r» , l a ú l t ima obra 
de Linares Rivas, dicen las crónica'? 
que todo en ella es el conflicto Jur í -
dico, porque tanto pa/nece que preocu-
pa esto a l antoir, que lo l i t e ra r io en 
ella se pierde,' se esfuma y desapa-
rece. 
Linares Rivas e m p e z ó por cul t ivar 
el g é n e r o chico. P a s ó luego a l a co-
media con obras como «Aire de fue-
ra,)) y « M a r í a Victoria)). En l a pr ime-
r a y a se notan algunas de las pre-
ocupaciones que luego h a b r í a n de 
encontrair m á s pleno desarrollo en 
obras como «La g a n a » . Pero, en ge-
nera l , en sus pr imeros pasos en el 
teatro Limares Rivas se nos muestra 
como un imi tador de Renn.vente. Y 
ana de las mejores obras .suyas, «Las 
zarzas del camino» , es precisamente 
m la qu€ m á s ;:o parece a Bena-vente. 
Per., aparte de esto. «El abo lengo» 
es, a nuost.ru en tender, una de sus 
-nejores obras. 
l . ; i i i h i m a etapa de su carrera dra-
m á t i c a es la que menos nos gusta.. 
Aparte de esto, hay que reconocer quo 
i . i i ian 'S Rivas construye obras dra: 
inátiiQíus COTI i mi i sentible aci&rto dé 
forma; todo, b casi todo, en.su teatro 
es "fachada; hay que reconocer que 
sus obras e s t án bien hablabas; pero 
en el fondo, en l a m a y o r í a de sus 
obras no hay nada. Lo repetimos: fa-
obada. fachada y fachada. Por ejem-
plo, a b í tenemos «La fuerza del ma l» . 
De constj-neción irreprochable; de fon-
do, nada, todo falso. 
Francisco ANTONIO 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Otro donativo del 
marqués de Valdeci-] 
lia. 
E l gobernador c i v i l de la provincia 
hizo presente anoche a los repirésen-
t a n í e s de ,lpis pe r iód icos de la locali-
dad, que bahía, recibido l a v i s i ta del 
alcalde de L ió rganes , 'que le p a r t i c i p ó 
que el exce len t í s imo señor m a r q u é s 
die ValdeciHa le ha .eautregado-un che 
que por valor de 14.000 pesetas para 
dar t é r m i n o a las obras de construc-
ción de la c: ;«a-cuartel de l a Guard ia 
c iv i l en a q u é l pintóreisco pueblo. 
No es este el p r imer donativo que 
el i lus t re p róce r m o n t a ñ é s hace con 
el mismo fin, paes, cuando se t r a t ó 
de edificar dicha ca.sa se recaudaron 
por susc r ipc ión 2.000 pesetas, aumen-
támloilas a 12.000 el señor Pelayo. 
Las lii.000 pesetas de ahora, servi-
r á n para n l t i m a r .detallos del edificio 
y decorac ión y compra de mobi l ia r io . 
El s eño r Oreja E lósegu i , enal tec ió , 
calurosamente este nuevo desprendi-
miento del i lustre m a r q u é s de Valde-
cil la. 
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J o v e n s u i c i d a 
Se arrojó al mar en 
la mañana de ayer 
P r ó x i m a i m e n t e â lais siete monoF 
c i r n l o de la-Tnadruga.ila, ú l t i m a , el ca-
rabinioro do servicio en l a machim3 
frente a la Aveaiida de Alfonso X E I J 
e n c o n t r ó en l a escalinata del muell 
un paraguias de mujer , de los l lama 
dos «ímiaiiios», casi nuevo. 
- A l i r a irse o ge r ] o vió que debajo df 
la machiiim flotaba un bul to neyro 
que TOSulitó ser el cuerpo de una mu 
chacha, que se encontriaba boca abajo, 
aiiógecda. ^ parecer. 
El cairabmero preteiudió auxiliiar a 
l a que d e s p u é s se supo era. una su i 
cida. sacándose la , a l muelle y notando 
que aón respiraba, aunque debilísi-
•mámente . 
Di-') avLso a las ani.nr.idades. p.re«ie!H-« 
t á n d o s e íiizgfawíb de InstriKa-ióiu d » , 
guair.diia, f-.-'i eJ módico forense. 
Piste cetrtiíicó la defunción y ' a q u á l 
pa só las di l igeüir ias al Juzgado de 
Mariü i . quiieíh oAdénó el traslado de! 
< a d á v o r al depós i to dél HospitaJ d * 
í 'an Llafaeil. 
La jp'Ven resn l ló ser R o s a l í a v.Sán-
••lii-z. solteiria, de 27 a ñ o s , niatuiral da 
as de Onís y que hace unos vein-
ce i m v i n o a so 'v i r a esta pobla-
'•Kin, har i rndolo p r i m - r o en uno, casal 
de la calle deü Puente y í i U ñ i ^ u n a n t e 
en otra de Méndoz-Núñez . 
Según versioíres , R o s a l í a babífy raa-
lufcstado que pensaba.iir .al'tea<t.r» con 
-a üovio, pero és te lo luá negado ter-
n'^iianr Muemíe, ignorando d ó n d e pasó' 
'a chica las horas intermedias entra 
'as tres de l a tarde y cinco o seis d^ 
a madrugada, en que debió a/rrojar-
so al mar. 
En tas ropas de l a desventurada jo-
y&n no se ha l la ron papeles de n ingu -
na clase. 
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ViajeSi 
Procedente de Bilbao l legó ayer t» 
Santander el distinguido ingeniero doa 
Ernesto Winte Blanco. ' 
—De Madr id llegó a nuestra ciudad 
Ion Luis Allanegui S ú s a r r e t a . 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
d . distinguido o r topéd ico que de Lav 
edo llegó ayer a nuestra ciudad, don 
Mietardo Saavedra Toro. 
—Ha llegado a esta capital , proce-
lente de Rida (Cas te l lón) , el respeta-
ble doctor en. Medicina don j^icente 
B. V ida l . 
—Para P a r í s y ' Be r l í n salieron *yer 
n.iestros queiados amigos el dis t inguí ' 
lo inierventor del Banco de Santan-
ler don Eduardo Ortega, y don Emi -
lio Bot ín . 
Enfermo. 
Desde hace unos d í a s e s t á eriferm» 
de. a lgún cuidado el respetable caba.-
Mero don J o s é P é r e z , padre de nuestro 
[üer ido c o m p a ñ e r o en la Prensa doa 




En la iglesia parroquial de Santa 
Lucía se ce lebró ayer el mat r imonia l 
mlaoe de la bella s e ñ o r i t a Este1- nA-
néz con el conocido joven don Pablo 
A g ü e r o . _ . , • . 
. \ i t uaron de padrinos la dist inguidi» 
eño r i t a Pi lar A g ü e r o , por pa^te del 
aovio, y don Hig in io G ó m e z , por I» 
:1c la novia. < " 
F i lmaron el acta como testieps don 
Pedro y don Angel Gómez, don A n -
i r é s OÍaix y don Luis Sojo. 
D e s p u é s del acto religioso los i n r l -
tados fueron obsequiados con un ban-
quete, servido con su acostiimbrado 
buen Rusto po'r el restaurant «El Can-
t áb r i cos . 
L a feliz p á r e l a sal ió por la tarde * 
p á s a r la luna de miel en algunas ca-
jú ta les de E s p a ñ a y del extranjpro. 
remos su pron-
.^^^vap^-rr-u ,— 
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De nuestros corresponsales o r m a c i o n l a p r o v i n c i a 
*El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
Mirando al presente. 
Ciertamente no es Torrelavega pu-
b i a c l ó n de las que marchan a la cola, 
de .los puebluis que progresan. Cierto 
es que algunas de nuestras calles es-
' t á n bien pavdunentadas; cierto tam-
bién que se han c o n s t n i í d o escuelas y 
otros edificios para servicios púb l i cos , 
algunos de los cuales, por cierto, de-
j a n bastante que desear, pero fa l t a 
mucho de bacer y , a nuestro ju ic io , 
de urgente necesidad. 
Deben anreglarse mucbas calles que 
Be ba i l an i en estado lamentable; de-
ben refdranarfie los pabellones recién 
oonstruidois para Expos ic ión de gana-
dos si se quiere que s i rvan y sean úti-
les para otros servicios; deben de qu i -
tarse los dopós i tos de basuras instala-
dos en el.centavo de l a ciudad y que 
son u n serio peligro para l a salud pú -
bl ica; debgn de hacerse en el Mortuo-
r io buenos lavaderos, porque los exis-
tentes son t a m b i é n otro peligro para 
l a salud del vecindario; debe acome-
terse la reforma del alcantar i l lado si 
se quiere que éste sea perfecto; debe 
de hacerse el plano de pob lac ión , ú n i -
ca maner'a de que l a edificación sé 
haga ordenadamente; debe procurar-
se que l a carretera del Estado por el 
trozo de las calles Posada Her re ra y 
J u l i á n Cehallos esté a lqui t ranai ia , 
porque el fango en invierno y el pol-
vo en verano, haceii imposible l a v ida 
a los veciB'Os de aquellas; debe traba-
jarse todo lo posible por conseguir que 
u n n i ñ o d o ñ a Mi lagros Hoyos Vega, 
esposa de don Marcos Anastasio So-
lana. 
—En Banreda dió a luz un n i ñ o do-
•ña Demetr ia Ruiz Campos, esposa de 
don Gerardo Sáiz Gómez. 
í—En Viérnoiles, ha dado a luz u n 
n i ñ o d o ñ a Rosa Villegas Renero, es-
posa de don Felipe Renero Cayón . 
Letras de lu to . 
En el pueblo de T a ñ o s ha dejado de 
exist i r a los diez y nueve a ñ o s de 
edad, Carmen Domuro Navamuel , h i -
j a de don Basil io y d o ñ a Serafina, a 
quienes damos nuestro sentido pé-
same. 
B A R R E D A 
Secundando nuestra cam-
p a ñ a . 
Desde ha<;e t iempo nos venimos ocu-
pando en las columnas de E L P U E -
B L O C A N T A B R O de lo necesario que 
es el que se instale un buzón en el ba-
r r io obrero,sin que hasta l a fecha se 
pamos que el señor alcalde de Polan-
co se haya ocupado de ello ; pero los 
vecinos de dicho barr io , d á n d o s e per 
fecta cuenta del beneficio que aqué l lo 
les r e p o r t a r í a , dentro de breves d í a s 
d i r ig i r án una solici tud a dicha au ton 
dad en este sentido, conformes en un 
todo con nuestras justas y repetidas 
c a m p a ñ a s . 
Es de esperar que no sean desaten-
didos, ya que han tomado el asunto eu 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran, zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA—PRECIO FIJO 
TORRELAVEGA (Esquina a l a Plaza H a w . - T e l é l o n o 150 
l a cainretexa que atraviesa l a ciudad 
por l a calle José M a r í a Pereda, sea 
rebajada desde l a calle que va a l Ma-
tadero basta la plaza Mayor , pues t a l 
como se ha l la constituye un perenne 
pel igro paira las coches, y a d e m á s afea 
. notahlemente la pob lac ión . 
Todo lo, s e ñ a l a d o y algo m á s que 
dejamos 4n el t intero, debe real izar-
lo pronta.uuMito el Munic ip io , pero po-
niendo especial cuidado en que las 
.obras se é jecu ten bien y con arreglo 
a proyectos debidamente estudiados, 
no suceda, como con otras obras que 
a l cons t ruMas ha habido necesidad 
de vairiiar lo que indicaba el plano, y 
como el paso de adoquines A* ln ave-
n ida de Menéndez Pelayo, que rec ién 
siinreglado lial»rá que levantarle, por-
que los citados adoqumes andan cada 
uno por donde quiere. 
Por hoy nos concretamos a (cmirar 
al prefeaiíe»; otro d í a diremos, «mi-
rando ai po rven i r» . 
Ses ión ex t raord inar ia en el 
huevo Palacio munic ipa l . 
E n la m a ñ a n a de ayer y bajo la 
presidencia del alcalde accidental don 
C é s a r HerreTo, ce lebró ses ión extra-
o rd ina r i a l a Comis ión Permanente, 
.asistiendo los concejales s e ñ o r e s 
ObTegóui, Oloriz, P é r e z y el secretario 
Sífiiar Negueruela. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
Nombrar arquitecto m u n i c i p a l a 
díiti fgnacK) Secados AbaTCa; f a r m a -
céut ico t i t u l a r , a don Constantino 
Eteirreto Barbero; aparejador de obras, 
a don Francisco González G a r c í a (que 
viene d e s p i n p o ñ a n d o l a plaza desde 
hace meses), y matronas, a d o ñ a Ana 
Cainoc San Ma.rtín y a d o ñ a Floren-
cia Orza y Zubiaga. 
V rin m á s asuntos que t r a t a r se le-
v a n t ó la ses ión . 
'Reciban las personas favorecidas 
con dichos nonibramientos, nuestra 
enhorabuena. . 
Concejal que dimite . 
Ha presentado l a d i m i s i ó n de su 
cargo de ¡conceja l . representativo de 
l a C á m a r a de Comercio, al s eño r de-
ilegado gubornativo, nuestro querido 
amigo don Manuel Trujeda. 
¿Quién dice que se acaba e: 
Mundo? 
En Torres dió a luz una n i ñ a doña 
F l i sa L e ñ e r o González, esposa de don 
Felipe Eresta Agudo. 
—En nuestra r indad ha dado a luz 
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serio y piden acuse de recibo, pues si 
lo fueran d i r ig i r í an la súpl ica a la au-
to r idad superior. 
Funerales. 
E n la iglesia parroquial se celebra-
r á n el p róx imo miérco les por el eter-
no descanso del que fué p á r r o c o duran-
te muchos años de este pueblo y que 
en vida se l l amó don Domingo Cadelo 
(q. e. p. d.) 
De fútbol . 
C o n t i n á a su c a m p a ñ a t r iunfa l c i 
equipo local, f a l t ándo le muy pocos 
partidos para terminar las finaJes, de 
seándo le pueda con orgullo ostentar el 
t í t u lo de c a m p e ó n , por el que con tan-
tos br íos e s t á luchando. 
Espec tácu los . 
Siguen muy animados los bailes que 
se celebran los domingos por la tarde 
en el Sa lón Turis ta , donde la juventud 
pasa aAradables horas. 
L a .c inta c inematográf ica t i tu lada 
«La muchacha del H u m b e r l á n » ha sido 
muy bien acogida por el públ ico , que 
en todas las sesiones llena el local. 
Ensayos. 
ÍLos e s t á llevando a cabo el cuadro 
a r t í s t i co para en breve plazo poner en 
escena^a preciosa comedia de don-, I g 
nac ió Luca de Tena, t i tu lada «Las ca-
nas de don J u a n » , y el chistoso jugue-
te cómir-o «Los teléfonoPv'. 
. Dada la reconocida va l í a de los que 
integran esta culta a g r u p a c i ó n , es de 
esperar que agreguen un nuevo' éx i to 
a los muchos ya conseguidos. 
A su puesto. 
H a vuelfo a prestar servicio de spués 
de su fuifonnedad el joven Gabino 
Suero, de lo que nos alegramos. 
H . V. G. 
Barreda, 25-1-926. 
M A N U E L S . - T R Á P A G A 
{Espedansta en Piel y Secretas 
CONSULTA DE Í Í J k 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO ,816 
Juan de Herrera, 2 ,1.° izquierda. 
rate, de B i l b a o ; don F é l i x Corta vi tar-
te, representante de la casa Ezquerra, 
de V i t o r i a ; don Victor iano Gonzá lez , 
de la casa L e r í a , de Santander; don 
EnriaUQ G u t i é r r e z y don Enrique Mo-
linero, de la casa Señoríjs Hijos de Si-
meón G a r c í a y C o m p a ñ í a , de Santan-
der, y don Gabriel Perezo, mozo de la 
e s t ac ión de esta v i l la . 
Estos señores fueron los que en los 
primeros momentos se hicieron carge» 
de su c o m p a ñ e r o enfermo y los que le 
prestaron toda clase de auxilius hasta 
que la enfermedad tuvo r á p i d o y fu-
nesto desenlace aquella misma noche. 
Estos señores t a m b i é n son los auc 
ríos ruegan hagamos constar el dis-
gusto grande que les ha causado, tan-
to a ellos como al resto de ios viajan-
tes que se han acercado a nosotros,_ el 
hecho de aue se le negase h a b i t a c i ó n 
a su fallecido c o m p a ñ e r o cuando para 
él fueron a solicitarla en casa del se 
ñor Alvarez, so pretexto de que no la 
h a b í a disponible en la casa y mostran-
do asimismo su agradecimiento al due-
ño del H o t e l San S e b a s t i á n , donde 
fué acogido y atendido con toda sob~ 
ci tud cuando, a c o m p a ñ a d o del mozo 
de es tac ión , señor Perezo, d e m a n d ó 
una h a b i t a c i ó n donde cobijarse y ser 
atendido para calmar sus horribles do-
lores. 
Les interesa t a m b i é n dar las gracias 
al hospitaiario pueblo de Reinosa, por 
las atenciones que se les g u a r d ó y las 
facilidades que para todo se les ha 
dado. 
Los señores que enumerados quedan 
se nreocunaron de todo lo referente 
entierro del señor Amigó , encargando 
ñor su cuenta l a caja y el entierro que 
hubo de hacé r se l e , para que no le fal-
tase nada en t i e r ra e x t r a ñ a , cursando 
•nmediatamente telegramas a la casa 
P b i á y a la famil ia del difunto. 
Anoche se p r e s e n t ó en esta v i l la don 
Pedro Amigó , hijo del fallecido don 
J o a q u í n , el cual, en un ión de la Co-
misión de viajantes que en represen-
tac ión del gremio indicado, se acer-
••(> a nosotros r o g á n d o n o s la publica 
ción de lo que dicho queda y mariife-, 
tan do su agradecimiento al pueblo de 
Kr iñosa por el buen comportamiento 
observado con su fallecido padre. 
Quedan cumplidos los deseos de los 
señores viajantes de comercio con la 
publ icac ión de las notas que envían a 
ta l fin, y pueden tener la seguridao 
completa de que todo el pueblo de 
Reinosa, sin d i s t inc ión de ninguna cla-
se, lamenta much í s imo lo sucedido a 
su querido c o m p a ñ e r o , sirviendo de le-
ni t ivo a la famil ia el saber que a pesar 
de fallecer en t i e r ra e x t r a ñ a no se ha 
encontrado solo, sino que ha tenido a 
su lado personas caritativas que le han 
a c o m p a ñ a d o y auxiliado en sus úl t i -
mos momentos. 
Un au tomóvi l atropella a 
una anciana. 
Esta tarde ha sucedido en la plaza 
de la Cons t i tuc ión un hecho que ha 
podido traer fatales consecuencias. 
P r ó x i m a m e n t e a las cinco de la tar-
de pasaba por la plaza de la Consti tu 
ción un au tomóvi l conducido por el jo-
ven de veint icuatro años , vecino de 
Bolmir , L ino M a r t í n e z , y sin que se-
pamos la causa a r ro l ló a la anciana d 
sesenta años , Cris t ina G u t i é r r e z , veci-
na de C a ñ a d a , a r r a s t r á n d o l a como 
unos ocho metros. Inmediatamente fué 
asistida en una farmacia p r ó x i m a por 
el médico don Manuel Llano, el cual 
man i fes tó ser de p ronós t i co reservado 
las lesiones que padec í a , magullamien-
tos la m a y o r í a de ellas, y en vista del 
estado, relativamente satisfactorio, en 
que se encontraba la lesionada, fue 
trasladada en una camioneta a! inme-
diato pueblo de C a ñ e d a , donde tiene 
su domicil io. 
Del hecho se dió conocimiento al 
Juzgado. 
corresponsal. 
Reinosa, 24 enero 192G. 
9 8 . U i E R M D ! 6 B R C I H 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO. H I G A D O . INTES-
TINOS y A N O . 
l l f O S l . - I R E D i e i l l l B i B B I I I 
Confuirá de u a i y de 3 a 5. 
Avisos:' Teléfono 6-03. CaU* del PPSO.O 
D R . B A R O N 
RAYOS X 
CONSULTA P E 11 A 1 
Afamada Primera, Caso del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
D E R E I N O S A 
La desgracia del d ía 22 al 
viajante de comercio. 
Se ha acercado a nosotros una nu-
merosa Comis ión de viajantes de co-
mercio, r o g á n d o n o s hagamos públ ico 
en las columnas de E L P U E B L O CAN-
T A B R O su sentir con motivo de lo su-
cedido en la noche del d í a 21 a su 
c o m p a ñ e r o don J o a q u í n Amigó . 
Como s a b r á n nuestros lectores, este 
señor era viajante de la casa P o l á , 
de Barcelona, y estando de viaje fué 
ncometido en el t ren , cerca ya de 
Eeinosa, de una enfermedad que le 
a r r e b a t ó la vida en pocas horas. A l 
llegar el tren a Eeinosa y verse aco-
metido por unos dolores in t ens í s imos 
al vientre, se acercaron a él con áni-
mo de prestarle los auxilios que nece-
sitara ios señores siguientes: don Gas-
par Garc ía , comisionista de Reinosa; 
don Mariano San M a m é s , socio y vía 
iante de la Sociedfrl Quiiada y Snr. 
M a m é s , de Patencia ; don Mariano R i -
quelme, fabricante do harinas, de Pa-
Icncia : don Agust ín Biisqunts, comisio-
nista de Barcelona : don Seraf ín .F.er-, 
n á n d e z , representante de la casa Zá-
Or. D o s é í o r í i g u e r s 
j 
Consulta de 11 a 1 y de 3?a 5 
E A O I Z Y V E L A R D B , 1, P R I M E R O 
T E L iFONO 9-15 
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D r . V e g a T f á p a p 
ESPECmSTB tR P I S O SECRETA 
Consulta de U a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z , N T J Ñ K Z , 7. 2.° 
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A n t o n i o Alberdi 
S i A T E R M L A CmUGÍA G E N S H A t 
StjBitetoitofti en puno* m f e r m e d a á t e 
de la muier y c'aa urinarias, 
ttmsuUa da IO a i y da 9 9 $, 
Arnés da Encalante, fo . -Te lé fono 8-f4. 
M U R I E D A S 
Las fiestas de San Vicente. 
Pocos años como és te han estado 
tan bri l lantes las fiestas del Patrono 
del pueblo. Bien es verdad que el mag-
nífico d ía que hizo ayer con t r ibuyó de 
gran manera a prestar bri l lantez a los 
festejos. 
A m a n e c i ó el d í a con buen aspecto ; 
luego cambió bastante, hasta el extrer 
mo que nos hizo temer por la suerte 
que pudiera correr la romer í a . Pero n(» 
sabemos si se r í a el propio San Vicen-
te quien interpusiera su influencia, el 
caso es que los presagios de mal agüe-
ro que de nosotros se h a b í a n apodera-
do pronto soltaron su presa y nos de-
jaron libres para poder contemplar un 
d ía que, .valga la frase, estuvo hecho 
l u í ' «tíazo». 
Por la m a ñ a n a , hacia las diez, se 
dejaron oi r los cohetes popu l a r í s imos , 
propagandistas de todo festejo, que 
disparados desde el campo de la igle-
sia parroquial recordaban la festividad 
del d í a y anunciaban que muy pronto 
solnmne misa h a b í a de ser dedicada 
a Dios y al santo m á r t i r . 
Oti'-io é s t a el p á r r o c o de Herrera , 
don R o m á n Valle. U n elocuente ora-
dor sagrado di r ig ió la palabra a los 
fieles, describiendo el paneg í r i co del 
Santo de admirable manera. 
Muy bien los entusiastas jóvenes oue 
cantaron la misa con mucha afinación 
y excelente gusto. 
Terminado el santo sacrificio de la 
misa te dos los fieles abandonaron el 
' emplo y tras obsequiar a sus convi-
dados en los distintos establecimientos 
de la localidad, encaminaron sus pas'os 
hacia casa, donde el tufi l lo del cocido 
:ildeano, con morci l la y d e m á s compo-
nentes, se dejaba notar bien claramen-
te, con ese sello inconfundible que ca-
racteriza a las aldeas en lo que al ar-
te culinario respecta. 
Por la tarde, a las tres, todos los ve-
cinos de echaron a la calle para darse 
ci ta 'en los campos del Muriedas F . C , 
que llenos de gentes de capital y de 
los pueblos inmediatos, acudieron a 
nresenciar el part ido amistoso Racing-
Muriedas, d e l que ya nos hemos ocu-
pado ayer. 
Terminado és te se ce lebró la rome-
r ía anunciada, en la que abundaron 
buestos de todas clases y gustos. Tam-
bién se efectuó un eran baile, ameni-
zado por una notable banda y piano 
de manubrio. A pesar del mal estado 
del terreno, por las recientes lluvias, 
este baile estuvo concurr id ís imo. M u l -
Htud de parejas rindieron culto a 
Terps íco re y se d iv i r t ie ron a m á s no 
noder. Cuando el astro sol traspuso 
las colinas para internarse en Occidem 
te los romeros abandonaron el campo 
formando animados grupos y entonan-
do canciones de romer ía . 
Poco tiempo después , y cuando ya la 
noche deiaba sentir sus efectos, el 
m á s absoluto, silencio reinaba en este 
mueblo, que dió una nota s impá t i ca 
al festejar de tan admirable manera ei 
santo dé su Patrono San Vicente. 
No hubo n i el m á s leve conato de 
discordia, lo que prueba la sensatez 
de esta localidad y de cuantos romeros 
•vistieron a ella con motivo de sus 
fiestas. 
Por la noche, en el Crucero, hubo 
t a m b i é n verbena y baile, amenizado 
por manubrio. 
Y t e r m i n ó la jornada festiva, que no 
vo lve rá hasta otro a ñ o , del que ojalá 
podamos compararle a és te y podamos 
t a m b i é n contar cuanto suceda. 
El correspemal. 
Muriedas, 23-1-92G. 
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RICARDO L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de IO a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P T ^ L Y V U S U R I N A R I A S 
Confuí m¡ de 11 a 1 v de 4 h 6. 
PESO, 9. Tetéfonn 
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L O S C O R R A L E S 
Acerca del homenaje a don 
José Mar ía Quijano y seño-
ra condesa de Forjas. 
La Comis ión organizadora del home-
naje a estos dos ilustres nombres ha 
cre ído oportuno suspender la publica-
ción de listas.de donantes en los dia-
rios santanderinos. 
En lo sucesivo s e r á n expuestas en el 
Ayuntamiento y á l a entrada de la 
i.ulesia parroquial , siendo en tiempo 
oportuno reunidas en un á lbum, que 
s e r á entregado a l a s e ñ o r a condesa de 
Forjas. 
L a cantidad recaudada se eleva a 
una respetable cantidad, lo que viene m á x i m a medida a t an noble in ic ia , 
a demostrar cuanto dijimos en un p r in - t,1™' aportando a ella los sobrados rne^ 
dios con que contamos, colaborando 
en bien de los intereses comunes y ha-j 
ciendo que los productos naturales df 
esta provincia, d e s p u é s de sur t i r e) 
rnefeicto naeional, salven las fronte^ 
ras 'levando tr iunfalmente el nombre 
¿Se constituye un or feón^ 
Nuestra anterior c rón ica ha levanta-i 
do un sin fin de c á b a l a s , dando on^ 
gen a diversidad de criterios acerca1 
de la veracidad de la misma, no ial-t 
tando quienes creen en una «bol i tas 
del humilde «croniquero». 
Nada de eso, señores « inc rédu los» ; 
es cierto que se intenta la formación! 
de un orfeón, y que determinada per-
sona, con ayuda de otros elementoa 
interesados en que ello se efectúe, es-
t á llevando a cabo determinadas ges,-* 
tienes para ver si es posible llevar r< 
la realidad t an bella obra de arte j j 
cultura. 
Ahora en quienes pueden prestar su 
concurso mater ia l e s t á el llegar a rea-» 
lizar la feliz in ic ia t iva . No lo tomen ^ 
beneficio de inventario cuantos s ien te i í 
ca r iño al arte de cantar ; unan sus es-
fuerzos trabajando un poquito y v é r á a 
cómo lo que parece imposible puedtil 
hacerse, sin grandes trabajos. 
Sólo hace falta voluntad y . . . p r i -
mera «mate r ia» y esa, afortunadamen-
te, existe en abundancia; baste recor-
dar que durante varios años hubo una 
masa coral t i tu lada «El A r t e » , que en 
sus audiciones l legó a interpretar , con 
exito. obras t an difíciles como la; 
marcha de las «Ruinas de Aten^s^, 
«Arre Moren» , «La a l b o r a d a » , de Ve l -
sa, etc., por no ci tar tantas otras aue 
dieron fama a la a g r u p a c i ó n a r t í s t ic t l 
citada. 
Cuantos pertenecieron 9 aquella 
tr iunfante masa coral e s t á n dispuestos 
en su m a y o r í a a reanudar, tan pronto 
spa posible, el culto a su afición favo-
r i ta , lo que pueden conseguir a po-
quito i n t e r é s que pongan en el asun-
to. Animo, pues, y . . . a cantar. 
Un enemigo de los lobos. 
Como t a l puede considerarse al jo-
ven Emil io Oa rc í a , habitante del pue-
blecito de Cóo. 
Tiempo ha este cazador, de dieciochcí 
años , d ió muerte a un lobo de respeta^ 
ble tal la , y hace pocos d ías , cuando 
!a nieve cubr ió las m o n t a ñ a s y llegó a. 
tenderse con albo cendal por las ca-
lles del pueblo, el buen discípulo de 
San Humberto , sin alardes de coraje 
n i anuncios de m o n t e r í a , «salió» o t ra 
vez en busca del « h e r m a n o lobo» para 
vengar tanto desastre como hace en 
las «cabañas» y lógró, por segunda 
vez, cobrar otra pieza, que a u m e n t a r á 
su fama de buen cazador. 
Nosotros, que a diario leemos «ha-
zañas» de cazadores a c o m p a ñ a d o s de 
varios «conocedores» y amigos,' nos 
complacemos en publicar esta verda-
dera h a z a ñ a , ya que de ta l puede t i t u -
larse, por el solo hecho de haber ocir-
rr ido sin el concurso de nadie y yalien-
dose de sus propios medios y de la 
ayuda de un perro que no co r r í a vola-
ba en cuanto «vió» ái «compañero lo-
bo». 
Las sesiones de cine. 
Por la pantalla del sa lón TRogeIio>í 
se rá pasada esta tarde una colosal se-
ne americana, en la que in terpre ta el 
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Nueva industria le-
chera. 
En anteriores a r t í cu los hemos venido? 
o c u p á n d o n o s de l a reciente constitu-
ción de la entidad «Sociedad Lechera 
la M o n t a ñ e s a . A . E.», y hoy nos es 
grato comunicar a nuestros lectores 
que muy en breve c o m e n z a r á n las 
obras necesarias para l a ins ta lac iór í 
de t an impor tante indus t r ia en nues-
t ra provincia. 
E l lugar elegido es la vecina ciudad 
de Torrelavega, y a este efecto se va 
a hab i l i t a r el edificio de lo que fué 
Azucarera M o n t a ñ e s a para convertir lo 
en f áb r i ca de leche condenaada. 
U n jnspector de la citada entidad so 
encuentra entre nosotros haciendo los 
estudios necesarios en la parte que se 
refiere al anrovisionamiento de leche 
fresca para la futura industr ia , y a es-
te fin ha recibido ya numerosos ofreci-
mientos 4e los más . importantes gana-
de rós de nuestra reg ión , quienes con 
la alteza de miras que les caracteriza 
'--rometen dar todo g é n e r o de facilida-
des para el mejor desarrollo de tan 
magna empresa, que ha de desenvob 
verse con arreglo a procedimientos noj 
vís imos, hasta ahora desconocidos eii 
nuestro p a í s , ut i l izando para ello los 
ú l t imos adelantos científicos en mate-1 
ria de fabr icác ión de los d e r i v a d ó a d€ 
la leche. 
Y a que a nuestra provincia cabe U 
honra de míe entidades tan importan^ 
tes como la que nos ocupa nos hay? 
dado la preferencia sobre otras roaio-, 
nes para la ins t a l ac ión de su indus 
t r i a , justo es que correspondamos er 
'a m á x i m a medida a t an noble in ic ia 1 
i
ipio. Esto es, que el pueblo todo ha 
respondido admirablemente a la sus-
cripción iniciada con tan gran acierto, 
pagando de esa forma algo de lo n ^ 
cho que debe a los homenajeados. 
Los donativos pueden dirigirse a los 
señores , de la Comisión que se citan cu cl.0 Santander a las mas apartadas re, 
los boletines. j^1163- , j ' - i % • \ EiS d fnpdo 0,6 hacer patria, chica v 
! , !^nml i \ v los qué a ello r-ontribm-an 
no podvnn menos de sentirse orgullo^ 
%Qf, primero como m o n t a ñ e s e s y désv 
púr'-s fomo españo les , ya qúe 'la en i i -
dad /le rpre se t ra ta es ne t á rnen te $s? 
\mmBOCTOR V A L L E u m 
V i as d iges t lTaa A 
A L A M E D A DB JESÜS DE MO- • 
NASTERIO, 14.— T E L É F . xo-47 5 paño la y debe merecer por esto toda»;' nuestras s impa t í a s e incondicioiiaf 
apoyo. | 
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principal «role» uno de los m á s popu-
lares actores del arte mudo, en un ión 
Je una belleza del «cielo» de Los A n -
?'CLa cinta que empezó a sxhibirse el 
pasado domingo ha aido ret i rada de la 
r a n t a l í a . \ , . , _. , 
Ep. brere sera exhibida «La casa de 
la Troya», la cual ha sido pedida hace 
Ecos del «puebluco». 
Sé encuentra restablecido de la ope-
ración sufrida, el digno secretario de 
este Ayuntamiento, don Alfredo Gar-
cía Lago, a quien danios nuestra en-
horabuena. 
El duende de B U E L N A 
Enero 1926. * ^ ^ 
L A R E D O 
Necro log ía . 
El d í a 23 failleoió en Santander don 
Benito Or ia Cairraincoja, cuyo c a d á -
Vecr füé l i-aído a esta v i l l a el domingo 
por la tarde. 
El"25, a las diez de l a m a ñ a a i a . fuó 
él sepelio y a con tánuac ión los fune-
jííles, a los que asistieron inf inidad 
de ahligos y n mor ¡dos. 
Deseanuvs a l a faanilia doliente la 
r e s ignac ión ' cr-isitiana s-ufici«nto para 
fi.ihri'il.eva.r tan toriribilc desgracia. 
El corresponsal. 
"• Imredo, 25-1-926. 
L Í E R Q A N E S 
D e l a v i d a s a n t a n d e r i n a . do vuestro corazón m a g n á n i m o ; mas 
señor , no todos los pueblos a i . todos | 
los hombres dan cabida a la i n g r a ü -
tud maldi ta 
En este j . ucblo, en este r incón mon-
t a ñ é s , bendicen vuestra obra gépaiMs*. 
hombres q'iQ j a m á s o lv ida rán lo que 
por Liévgan-ís, señor , h a b é i s hecho. Y 
así como estos hombres g u a r d a r á n 
g ra t i tud hacia vuestra bondad sin lí-
mites, otro hombre que pruebas reci-
b ió de su bondad, señor m a r q u é s , pe-
d i r á a sus pequeños , al par que un 
rezo por una madre que el cielo llevó, 
una oración por quien henchido Qo 
amor hacia sus semejantes, sabe ser 
mil lonar io , sabe ser bueno. 
El cerresponsal. 
V E G A D E P A S 
U n a b o d a a r i s t o c r á t i c a 
•i 
Ult ima lista de la suscrio-
ción para la cons t rucc ión 
de la c^sa-cuartel. 
Don Fulgencio Herrera, 5 pesetas ; 
don (Santos G a r r í a , 5 ; don Víc tor H u i -
dobro, 2 ; don Manuel Cobo, 1 ; don 
Casimiro Cobo, 1 : doña Br íg ida Ruiz. 
2 : doña Emi l ia Bordas, 0,10; N . N . , 
5; don Manuel Ga rc í a , 2,50; d o ñ a A u 
rora Gómez , 5; T. G., 10; don J o s é 
Higuera, 2 ; d o ñ a Aurora R i a ñ o , viuda 
de Cárcoba , 25 ; exce len t í s imo señoi 
don R a m ó n Relavo, m a r q u é s de Valde 
cilla, 13.931,20. Tota l , 16.000 pesetas. 
(Queda cerrada la suscr ipción.) 
Envío. 
S e ñ o r m a r q u é s de Valdec i l l a : kt yie 
de la popular suscr ipción y como ie-
rran (Jo con broche diamantino la lista, 
apa ree , señor , el nombre, suyo, qur 
vuestra mano, hecha a prodi'-rar dádi 
Tasty mercedes, • e s t a m o ó . A l pió de 
esa suscr inción, en la cual b'-fise nom-
bres de virtuosas damas, de honradop 
obreros y nombres de caballeros y au 
toridades : al pie de esa suscr iociód. 
é n f a cual vemos nombres de ricos y 
n m T ^ í s r d é ancianos y ióvenes! no fal 
tando TiomJires de •niños', señor níar-
«píes, vuestro nomine y vuestro t í tu lo , 
qilfs nosotros estampamos en estas 
•cuartillas, a-barece en letras de molde, 
t iara p ú b l i c a m e n t e v contrariando 
Tiioétros deseos, decir a las- gentes : 
« H « ah í un rico, un millonario,, que ha 
sabido ser rico y ser mil lonar io». 
; Cuan difícil es esto! No basta no-
eeer grandes riquezas, vastos dominio,! 
de*tierra. ni,ser dueño de enormes mo-
l e r pal aciétras. No basta ser enviciado 
de; los desheredados, que con odio en 
pus corazones, maldicen las /:quezas 
de-l^adinerado, n o ; es preciso, es nece 
^ario y es difícil, señor m a r q u é s , con-
quistarse el cai-iño. la admi rac ión , el 
amor de sus conciudadanos; v esto, 
t an difícil , , esto que un imposible pa-
rnce, lo. h a b é i s logrado, señor . 
No es e-1 nombre de don Ramón- Pe-
layo pronunciado con admi rac ión y 
'•espeto tan sólo en este r incón espa-
ñol, en esta m o n t a ñ a santanderina ; 
que el nombre de don R a m ó n Pelayo 
há rasgado los aires, ha surcado el es 
nació v '0= maros v se ha ido a nosar 
én labios de artistas excelsos al lá en 
1̂ 1, leiana Amér i ca , a c á en los corazo 
nea de los espafloles. (pie bn-n admira-
do de un i lustre pr^Ceii su bondad in 
ÁKC^table, su amor sin l ími tes a cnanto 
se refiera bien p ropn i í anda por la cnl-
iúVa. bien eninírar l á g r i m a s de i n f ^ l i -
ees desheredados que acá en la t ierra 
suf íen dolores. 
No.dp&conooemos, señor m a r q u é s , lo 
difícil do la ardua emnresa que usted 
•'dirazó de hacer el bien a cuantos a 
su puerta señor ia l acuden. 
-Sabem )5 de i n g r a t i t ú d e s , sab-írnos 
de hondas amarguras que han lacer.v 
Nacimiento y bautizo. 
E l d ía 4 del actual dió a luz un her-
moso niño la s e ñ o r a d o ñ a Amaba 
Abas ; : i l M a z ó n , esposa, de. nuestio 
querido y par t icular amigo, dueño del 
café «El Cuco>\ don Francisco Revuel-
ta M a n t e c ó n , n iño que fué bautizado 
en esta parroouia el d í a 18. 
Fueron padrinos el secretario del 
Juzgado, don Gervasio M a n t e c ó n , y la 
s i innát ica umm Antonia G ó m e z Sa-
ñudo . El niño recibió el nombre de 
Coi vasio 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa se 
trasladarqn'los invitados a casa de los 
¡ ladres de la criatura, donde fueron 
obsequiados con pastas, licores y ha-
banos. 
Entre los invitados recordamos al 
señor cura pá r roco , don Bonifacio A n -
gulo ; coadjutor, don Manuel R u i z ; al-
caide, don J o s é A r e n a l ; teniente al-
• i lde. don Fé l ix M a r t í n : juez munici-
pal, don Emi l io 'T-ópez: los ilustrados 
maestro? don Eduardo Ruiz y don 
Francisco : el señor médico , don Ge 
'ardo M a r t í n e z Conde ; don Luis Pe-
'ayo., conceial, don Lorenzo Cano ; don 
Ramón ívíinz, don Ramiro San R o m á n , 
' loticario, don Ramiro Revuel ta ; don 
Tosé Gómez Cobo y don Jos*4 Arenal . 
• las s imná t i ca s ióvenes j Felicidad 
>áinz Revuelta. Flor inda - S a ñ u d o y 
itvos nue sentimos no recordar. 
Reciban los padres .nuestra cordial 
•"mhorabnena y que perdonen por lo 
atrasado de la no t i c i a ; o t ra vez seré, 
nos m á s puntuales. 
El correspen& 
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A í e n e o de Santander 
Sección de Música. 
M a ñ a n a r d í a 27, a las siete de la 
carde, t e n d r á lugar un i n t e r c a u : 
concierto de/ vi-olín y piano a cargo de 
:lon Odón Soto y don Dionisio Díaz. 
Las invitaciones de señora pod rán 
recogerse en la Conser je r ía del Ate-
neo. 
* * * 
E l - ian aplaudido y gran actor doi 
francisco Morano ha aceptado galan-
temente la inv i tac ión hecha por e' 
A t e n e i , y d a r á en breve una lectur;», 
y dec lamac ión de poes ía s escogidas. 
E l d í a y hora se a n u n c i a r á n oportu-
namente. 
GKEDiTD DE U E M M i i i 
Se recomienda a todos los acreedo-
res de este Banco, por los concepto; 
de Cuentas Corrientes, Bonos pigno 
•ables y Libretas de Caja de Ahorrof 
é s t a s desde m i l quinientas pesetas er 
idelante), que para adherirse al con 
venio presentado es preciso se persr. 
nen en las oficinas de este Es tab lec í 
miento, en Bilbao (Es tac ión , 5), pro 
vistos de su cédula personal corres 
pondiente o del poder acreditativo d< 
su personalidad, o en otro caso verifi 
quen su adhes ión por acta notarial 
cuya copia d e b e r á ser remit ida al Ban 
co, o ya confiriendo poder para tale»' 
efectos .en favor de persona que les re-
presente en Bilbao. 
A l propio tiempo se advierte que el 
no verificarlo puede dar lugar a gran 
des quebrantos para todos los intere-
sados.—Los consejeros acreedores. 
EL SEÑOR 
D o n J o s é A n t o n i o P é r e z M u ñ o z 
(CAJERO DE LA CASA HOPPE Y COMPAÑÍA) 
F a l l e c i ó e n e l d í a de mi a l o s 5 9 a ñ o s de e d a d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica ' 
F g . I . F » . 
R U E G A N a sus amista i es le encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver , que se verificará 
en el día de hoy, a las CUATRO de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del Mart i l lo , / . j , hasta el sitio de 
costumbre; por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce lebrará m a ñ a n a , miércoles, a las OCHO, en la 
Parroquia de Santa Lucía . 
' - • Saniander, 26 de enero de IQ26. 
E n la capilla part icular del domicilio de la respetable s e ñ o r a viuda de 
lacho unieron sus destinos en la m a ñ a n a de ayer la be l l í s ima seño r i t a Con-
•hita Hoyos Mesones y el distinguido abogado de é s t a capital don Ignacio 
le Obeso Pardo. 
Bendijo ,1a un ión el virtuoso párror-o de la iglesia de Santa Lucía don 
)ixto Córdova , oficiando en la misa de velaciones el respetable p á r r o c o - d e 
i é r g a n e s don Ventura Cuesta Jado. 
Apadr inaron a los contrayentes la virtuosa dama s e ñ o r a ' viuda de Ma-
o." t í a de la novia, y el bizarro c a p í • ' ' ' ' • •>1 regimiento de 
falencia, don Manuel de Obeso Pardo, hermano del novio. 
Por parte de la contra vente firmaron el, acta matr imonial el distinguido 
a p i t á n de I n f a n t e r í a don Antonio de-Lamadi id , el opulento cápi ta i iS tá don 
\dol fo Pardo G i l y el distinguido jo f-a -m /Vhtonio'de Obeso, y por par 
é del novio el respot a-ble caballero don Eladio de Hoyos, padre de la con-
••rayente. el i lustre ingeniero de _ Caminos, Canales y Puertos, don J o s é 
Pardo G i l , y el culto y laborioso director de la Sucursal del Banco Mercan-
t i l en S a n t o ñ a , don J o s é M a r í a V á z q u e z / , • ̂  
Como los nuevos esposos e s t á n emparentados con las mas a r i s t o c r á t i c a s 
camilias de la localidad, a la ceremonia religiosa y al «lunch», que esplén-
didamente se sirvió d e s p u é s en el domicil io de la desposada por el restau-
rant l í oya l t y , asistieron los distinguidos s.eñores siguientes: 
a, Lombera, Leguina, V á z q u e z , Obeso y. Hoyos. At 'Los nuevos señoras Ó b e ' o Hoyos, que recibieron innumerables nrue-
afecto y fel ici tación, salieron au lomóvi l para San" S e b a s t i á n y 
teniendo el p ropós i to de visi tar a d e m á s otras importantes capita-
S|.añolas y extranjeras. . . : , . 1 j 
Felicitamos al joven matnmomo, al que deseamos, una eterna luna de 
n ie l . 
E l d í a en B i l b a o . 
Contraía pornografíu 
raít&rq, roalivniron nn registro que dU 
•101-- losultudo -la detciiición de Jes í r 
/ á u r e g u i Ludar/ra, de diez y peb: 
un!.-•-. «1 cual dcc'it-ró qtio baJjía pein 
rado f.ii-íivaine.nlo en"'la l i i i ra con e 
l n dü ai;i.i.dierafíse d,e lo que pudiera 
•m'-i |n'ociii'M'se ooanidíi. 
til dr-f: \ i ' lia pido puesto a dispn 
?ííeii&a del Juagado-
* * * 
Ay-cir tn.r ' ' ' . penetraron ladrojies ei 
eJ dOiEp/iGiilrn de d o ñ a Leonor "Goicó 
^unera j i a d© C. SAN M A R T I N . — A temed a Primerai. 22.—Teléfono i - 8 1 
Una o r d e n . ' . ; 
B I L B A O , 25.—¡El señor goibarnador 
a dado oirdiui a la Pol ic ía |¡i¡ra que 
ecoirm los• pnestos de pe r iód icos y 
evisitas, com ohjeto de recoge.!- las 
>bras iranoralcs que encuentre y re-
ai t i r las al fiscal si se enconliasen en 
vllias m o ü v o s delictivos. 1 
Con motivo del santo del Rey. locbea, ArécMig-a, 8. sexto. 
lEl s eño r gobornadoh ha ordenad | Se lleva'n.íi quiiiice pesetas "y varia ' 
me fueran 'puestos en l iber tad, c a í , prendas de ropa Maura, valoradas er 
nntivo del santo de Su Mn,¡ej stad pesetas. 
tey, los si-guiemtes presos, que se ha I,a, P o l i c í a busca a los cacos, 
iai.an en l a cá rce l a su d i spos ic ión : 
Quin t ín Vi l lor ía , Fé l ix An ión . Lean 
Iro Carro, Anas Un si o de l a Mata, Da 
del M a r t í n , Gregorio Zúñi-ga y Este 
'oan Bilbao. 
TaimbuMi ba.n sido pueslos en bí ter 
l.ad J e s ú s Crbieta. y Luis Arirarús. qu; 
•vstaiban a d i spos ic ión del director ge 
!•. ral dé Seguridad. 
VA s eñor gobernador l l amó a su des 
tacho a todos los seño ros citados an 
ei ioirn 'f t i t" , d ie iéndoles que les lla-
maba poirque t e m í a que ellos le cono 
iera.ii a el, pero no así él a eNos. 
Un telegrama. 
El minis t ro de l a Gojiornaición bo 
Mudado ail gr-be-rnador el siguiente te-
'egnaana: 
«Ptiede usted conced :r las ' au tor iza 
•iones que soliciten con objeto de ce-
11 rar ren.niones para ponerse ck 
icupi'do solí!, ' fóama de acmlir. a la 
Miifonnación abierta pox el (it.tbierr.o 
respecto a los piroyectos de Hacienda 
lesde ed punto de vista t écn ico , pero 
'mpidiveiulo que soba o aquellos se en 
'abLen discusiones po l í t i cas .» ' 
R a t e r í a s . 
Vairj os sei 1 ua ten ist as, acgoiipa ñ a d o s 
de varios fcirn.les, so9pecba.ndo que 
••tentro del c to le t ppopiieidad de don 
Luis R r i ñ a s , situado en l a calle de 
fturriitgiá, se" l iab ía escondido algr ín 
E l v i a j e d e l R e y . 
Durante su estancia 
en Sevilla es ovacio-
nado. 
M A D R I D , 25.—En el expreso/de A n -
da luc í a sa l ió anoche para Sevilla Su 
Majestad el Rey. 
Le a c o m p a ñ a b a n el m a r q u é s de V i a -
na. conde de Maceda,. duque de Arión . 
y duque de Tarifa. 
En la es tac ión fué despedido el Mo-
narca poi el c a p i t á n general, goberna-
dor c iv i l , presidente de la D i p u t a c i ó n , 
inspector general de Seguridad, mar-
qués de Encinares y otras" dis t ingui-
das perfronalidades. 
Desde Sevilla" c o n t i n u a r á dom A l f o n -
so su viaje al coto de D o ñ a n a , para 
asistir a la cacer ía que en su- honor 
lia organizado el duque de Tar i fa . 
El Rey, aclamado. 
S K V I L L A , 25.—.En el expreso-ha lle-
gado Su Majestad el Rey, siendo re-
•ihido en l a e s t ac ión por los .infantes 
Ion fiarlos y d o ñ a Isabel Alfonsa y 
ii i tonidades. 
Kn antonwVvil se t r a s l a d ó •val a.lcá.-
',a,r. (loiule estuvo .celebrando u n a con-
'••eren-eia telie.fónka con l a Reina Vic -
toria. 
Después , a c o m p a ñ a d o de los infan-
tes y autoridades v i s i tó l a Algo^lo-
nera. 
Luego, v t a m b i é n con su séqu i to , s é 
I i r ig ió ail mncille, donde e m b a r c ó en 
un yatcb , que z a r p ó inmjedjatajnjeinte 1 
on dr 'wcr .ón a D o ñ a n a , donde se ce-
' r l i r a rá la cace r í a . 
A su llegada v dnr-ante su paso por 
tos calles, el púb l i co le hizo objeto de 
Milu-osos m a n i í e s t a c i o n e s de c a r i ñ o y 
?m/pat ía . 
En S a n l ú c a r . 
SÁNTJT.CA'R DE B A R R A M E DA, 25. 
—Ha llellgado Su Majestad el Rey y 
lOTsonos de su séqnáto, rindiéndole 
lonories una c o m p a ñ í a de Oarabino-
'OS. \ . . . _ -
E l pueblo en masa le t r i b u t ó calu-
osas ovaciones. 
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Real.Ctub de Regotas 
En cumplimiento del a r t í cu lo 27 del 
Teglamento de osla Sociedad,, se con-
'oc-a a los señores socios a la j un t a 
eneral ordina-ia aue habrá ' de cele-
uarse el día 30 d^l corr í^j i te mes, a 
as siete dé la tardo. ' ' l l r - ' * 
O R D E N D E L D I A 
Primero.—Lectura del acta ú l t i m a . 
Scp-nndo.—T>,',psentación y aproba-
ión de cuentas. 
Ter cero. —P r opo si cion e s. 
Cuarto.-r—Elección dp los cargos va-
cantes en la renovac ión de la Jun t a : 
nresidente, vicepresidente, tesorero y 
un vocal. \ 
Sn^+n-der. 23 de enero de 1926.—El 
presidente. 
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E n Ja c a l l e de T r i n a n , 
La entronización 
Sagrado Corazón, 
Con toda solemnidad fué entroniza-
lo el domingo, en l a calle de T e t u á n , 
d Sagrado .Comazón de J e s ú s . 
Antes se celiebiró una p r o c e s i ó n que,' 
•aii-tiendo dol convento de las Siervas 
"le Miaría, fué a c o m p a ñ a d a hasta l a ' 
1̂1 o do T e t u á n por n i ñ o s , mujeres y 
'arinaros con medallas del Carmen 
•r banderitas de los colores nacional ' s . 
En esta proces ión iban como presi-
hudes oí Padre Sarabia y el m u y i lus-
re s e ñ o r don Jacinto Iglesias, el p r i -
aoro de los cuales d i r i g i ó l a pa labra 
v los fieles desde un b a l c ó n de l a ca» 
le de T e t u á n . 
Acto seguido, l a venerada imagen 
'el Sagrado Cojraz(')n q u e d ó fijada en 
1 pasarela de la f á b r i c a dé b e t ú n . Be-
fresando l a p roces ión a l a capi l la de 
las Siervas. 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é A n t o n i o P é r e z M u ñ o z 
(Cajero de ia Casa Hoppe y Compañía) 
kWm ñ el día de ajer, n los 59 anos de edatl 
thspüés de recibir ios Santos SacramBnlos y ia Bendicíún flpostóiica 
R . T . F * . 
Sus hijos don José, doña Leonor y don Luis y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
y asistan a la conducció i d0l cadáver , que se verificará 
en el clin de hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del Mart i l lo , 13. hasta el sitio de cos-
tumbre; por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de alma se ce ledra rá m a ñ a n a , miércoles, a las ocho, en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía, 
Santander, 26 de enero de IQ26. 
E' excelentísimo e ilustrísinío señor obisoo de esta diócesis tiene con-
cedidos cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
'Funeraria í?2.-Te!k5Toiioi:l-^lin 
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I n f o r m a c i ó n deportiva. 
E l p a r t i d o d e l a e m o c i ó n , R e a l U n i ó n - R e a l S o -
s e d e c i d e a f a v o r d e l o s d o n o s t i a r r a s . 
Gimnástica y el Eclipse empataron a un tanto —En las primeras eliminatorias del Grupo 
B tnanfaron la Sociedad Deportiva de Castro y el Barreda Sport. 
L a R e a l 
La Gimnás t i ca y el Eclip-
se empatan a un tant.o. 
El canipo del Efelípse coinicnza a 
preocupar seriamente a los' equipos de 
Cantabria, siendo hoy la pesadilla de 
no pocos Clubs. / 
Yo no d i ré que esos amplios y her-
mosos terrenos lleguen a lgún día a 
parangonarse, en cuanto a su historial 
deportivo, con los que en Bilbao son 
propiedad del Ath lé t i c , tantas veces 
campeón de E s p a ñ a y tantas vecea 
iuvciH'ible en San Mames ; pero sí m t 
atrevo a aventurar la opinión de que 
el c u a d i i l á t e r o de los Arenales e s t á 
llamado a proporcionar muchos y vcra-
vcs disgustos a los teams de campani-
llas con que actualmente'cuenta nues-
t ra región. 
.Me fundo para ello en dos cosa'o, 
(iiie cnlocan en superioridad de condi-
ciones -al Ecl ipse: pr imera, la negra 
loyencla que circula respecto al jufegQ 
(pie desarrollan ,sus modestos equi-
piors, como si en la cues t ión de ilega 
í idndes no pudieran llamarse de. t ú tO' 
dos los «onces» de la M o n t a ñ a , y aun 
los de E s p a ñ a entera ; y segunda, en 
que el suelo y el subsuelo del pe r íme-
tro' ¡ larecen hechos de encargo para las 
especiales condiciones físicas de los 
c c ü p s i s t a s y para la movi l idad y dure-
. za que imprimen a. las jugadas. 
Los l íneas defensivas de este equipo 
pueden codearse, sin gran d e m é r i t o , 
con las de meior conjunto que se t ie-
nen por acá . Flojean mucho los ata-
cantes, que t a m b i é n tienen la desven-
l.'fja enorme de carecer'de chut ; pero 
ln mejora de. c o m p e n e t r a c i ó n , 'de ren-
dimiento y de t i r o no es nrecisamentc 
obra de romanos, y para la t cmnorad í ; 
p r ó x i m a se puede muy hien subsanas 
ese defecto v hasta llegarse a vn com-
pleto equi l ibr io entre delanteros, me-
dios y la zaga. 
Y entonces los encuentros que se ce-
'ebren en M a l í a ñ o t e n d r á n todo el i n -
te rés y toda la emoción que requieren 
esas pugnas para que el públ ico sal.ua 
natisfecho. v iéndose ab l igáábá los ó un 
batientes a rendir el m á x i m u m de es-
fuerzo si no quieren quedarse sin los 
do^ uuntns que se disputen. 
Por todas estas circunstancias los 
campos do los Arenales e s t án llama-
dos a representai en lo futuro un pa 
pe! i m p o r t a n t í s i m o , s' no decisivo, 
n i los mali-bs de campeonato oue se 
verifiquen en Cantabria, o t a m b i é n en 
• ese punto la realidad tiene que reñ i r 
indos combates con la lógica, tan au-
sente siempre en las cuestiones futbo 
l í s t icas , 
, • * * * 
. J í l tiempo, enemigo declarado las 
competiciones b a l o m p é d i c a s , r e s tó bri-
llantez a la fiesta del domingo. Hubo, 
sí. mayor entrada que en . el par t idu 
del d ía IT, aunque se retrajeron no pO-
cms alu iona-dos, temerosos, sin duda, 
de que la l luvia no cesase en toda la 
t a rde Por fortuna no fué as í y los que 
s i aventuraron a cruzar las embarra 
d í s imas calles del Ensancho pasaron 
do1- horas agradables. 
E! terreno de, juego, salvo algl'TJ que 
otro pequeño bache, se encontraba en 
excelentes condiciones cuando el arbi-
t ro , señor S imón, d ió la señal de sa-
l ída . . ; , 
Pasados los primeros momentos ele 
tanteo y de nerviosismo los eclipsistas 
fueron i m p o n i é n d o s e . E l jm>'>-n,_ imiM-c 
( m o . se llevaba a extraordinaria velo-
(id; i ( l . Por efecto de la p r e g ó n q^í 
e je rc ían los propietarios del campo 
vino el pr imer goal a los diez minutos. 
Snntiaao. el extremo derecha del 
Eclipse, recoge un pane de Pacheco 
'-entra v Sanvedra empalma de bolea, 
batiendo a Sá inz , que no pudo evitar 
(pm el ba lón entrase en su red. 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, naris y oídos 
C O N S U L T A DIE ¡ o A i 
Paseo de Pereda 
32, i.0, derecha 
Esto animn más el juego, v iéndose 
a los g imnás t i cos , rabiosos, i r en busca 
del empate, que no se hace edpera'j 
mucho. Capillas recibe la pelota'de 31*$ 
medios ;. avan;:a, y como se ve acosad--, 
por la defensa^ contraria, coloca el es-
férico a los pies de Clemente, quien 
chuta por alto. Crespo para con habi l i -
dad, pero por no blocar debidamente 
Pa pelota- é s t a se lo •escurre de las nr<i 
nCs. ennando en - las-mallas. 
A pa r t i r do es té instante se redo, 
blan los esfuerzos por uno y otro ban-
do, llevando la in ic ia t iva el Eclioso, 
que pe rd ió dos oxcolentos ocasiones de 
marcar, por fal t ; i de chutadove¿ 
Sá inz , a pesar de ello, e n t r ó en fun 
clones icpetid<i¿ veces, acr-.-ditando su 
"mona naso do .^olkoepcr. Sobre todo 
en un freekick casliuado pop Carral 
cerca deí á r e a do penalty, el por ten , 
torrelavegucnsc real izó una parada so-
berbia. • 
. Y t e r m i n ó la primera liarte con un 
pronunciado dominio de los eclipsista:-
v sin que el tanteador volviese a fun-
cionar. 
En la segunda, los gimnásticos^ apre-
tavon de firme durante diez minutos 
y luego unos instantes hacia la mitad. 
Los eclinsistas no desmayaron por la 
arrancada- en t roihba de sus contra-
rios y poco a poco volvieron a hacerse 
^s d u e ñ o s de la s i tuac ión . E u é una 
l á s t ima que el t r í o in ter ior delanter. 
no aprovechase los precisos centros 
de Eloy, quien, driblando limpiam-ei-í • 
á Robledo y a Campuzano. puso en di-
versas ocasiones la pelota ante ta por-
t e r í a de Sá inz . Este tuvo que raultipn 
carse para evi tar la derrota de los su-
yos-, cons igu iéndolo gracias a su sere-
nidad, a su colocación y a su vista. 
Porque,-a pesar de lo torpes-que an-
duvieron los atacantes, el golkeepe1-
de Torrclavega t r a b a j ó de firme en e:-. 
ta segunda fase, despejando en una pe-
ligrosa melée , sacando a salto, y de 
puño, dos de los ocho có rne r s que t i -
raron los locales e impidiendo que una 
patada de castigo, t i rada de lejos y d-; 
recta por Ssntiago, se convirtiese en 
goal por i r a la red con una preeis iói 
matera á t i ca . 
• 'Los apuros no pasaron hasta que ter-
minó el encuentro con el empate a íiuo. 
* •* * 
Lós jugadores que m á s br i l l a ro ' 
fueron los eclipsistas_ Pachecp y Tra-
ba. C ó m o d o s g imnás t i cos llevaban por 
el ala izquierda sus ataques, ellos dos. 
pero sobre todo Pacheco, encargáron-
se de desbaratar aquellas combinacio 
•hes; coadyuvando, a d e m á s , al mejo: 
óxi to do 'os ih'lanteros. Y en el reste 
ele las idas caseras bregaron mucho 
y bien Eloy. Salaverry y Cobo. Cholf 
no nos a g r a d ó . Advert imos en él faltr 
de entrcTiamiento o p é r d i d a de facul 
tades. Crespo, Carra l , ^ Saayedra a 
Blanco, regulares. E l m á s flojo, San 
t iago, qu izá por ocupar un puesto que 
no es el suyo. 
De la G i m n á s t i c a , si quitamos a 
Sá inz , Prieto v Pevujo, seguros y va-
lientes, y al in ter ior izquierda, que. 
como s i e m — , sé movió y bul ló mu 
cho, poro sin olicaua. de los d e m á s 
no merece la pona de ocuparse. Tai. 
•nediocre, tpn desdibujada, tan ca 
•ente de relieve fué su in t e rvenc ión 
% la que hay que a ñ a d i r la prudencia 
1 le algunos adelantes. Campuzano s í 
[agotó apenas comenzada la segunda 
parte. .' 
E l á r b ' t r o . bien, sobre todo cortan-
do las iniciaciones de juego pe l ig róse 
El match no era precisamente una 
nerita en duh-e y el señor S imón supo 
salir airoso de su cometido. Aplaud í 
mos sin reservas q u é no pi tara arnm 
has manos sin in t enc ión , que el públi-
co, chillón en d e m a s í a , aunque sin in 
í í i r r i r nun^a en censurables incorrec-
•iones,' p e d í a a gri tos que se castiga 
ion. 
Para algo debe de servir el buer 
•riterio de los juzgadores. 
Paco M O N T A N E R 
torcera Sección, P c ñ a c á s t i l l o y Bá 
rreda. 
Los peña : astillenses pusieron en" la 
contienda mucho ardor y un gran en-
¡us iasmo, conteniendo así el dominio, 
be sus adversarios. 
Voncieron los del Barreda, por tro:-; 
autos a dos. 
Otro part.ido que suspende 
el á r b i t r o . 
El á r b i t r o señor Merino suspend ió , 
a causa de la. l luv ia y del nuil estado 
del ' terreno, el ,par t ido que deb ió ce 
Itbrarse en S a n t o ñ a entre el Olimpia 
Sport, de Laredo, y la E n i ó n Santo, 
•acsa. • 
GRUPO C . 
El Salesiam vence a la 
G imnás t i ca . 
En los campos de Sport, de'. Sardi-
nero, y en par t ido do campeonato se-
no C. "jugaron po r ' l a m a ñ a n a los equi 
nos Salesiam C. D . B y Q i m n á s t i c a 
Se Miranda. 
( ; ; i i u , ©í Snlrs ini i i . que cons igu ió el 
'mico ;uoal del part ido de penalty, muy 
bien t i i a i lo por Ojedá . 
El mal estado del campo, a causa 
le la l luv ia , i m p i d i ó q u é se desarro-
lara juego interesante, v iéndose sola-
nonio juego sucio y violento por par-
p de.ambos eriuipos. lo oue^ trajo co-
111) consecuencia la expu l s ión de Jpf 
: ligado ios (L i t i é r r ez y Ojeda, d e l S a 
esiam, y de los g imnás t i cos Cubillas 
v T o r a ñ o . 
EN L L A N E S 
El Colcmbres F. C. vence, en 
par t ido muy r e ñ i d o , al Orien-
te F. C. por dos goals a cero, 
En los camiios de E! í l r ao tuvo lu-
ga;r en la tarde de ayor el tercer en-
cuentiro .para el trofeo dé l a j oye r í a 
l 'oi lro .\lvu.rez, de Oviedo. 
Los de la capi ta l de Bibadedeva son 
las ipic llegan pnineraineute a los do-
minios de la puerta del Oriento, lié 
^ m l i o n i l o n:,ai"rar d imu i t e diez mi-
milos que acDnrailaron a. los Ihuiisco? 
i i i ng i i i i taatoi por la poca sf-guridad 
11 Vi elmt. 
Hay un la.mito avance de los de 
Oriérité; llevado por Pedi'ogal, É»ayá 
y Palacios, que el defensa izquiekla 
leí Colombres, qiue e s t á jugando enar-
ineinente, se e n c a r g ó de despejar. 
Siguen dominando los de Bibadede-
va. 
A los veinticinco minutos de juego., 
el medio centro de í Colombres, que, 
a m i ju ic io , es el a lma del equipo, áü 
111. pase m a t e m á t i c o a sus adelantos, 
p ié aipirovecha.n muy bien. Casa,rk\i;i 
piicre despojar y fal la , dando lugat 
1 qué los de Lolofnbres se apunin . r i i i 
-I pr imor goal. 
Sin m u g u n a otra v a r i a c i ó n en Q) 
aa.rcador finaliza el p r imer t iempo. 
Comienza el segundo camipo con un 
Tvance de los del Oriente, que aihoTi 
j ó h los que se encairgan de doniinar . 
o inidic i ido hacer n i n g ú n l a n í o poi 
tá dosmora. l izáción de sus .adelanto? 
Los del Colombres so apnnlan el'se-
omdo y ú l t i m o goal, producto (i i 1:1 
xeiíalty. 
Los "del Cplombrer so dis t inguieron 
todos por igua l , d e s t a c á n d o s e l a la-
mr del medio derecha, medio centro 
v defensa izquierda. Los del Oriente, 
de fie i en t í si mos. 
El públ ico , m u y chi l lón. 
FeirToviari i? Más bien b n l i i ó i m n o s di -
. lio cómo se defendió , y a que toda la 
u rde ©3 vió notame.nto acoia-alada. 
1.a. defonsa, bien organizada en la 
! rin'eirá parte, d i ó su fruito, descollan-
do en ella de numera relevante el de 
n :i ( irando y el portero Bainos. E n 
! segundo tiempo, el cansancio, co-
[r.p aij^'s d'HSjndis, les a g o t ó de ta l 
farima, que los goals o las ocaisione? 
:-• nnx.-air go.al -se sucedieron de un 
mbéfi continuo. 
Le'ñ t an t i í s de l a Bca l fueron mar-
M'ins por L imas y heinmanos San IMi-
j ¡El airhitraje, de Caa-tagena, impar-
Hal , con p e q u e ñ o s defectos. 
Q U E L I T U D 
Llanos, 25 de enero de 1920. 
0 . 
R e l o j e r í a S u i z a 
Btlojes ie todas clases y formas m oro. 
X. piala, plaqué y níquel, 
*\*n<; vsr./iT.ArjT'F.. NÚMTVO 4 
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P r . . S o l í s C a g i g a l 
1 VÍAS l ' R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Woderno tr> tamíento de la blenotragis 
y s?: "« compUcaciones, 
Cciteüica ¿le 
a 1 y de 3 a ^ y 
\EV ' l , . HOTEL, . 
Par t ido suspendido. 
A causa de las p é s i m a s condición •-
mi que se eancont.rate el terrend de 
; uego, el áinbifro sefíoir Poisada sus-
nMidió el pmrlido gpie debió colo'nva-r 
3 a.nleayor 011 ol A s M I . m m . entre él 
úi ión Ciub y la Cu ion Moiiitañesa, 
GRUPO B 
E l immatc r i a s por secciona? 
E n un par t ido muy pobre, y por una 
desgracia de los eclipsistas, que al 
lespcjar una difícil s i tuac ión metieron 
.'af pe.iot^.ei} sll propia red, t r iunfó en 
fa' .viílV c á s t r e ñ a , y por la m í n i m a d i -
ferencia, el equipo de aquella locali-
dad. 
Los jóvenes del Eclipse TI , aunque' 
io buscaron con coraje, no pudieron 
empatar. 
• » # 
En el Malecón so enh-entaron los 
Bttuipos canqjonno.'í -de la segunda f 
D E S D E V A L L A D O L I D 
R . Un ión Depcrt iva, 6—D, Fe 
r rov i a r i a . 0. 
T*-~ o n f o m a n ó sabía-mos pue en este 
üa.rtJdo do ca.m.peon-a.to la Beal Un ión 
';. p;mi iva. l iabr ía de t r i un fa r fácil 
" o t i 1 : \ i i " ' i v imf si tenemos en 'cnenite 
' im aquél b n b í a de jugarse en su pro 
do terreno; y -aún bubimos de afian 
inirnos unás en esta- creencia ab obsor 
var la a l i n e a c i ó n de l a Sociedad De 
•i r t i va Eerrovia.ria, que se p r o s e n t é 
\\ ("lamo cuii sólo nueve jugadores. 
C o i ^ i 10 •ncia l ó g i c a y n a t u r a l de 
esto fué el dominio y p r e s i ó n constan 
t-a quo e je rc ió en. todo momento la 
üoa l r n i é m Dapar t iva; m á s a ú n en le 
s 'aund'a piaiT^o. en la que el cansancici 
tañía, matarial ' . r ' 'nio agotados a I o í 
id\--¡!';-inrios. 
(.{'.•''K 110 j u g ó la Boa.l U n i ó n Dopor-
Mva? SíímSi h a m m t ó croamos que pudo 
•••dic- bi-cbo tneji r partido, f.ob.ro todo 
; u línoia de aidelá.nitéñ, quo desperdiicló 
" n gran n ú m e r o de (•.••^-•-moi-'s. en cunn-
•o a m:i.ro'M- goal r-^^n-e. Y, si no: 
dií^an^ó Dinnas y M.viii.- 'bán. En la 
'íi 1 de medios' P i p i Pcailio, muy 
¡«•ortado: l a n í o , q u é creenm-s que su 
•xiei^b) ideal es el centro modio. Lasi 
I'fi'iisais, confiadas en l a pí^'-mmili-l 
lad. sin gram impor tancia , de lo-, •! ' -' 
" i i s fontrp.r'OR, tuv ie ron m o n i - : , ' . I 
do deistcuido, qué de babor sido ap'-oJ 
.•(•¡•lindos, I r ! ¡ a . a jíi.tótó r 'g ; 'L amen-, 
'o a l g ú n goal en contra. 1 
•¿Cómo j u g ó l a § o c i ^ 4 ^ 4 PepofWy^. 
T A B L A P I S M O 
¡ Con gran an imac ión se verificó en 
la m a ñ a n a del domingo la prueba de 
lablapismo—nosotros no llamaremos 
i uotopismo a un deporte en el que no 
jiuega el motor, sino un trozo de tabla 
b* Iqs p iés del aficionado ; le llamare-
nos tablapismo, y pediremos, a d e m á s , 
dgó de recompensa por el éx i to del 
vocablo—, no p r e s e n t á n d o s e m á s que 
de los 300 inscriptos. 
La prueba fué un éx i to de organiza-
ción, a lo. que ayudaron eficazmente 
las medidas dictadas por el señor go-
bernador en cuanto a l a d isposic ión 
le la fuerza que mantuvo el orden. 
La clasificación oficial fué la sí-
gnente : 
t.0 Luis Asp iuñza , del Motopie F. C , 
anador absoluto, emnloando en reco-
rer los 3.400 metros 17 minutos. 
2. ° Juan Cruz, del T. Kaman, en 17 
ninutos y tres segundos. 
3. ° E a m ó n P é r e z , del T. Kaman, en 
7 minutos y cuatro segundos. 
4. ° Lucio Ladiego, de la Un ión 
t o n t a ñ e s a , en 17 minutos y 11 según 
los.* 
5. " Mariano Peral, de la Un ión 
Uoi i tañesa . 
6. " Daniel Villegas, del T. Kaman. 
T." Agus t ín López, del ídem. 
8." Francisco Delgado, del Enro-
la E. C. 
0." B a m ó n F e r n á n d e z , del ídem. 
10. Vic tor iano Jerqui , del Eclip-
e F. C. ; 11, Santiaap Vaquero, del 
T. Kaman E. C. ; Belisario F e r n á n -
"ez. de la I ' n ión M o n t a ñ e s a : l.'í. Ce-
dió Xava. del T. Kaman ; 14, Miguel 
t od r íuuez , del Da r ing ; la . José, ' \rte-
ae, del ídem ; 16. J o s é M a r í a M a r t í -
•cz, del T. Kaman ; 17, Antonio M'e-
o, del D a r i n g : Iñ, G i l Oril los, de la 
Jnión Mont^ño'-M : ü). ¡Manuel Fe'r-
•ández, del T. Kaman ; 20, Carlos 
"'alvo, del í d e m ; 21, Adolfo C a ñ e d o , 
"o la Unión M o n t a ñ e s a ; 22, Pedro Po-
'•-da, del D a r i n g ; 23, T o m á s Deme-
rio, do! í d e m ; 24, Manuel Crespo, del 
lem : 25, Vicente Rolar, de la Un ión 
í o n t a ñ a s a : 2fi, Perfecto Ontavil.la, de 
1 I V : ( a ? . lontañesa ; 27, Juan Olava-
rieta. del M o n t a ñ a Olinnna ; 28, L u i i 
leal , do ídem ; 2n, Jn i i án Cuevas, 
depi : 30.. J o s é Lui? C'ilvo. ídem : 31, 
Vdolfo Bodr íguez , TTnión M o n t a ñ e s a ; 
'r,. Rpfael Carcífi . Motonie F. C. : 33. 
\ n ton io C a ñ a s , ídem ; 34, J u l i á n Cue-
v-as. M o n t a ñ a O l i m p i a ; 35. A. C a ñ a s , 
' Jnión M o n t a ñ e s a ; 36. Antonio Con-
rm as. f'el Eu ropa ; 37, Pedro Olava-
• ieta, Fclii-'RP : !?8, Alb ino C a ^ t a ñ a z a . 
1i*r>; 39, Ignacio Ga rc í a , Motopie 
7. C. . 
Tipmno invert ido por el ú!t ipio cla-
ificado, 20 minutos y 21 segundos. 
Si no e s t á usted seguro, pregunte a 
•n médico oué concepto le merece 
U B O S O L V I N A como disolvente del 




B I L B A O . 25.—Ayer por la n m ñ a n a 
mi t i aioio lluvioso y con el campe 
luli-.i.rrado, 92 ce lebró en San Maniés 
1 pairtido entre el At l i le t ie y el Eran 
lio. 
Los r i b e r e ñ o s j uga ron bien y con 
ancbo enituisiasmo en el prúnjer tiectn 
10. diiiuiniando a sus rivales y apun-
•i mióse dois tantos por uno. 
En l a segunda mi t ad decayeron los 
mtuisiiasmois eirandliot'afiT.a.s, circuns-
taaicia que a p r o v e c b ó el Atblet ic para 
marcar ot, os sois goals, logrando sólo 
uno sus adversarios. 
T e i m i n ó . puo>. el encu-antro con ol 
resultado de", siete a tres. 
« * * 
Eii Cbiimbo IbaiTia se s u s p e n d i ó por 
la tardo el matcb A ron as-A cero, a cau-
Sá de l a pensiistenoia de l a l l uv ia . 
En San S e b a s t i á n . 
S A N SEBASTIAN, 25.—Al par t ida 
cumbre de liáis dos Beales. que t an ta 
expectac ión bab.ía (lespo/rtadP en Id 
E s p a ñ a futbol ís t ica , as i s t ió un gonlío 
en arme, b ai i ándese el record de kis 
en tirad as. 
E l oncuenitiro r e s u l t ó movido o iní '-
resante, s in que los á n i m o s decayeiran 
un sólo mnanento. 
Domimarcn m á s . los frentorizos, re-
p i t i éndose el a,bsn>rdo do que -rosulta-
riaiti vcmcedciros los que mailizairon peor 
calidad do juogo. Pero, ein hPinorr a la 
verdad, bay que decir que el triuinfn 
se le apuntairon IdS do la capital de 
Dooiostiia, porque l a l ínea delantei"). 
h; i P1 s o t am r a. anduvo d esc ob esl 011 a d a 
'•-•do. l a tairde; porque Emery se en-
::i,ra. un tanto bajo de femna; po.r-
Ique Izaguirre , a l r evé s de su c Pin pa-
ñero do p o r t e r í a , bizo un gran par t i -
dlo, par iéndolo todo, y porque los do 
|lq P. •! Sociedád se déjiairoh' de efec-
tismos, c oiimp ei lolir and ose mejor y sien-
do m á s p rác t i cos en las jugadas. 
• Kl pirinneir goal d" S''iin ' S^baiStiiin 
ron'siiguióie Gaiíaitias, co lándoso por en-
tro los deirensns irnneses, para lanzar 
¡un c a ñ o n a z o que Emeirv no pudo pa-
Ircr. . • 1. 
Casi al Analizar e í t e t iemno, Ponlu. 
ano actuaba de piedlo centro, arrea 
•111 ebut fnorto. p-*fo desdo m;edio cam-
po, y el golkeeper, un ionis ta ve perfn-
[rada su meta por segunda vez. 
¡ E n l a segunda fa.^o los donos ída r r a s 
• pi -ni n a !a (lofensiva^y.cirando fal-
' di io unos 111 idos p a r a concluir el 
im.atcb FirtBazquini* lopiaa el tanto del 
lionoir pianh su egudipo. 
' Gááiairofi* por écansecuencia, el par-
ado, por des goals a uno, los de la 
Beal So.eK'f id. - '. 
El l u i n tiíró doice o c ' terce c ó m e r s . 
sin que se reimartara n inguno. Eso 
I n i o b á ol ddnlinio que ejercleiron InQ 
;.runes?s. ya que los saques do esqni-
a rijfr súio '•(••i^irincantes so redujeron 
a media docena. 
En Madr id . 
»KA 1-B11). 252—Bíicing-l/ni(fa. r;ana-
ron los pir-mioro-; por uno a coiro. El 
volerano Ricinidb Alvau'oz fué quien 
-.e a p u n i ó ol tanto. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirtoi, infermedadss y cirugía da la molar. 
( g i w e o o l o s í a ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a n , Sanatorio del Dr. Madraeo. 
De 12 114 a 2, Cuñadío , i , segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo) ;dei2aiyde4»'; 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
KÉDICO 
speoiaiista en enferrneda'íes d« aiñoSd 
Consulta, de once a una. 
MI>:4 7*ÍÍA'$ 'o. — TELÉFONO. 6-Cñ 
WA.W\WX\WW W \ \ \ \ VVVIVVI.VVVVV'VVVVVVVVVWW 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niño* 
y pulmón,. 
Rayos X y Electricidad médica,, 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
P E R E D A 
C 0 1 V 1 F » A I V I A j V I O R A I V O 
Hoy : T A R D E , A LAR SETS Y M E D I A 9.a DE ABONO 
Kepcs ciór. de la r o ; u l a r í s i m a obra en cuatro actos (el ú l t i n o d i v i d i d o en 
dos cuadros), 
t*t F E S X D W . & L i a i 
KTOCHE, A LAS D I E Z Y MEDIA EN PUNTO 
"o-^o ir-iAn ^ o l f l , admira-
hl . o n v d « n l.pps actos 
m**'———1 —o——« 
M I H E R M A N O Y Y O Grandioso éxito de MORANO 
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En Galicia. 
VÍGO, 25.—iEil Ceílita, de Vigo, y e] 
Eiiriña porttevedrés, c í i él campo d̂e 
éste, e.mp'a/t.air(Hi a uri tanto.. 
La noticia ha causado enoraie de 
cepcióm. 
—En Vigo contcinlieíron el Alhletic. 
de Pontevedra, y eí Uinum Depo.rHva 
Triunfaron los píifineros por seis a ¿toa 
—Por noticias que so t imo de ba 
Coruña se sal)e que en á match entré 
cí Eiíriña, de aquella ciudad, y el Ra 
etng, de El BVrinrol, se süismaíroo fre 
: cuentes y esQajidbldsos inc ¡'dente s', In 
que originanui ta expulsión ao cuatro 
jugad (Mies. 
En Levante. 
VALENCIA, 25.—En Gastollón el Va-
lencia lia dcMToindo al c-rpiipo titular 
—lEri el (••.rui«fto de la GiilnááiStiiea, en 
Valencia., Uv?. pnqii-'la.rii'is del teirreno 
batiP'i'on al GaMiaíja por. seis a coro 
En el Sur. 
S E V I T j L A , 25.—E! P;nilla. y por 
cinco a uno, -venció c t i Cádiz al E.spa 
ñol. 
—El Real Bétis Balompié, en Mala 
ga, gainó al equipo titular, poir tre? 
o coro. 
Un defensa dsl Miálaga sufrió una 
lesión do iniportaíicia. 
En Aragón. 
HUELVA, 25.—A oaluisa de La mala 
actuiaciou del roPecréedoiS albotrotus mo 
nudiearon en el encueuit.ro Huolva-
Iberia. 
El match terminó con el empate a 
tres. 
En Asturias. 
OVIEDO, 25.—El Stadium o v v C o m 
triunfó sobre el Stadiium de Avilas, 
por ocho a coro. 
—¡El Sparting ganó en Gijon al De 
i pomtivo de Oviedo, por dos a uno. 
En Cataluña. 
BARCELONA, 25.—Ante gran expec 
-tación se onfremtairon ayer los do? 
«aiges» del fútbol catalán. 
Los españiilisias consiguien-on el úni-
co goal, que fué el déü triunfo, en e1 
íjaífiitíler taieñilpo. 
En el segundo se defondieiron coano 
leonies, impidiendo que los baircelonis 
tas obtuviesen el omp-t \ 
A Zanxora, prifliciipalÍRinnaanonte, se 
debe la vietoriia de su ecinipo. 
Checos y portugueses. 
'LTSBOx\, 25.—Lás selocciones che-
coeslova y portuguesa jugaron ayer 
su anunciado match, ante un inmenso 
gentío. 
Empataron a un tanto, conseguidos 
los dos-en la primera mitad. 
P^rtugup&es y chPco«5, cuyas fuerzas 
estaban muy igualadas, redoblaron 
sus entusiasmos en la seguntía parte, 
sin que ni unos ni otros lograsen el 
goal del triunfo. 
—El Gracia batió al Martinenc por 
nueve a dos. 
—El Europa venció al Tarrasa por 
dos a uno. 
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t J O A Q U I N v 
L O M B E R A C A M I N O 
E l d o m i n g o e n C a s t r o U r d í a l e s . 
E l so l emne acto de l a b e n d i c i ó n 
y entrega de l a b a n d e r a de l 
A B O G A D O 
P r n r n r . r t n r * • VELASCO, I I 
loa T r l b n a u l * » SANTANDER 
vvvvvvvvvvvvwvvvavvvv^vwvvvw 
CONSULTORIO 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Mala, iallo N. Rifa 9 Federico Cebalios 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1." 
Exclusivámenle de nuestros viñedos. 
E QiCDQ h Calle del Monte, núm. 4 • u l L l l R n Teléfono 307-
D E L 
Nueva ley de destinos públicos que 
acaba de aprobar el Directorio para 
todos los que hayan servido desde 
cinco meses en adelante y los retira-
dos. Formularios de solicitud, docu-
mentos, derechos y deberes, sueldos 
y modo de obtener las plazas. A 3,50 
ejemplar "se remite certificado a pro-
vincias, acompañando el importe en 
<;iro Postal. Pedidos a la Redacción 
de «La Patria». Carrera de San Jeró-
nimo, 51, MADRID. 
t = E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
Desde CINCO PESETAS 
P í d a n s e detalles en las Agen-
cias funerarias y en esta Ad-
minisípación. 
Sa admiten hasta las cinco 
de la m a ñ a n a , 
En la ciudad de Castro l > ; lia los 
tuvo lugar el domingo el solemne acto 
de la bendición y entrega de la ban-
reda del Somatén de aquel distrito. 
No se prestó el día a grandes desfi-
les de fíente, porqne, lluvioso, anuba-
rrado y con grandes vientos, fué un 
día clásico do la Montaña en pleno 
invierno; pero, sin embargo, lo que ú o 
niolivó éj tiempo, lo exteriorizó el pa-
triotismo y el amor a la institución de 
los buenos patriotas de la noble ciu-
dad de Gastipo Urdiales, que como un 
solo hombre y en un solo espíriín bi-
cieron que la fiesta tuviese la misma 




Con objeto de asistir a.l simpático 
acto llegaron a Castro Urdíales el go-. 
bernador militar de Santander, gene-
ral Saliqnct; con sus ayudantes y je-
fe de Estado Mayor, los vocales de la 
Comisión organizadora del Scxmatén. 
señores Fragua, que ostentaba la re-
presentación del comandante general. 
v Quijano; el capitán auxiliar, señor 
Lainadrid; el cabo del partido de Sen-
tara der, señor Arrarte; el cabo de To-
vrelavega, señor Cabañas; el subeabo 
le distrito de Santoña, señor Cañizo; 
el abanderado del partido de Santo-
ña, el veterano don Enrique Steva, y 
93 alcalde de ditíha villa, señor Arra-
bal. 
De Castro Urdiales estuvieron pre-
sentes el alcalde, señor Ibarra; el ge-
neral de la Gnardiá. civil retirado, se-
ñor Rivera; ed avudante de Marina. 
s'ónoK Vigueva, y tenientes de la Guar-
dia civil y Carabineros. 
Estas autotridades y representacio-
nes, acompañadas de iiumeroso pú-
blico y precedidos de la notable ban-
da de música municiipail. partieron 
leí Ayuntaniiento. dirigiéndose a la 
iglesia parrocmiail. En ,1a cornil i va 
nuiMaba.n también los grupos de so-
matenistns armados de Castro y los 
pueblos del partido. 
Celebró la misa el señor cura pá-
rroco, dando escolta en el presbiterio 
cinco somateiiistas. En los lugares se-
ñalados toTriair'on asiento todas las per 
sonalidades anteriormente citadas \ 
las madrinas del partido y distrilo 
de Villayerde de Trucíos, señoritos 
Rosario Viguera y Angela Penabas, 
acompañadas de las madrinas de los 
pueblos, todas guapas y elegantes. 
Las dos primeras llevaban la clásica 
inantilla blanca, como andaluzas que 
son. 
Durante la misa la banda munici-
pal ejecutó lindas composiciones. 
Al pie del presbiterio estaban en 
primer término las bandolas de los 
partidos do Santoña y Castro Urdía-
les, seguidas del estandarte de Villa-
verde y de los banderines de Mioño. 
Lusa, Santullán y Sámano, tras los 
cuales formaban más de cuatrncirii-
'os somatenistas. 
Terminada lá misa, el señor cura 
nárroco, con capa pluvial, procedió a 
la bendición de las enseñas, leyendo 
(a madrina, señorita Rosario Vigüe-
la, una sentida alocución. 
A continuación el señor Fragua 
pronunció el siguiente discurso: 
El Excmo. señor comandaníc gene-
ral de Somatenes de la región, ante'la 
wnpof'iiiilidad de poder asistir a esfea 
solemnidad, ha tenido pera mí la in-
merecida ennsiderarión, que agradez-
co en el alma, de bonrarme con su 
copresentación, sin tener más méritos 
paira ello que el cariño con que mo dis-
lingue y mi condicién de. vocal cíe la 
¡omásión organizadora. 
Así; pnes. tengo nincbo bonor en sa-
ludar y agradecer su asistencia a las 
autoridades y a todas las Corporacio-
nes y Comisiones aquí presentes que 
"•tan dado realce a esta fiesta, lo mis-
mo que a las madrinas de la ba.ndora 
de partido, distrito y pueblos que con 
su belleza y casticismo español .han 
completado este acto. 
A vosotros, somatenistas parti-
do de Castro Urdiales, también os sa 
ludo con mucho carifio en su nombre 
7 en el mío, debiendo deciros que sen-
tía un vivo deseo y experiinentn ü¿'8 
verdadera salisfaeción por encontrar 
me con vosotros aq¡uí, poraue este 
pueblo y el mío, hermanos, como 
puertos de Cantab! ia. se han conser 
vado desde que se llaniaron Flnvió 
IhrtgQ >' P|"'<|is Victnriae. inutua leal 
tad y nobleza en las empresas que 
acometieron unidos. Adeanás, permi 
tidme una explosión a mis s^filimien 
tos, yo siento .mucha simpatía por 
esto hermoso t^ozo del Este de la Radn 
taña,, por contar en él con muchos 
afectos, y existir un lugar enclavado 
en él en que nacieron antepasados de 
mis hijos. 
Pero de.b.0 dejar este escape de mis 
simtinuMita.lismos y deciros que cuan-
do el mundo parece tambalearse y 
que -do .no implantarse sistemas fuer-
tes, se acabarían la sociedad v los 
pueblos, y es entonces cuando el Di-
rectorio, que salvó a. Ksoaña. o.\l Leu-
dé por "nuestra Patria la institución 
ciel Somalén a que pm-lonecemos, pñ-
!a une bea salvaguardía del orden, 
maralidad y buenas costumbres, ga-
rant ía de los pueblos, volviendo a ocu-
par el puesto que nos corresponde; en 
el que debiéramos estar de no haber 
.ístado en moda la francachela y 
concupiscencias que amenazaban aca-
bar con todo, considerando rancio y 
le mal gusto manifestarse en contra 
de aquella, podredumbre, que tenía 
por lícito lo injusto e inmoral en to-
jos los órdenes de la vida. 
Pues bien, nuestra institución del 
Somatén, a la que todos los esnañoles 
'lonrados y de buena voluntad deben 
pertenecer, tiene grandes deberes que 
cumplir, pues que su lema de «Paz. 
oaz y siempre paz», así lo proclama, 
como nos decía la linda madrina, de 
'a bandera del partido en sn sentidí-
umo discurso, pues nunca son los 
oueblos más grandes que en la paz, y 
oara teneiila exterior es preciso tener 
rannuilidad interior y ésta se obtie-
i estando siempre dispuestos a man-
'"'"inerla por todos los medios, llegan-
'o' al sacrificio, si preciso fuera, ya 
me es el mayptr tributo que se puede 
Crecer a la Patria. 
Por ello al celebrar esta festividad 
•pie ha. conmovido vuestro pueblo, de 
•«endecir y entregaros vuestras ense-
ía's, todos los somatenistas que os 
vgrupáís a sn alrededor, parece que 
habéis renovado y sellado el juramen-
0 que muchos de vosotros preslósleis 
vnte la bendita Bandera de la Patria, 
le la que éstas son reflejo, prometien-
lo derramar por ellas, si era preciso, 
lasta la última gota de vuestra san-
rre; y aunque aquí no nos exhorte 
lingún ministro de nuestra Santa Re-
igión, sarán nuestras conciencias, ya 
'ue todos somos mayores las que pi-
lan nuestro premio o nuestra deman-
'a, esperando confiado que todos sc-
éis acreedores a aquél. 
Ahora, decid conmigo: ¡Viva Espa-
ia¡ ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército! 
Viva el Somatén!)) 
Par último, el señor cura párroco 
ironunció una^sentida plática, termi-
lando con vivas a la Religión y a Je-
•.ucristo. 
El desfile.—Un banquete 
Terminado el acto religioso se veri-
leó el desfile del Somatén ante lar 
uitoridades, en medio de una Iluvk 
orrencial. 
El pueblo de Castro en la calle, er 
os balcones y en los pórticos saluda 
>a y aplaudía a sus visitantes. 
Los somatenistas, de acuerdo con c7 
dcalde. orffanizaron un eapléndid. 
banquete, al que asistieron doscien 
os cincuenta comensales. 
Ocupó la presidencia el general Sa 
iquet. que tenía a ambos lados a la-
aadrinas citadas. En los demás pues 
'"os de la misma mesa se sentaron ío< 
año re s alcalde de Castro, ayudanh 
'e Mp^Ina, Quijano v Fragua. 
Al final pronunciáronse elocuente' 
uindiis. 
La fiesta término en medio del mo 
"or entusiasmo. 
tara Tonrófl de PfirnánJez Bosal 
MOESTl-f.al'leríin. 21. V h m m d ñ 
la. primera para haceir eficaz el es-
fuerzo de todos, y la segunda para 
que siendo el valor lo que careeterizá 
al hombre que tiene vergüenza, con-
siile.ar si ello será indispensable en 
la milicia, que es, como sabéis, una 
religión de hombres honnados. En la 
seguridad de que sabréis siempre 
cumplir con vuestros deberes, os aco-
ge con afecto este laureado regimien-
to. Soldados: ¡Viva España! ¡Viva el 
Rey! ¡Viva el Ejército!—Vuestro coro-
nel, Bosch. 
Devolución de cuotas. 
Se devuelve la .cantidad depositada 
en Hacienda para reducir el servicio 
en filas al soldado Carlos Velasco, de 
esta capital. 
Destinos. 
Pasa a situación de disponible en 
esta región el comiiSOTio de-- Guerra, 
con destino en Santoña, don José 
Wesolouski. -
Pasa a desempeñar este cargo el co-
misario don Eduardo Romero Gonzá-
lez, con destino en el ministerio de la 
Guerra,. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
De madrugada, cuando estaba im-
prosa la primera plana-del periódico, 
donde damos cuenta de la enfermedad 
de don José Antonio Pérez Muñoz, 
padre de nuestro querido compañe-
ro el redactor de «El Diario Monta-
ñés», don José, recibimos la esquela 
de defunción del mencionado señor, 
conocidísimo y respetado en Santan-
der por las caballerosas cualidades • 
que le adornaban. 
El difunto señor, que soportó su en-
fermedad cori ejemplar resignación 
cristiana, fué cajero por espacio de 
muchos años de la casa Hoppe y 
Compañía, granjeándose la absoluta 
confianza y el aprecio de sus superio 
res y el cariño y el respeto de sus 
compañeros. 
De carácter amabilísimo y caritati-
vo contaba en'esta capital con gran-
des amistades que le admiraban por 
>ii exquisito trato y por sus bellas 
cualidades espirituales. 
La muerte del prestigioso caballero, 
modelo de esposos y dé padres, será 
sentidísima en esta capital donde co-
mo hemos dicTio gozaba de general 
aprecio. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos don José, 
'oña Leonor y dn Luis, que hace poco 
enlieron a su a.mantísüna madre, 
nviamos nuestro más sincero pósame 
ue hacemos extensivo a sus familia-
es, a la casa Hoppe y Compañía y 
'. sus empleados. 
ligaba al señor Maura con la" 'Acade-' 
mia. 
El señor Ossorio y Gallardo,.en un' 
brillante discurso, elogió a Maura co-
mo abogado. 
E í señor Goicochea, en párrafos 
sentidísimos, ensalzó a Maura como 
orador. 
El señor Alcalá Zamora' lo hizo co-
mo político, diciendo que el ilustre 
hombre público fué un gran demócra-' 
ta, pues pudo ejercer el absolutismo 
y no quiso hacerlo. 
Don Diego Clemente resumió bri-
llantemente. 
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U n a p e r r e r í a . 
M a t a n l > s p e r r o s p p r 
q u e t r i b u t a b a n . 
PARIS.—Hace poco tiempo que el 
Municipio de Berlín estableció un ini-
metsto de sesenta marcos oro anuales 
)or cada perro, medida «pie provocó 
a indignación de los dueños de canes 
de la capital prusiana, que; apelaron 
i campañas de Prensa, mítines y bas-
a manifestaciones en la vía^ pública 
acompañados de sus respectivos pe-
•ros, para conseguir la derogación del 
nencionado impuesto. 
El Municipio berlinés no se dejó con-
ehéér por las razones ni por las ame-
nazas, y desde primero del año actual 
omenzo a hacer efectivo el impuesto. 
La energía municipal tuvo un efecto 
lésastrosO para los ^obres perros, 
lúes más de seis mil de éstos fueron 
aerificados en pocos días ñor' su» 
amos, que demostraron con ello que-
er más "a los marcos que a sus «fieles 
ompañeros». 
En vista de esto, el Municipio ber-
inés ha decidido rebajar en veinte 
uncos ese impuesto, haciendo cons-
ar expresamente que lo hace por la 
oena que le inspiran los pobres pe-
rros. 
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L o s « b l u f f s » cab l eg ra f i eos . 
« h d ^ N a c i ó n » y d e 
B u e n o s A i r e s , c i e r r a 
s u r e d a c c i ó n d e M a -
d r i d . 
MADRID, 25.—El representan te del 
diario arganüno «La Nación», don 
lulio Alvarez del Bayo, ha entregado 
una nota en la que protesta por los 
i Iterados ataques que hacen a su pe-
riódico aleunos diarios afectos ai Go-
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor sitnado y más económico de los hotelí»* » r o i e r n o B , 
G R & N V I A - - P L A ^ i ^ P E E - C A ^ ft. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
L a j u r a d e l a b a n -
d e r a . 
Por disposición del capitán genera,! 
le la región, ayer tuto lugar en o 
aiartel de María Cristina la jura d( 
lamiera por los ivelirlas de cuota, in 
•orporados el 15 del presente mes. 
El acto se verificó dentro del cuar 
"el, celebrándose una misa y segui 
lamente el comandante mayor, seño; 
Burgués, con los formalidades regla 
vemla.': ia-s, pidió juramento a los re 
•lutas. 
Al solemne acto asistió el general 
i:ob<fmador militar de la plaza e n si 
lyudante. 
Terminada la jura las fuerzas for 
nadas desfilaron en la carretera a.nP 
ife%a autoridad. • 
Prestaron juramento doscientos dor 
eclutas. Por tal motivo se consider. 
1 día como de fiesta. 
Desde hoy y en vista de la escasez de 
uerza vetaran a, comenzarán a pres-
i.r eimiilos servicios les corresponda 
le armas. 
Con motivo del acto, él coronel del 
•egimiento de Valencia dirigid a lo? 
•eclutas la, siguiente alocución: 
«Acabáis de junar fidelidad a la 
'andera de la Patria, no ©reo neeesa-
rio -pondeirar la imiportancia. t i i co-
mentar la significación de un acto 
cuya traii;-?endencia estoy seguro 
cohiprendéis perfeclamente en vuestra 
calillad de hombres cultos y españo-
les honrados. Ese solemne acto os da 
ingreso en la bonrada familia militar, 
que no tiene más ideales ni aspiracio-
nes crue sacrificarse por ella, conside-
rando como una. vee lado.ra ¡rloria 
cuantas ponalidades se impongan pa-
ra servirla, o enaItec.'rla. Cumpliréis 
como buenos soMados. siendo disci-
plinados v valientes, ambas cualida-
des son indispensables en el Ejército; 
El d í a e n B a r c e l o n a . 
4 / r e d e d o r d e l c r i m e n d e l a c a -
l e d e l B r u c h , c o n t i n ú a e l m i s -
t e r i o m á s i m p e n e t r a b l e . 
El desfalco en Telégrafos. 
BARCELONA, 25.—Continúa con to-
a actividad el sumario incoado con 
aoitivo de la estafa de Telégirafos. 
Se asegTira que de las diligencias 
Itimamente practicadas saldrán nuc-
os procesamientos, entre ellos los de 
'os oficiales de Telégrafos. 
Llegada de tropas. 
Ha llegado, procedente, de Africa, 
I vapor «Capitán Scgarra», condu-
iendo 375 soldados del regimiento de 
'avarra, 200 del do Palma v 250 del 
'e Estella. 
En trenes militiares salieron inme-
atamente para los puntos de guar 
ioián, excepto el de Palana. 
Sigue el misterio. 
La Policía precticó ayer un registro 
varias detenciones, con motivo del 
wainato de doña Isabel Alda. 
Entino los nuevos detenidos figuro 
i joven CairuKin Díaz Arteaga, que 
'anmía en el domicilio de la víeiima 
también la de un primo de ésta, de 
ficio barbero, . que ya ha cumplido 
os condenas por robo. 
Oíro de los detenidos es Arturo Ln-i 
'ie. i r-rente do una farmacia, y que 
} biio de una íntima amiga de doñe 
"laiel. 
Continúa también el desfilo de tes 
igos, siai que nioiguno de ellos hay;' 
ipcirtado almín dato interesanite. nu 
Uendo decirse que el horrible delitc 
•igue l odcndo del mayor má,steirio{ 
Puig y Cadafalch, conferenciante. 
Con dirección al Havre salió el se 
"ior Piúfi y Cadafalch^ que va' a dar 
m curso de conferencias en varios 
matos del extranjero, 
va-vwvvvvvvwwi/vvvvvvvwvvv^ 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a . 
L a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n -
c i a e n m e m o r i a d e d o n A n -
t o n i o M a u r a . 
MADRID, 95.—A las seis de la tar-
de se celebró en la Academia de Ju-
•y^nulencia una solemne sesión necro-
jógiea en memoria do .don Antonio 
Maura. 
Presidió don Clemente de Diego. 
El secretario expuso la relación que 
bieimo y dice que como las circuns-
tameias actuales le impiden aclarar; y 
rectificar esas campañas, la Dirección 
le cd.a Nación)) ha acordado el cierre 
de la agencia de Madrid y la suspen-
>M'-n de todos los servicios infprma-
tivos. 
VVAA^A^A^AA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ WVWWV 
T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
A C h i c u e l o l e d a n 
u n a c o r r i d a d e b e n e -
f i c i o . 
MEJICO, 25.—Se celebró la corrida 
a beneficio de Manuel Jiménez, Chi-
cuelo. 
El sevillano estuvo bien con la ca-
pa, con la muleta y con el estoque. 
El héroe de la tarde fué el Niño de 
la Palma, que cortó dos orejas. 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).-19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinai-io, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Soláres-Liérganes—8-45, 15-20, 
17- 10 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
v 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
•'estivos).—11-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 18-40.: 
áoido. 20-18. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18- 93 ; ordinario. 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 12-28, 
15- 28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09.. si..- . . - « -
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39. 
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L a política y ¡os problemas nacionales. 
H a b l a n d o e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
d e s u s p r o y e c t o s c o n t r i b u t i v o s , d i j o 
q u e h a b í a r e c i b i d o i n f o r m e s s o b r e 
o c u l t a c i o n e s q u e c a u s a r á n s e n s a c i ó n 
La situación internacional 
Firma regia. 
MADRID, 25.—En la Presidencia 
del Consejo se ha facilitado la p í -
guiente lista de decretos -firmados úfá 
.timaanente poir el,Monarca: 
De Guerra.—Dis])í)ii¡oii(lii (¡no el tc-
niente g<ineral, en situación de pri-
mera resierva, don Diego Muñoz Co-
bos, pase a la segunda por haber cüiii 
plido la edad reglamentaria. 
Idem ídem los generales de división 
jflon Hilario Uriz y don Pedro Vives.1 
Idem ídem el iiiitendente del Ejér-
cito don Manuel Piqner. 
Idem ídem los generales de briga-
da don Einriqne' Cavanna, don Juan 
Gil y Gil y don Manuel Acebal. 
ConcedífflKlo • 'la gran cruz do Sai 
Hermenegildo al auditor-genenu cíe 
la Armada don Francisco Núñez To-
pete. 
Promoviendo al empleo de inspec-
tor médico de 'primera qlase al de se-
gunda, don Eduardo Semprún. 
Idem al empleo de inspector médi-
co de segunda clase al coronel don 
Nicolás Fernández Victorio. 
Autorizando, la celebración de un 
concurso entne . casas constructoras 
nacionales, para ba elección de mode-
los de fúsil ametrallador con de.r-limi 
a diversas unidades-del Ejército. 
Encargando al coronel de. Caballo-
r ía don Procopio Pignatelli del man-
'do del regimieirto de Lanceros de Es 
p a ñ a número 7. 
Idem al corodel de la Guardia'civil 
'don Antonio Éoldfm. do'la subinspec-
ción deJ quinto tei'cio. . 
Destinando a. Jos tepientes corone-
les de la Beneméa-ita^op^lí idro ijBfesw 
nández, don P'au'stino González, don 
Francisco Aniat y .dmi Eiisol)io Sali-
nas, a las Comandancias .de Badajoz. 
Casrtellón, Caballon'a del ?8 tercio y 
del décimo tercio, respectivamente. 
Idem a don I^anión García, .para"el 
mando de la de Orense. 
Idem a don Alfonso Rossillo, para 
él mando de la de Jaén. 
Idem a don Pedro Ureta, para el 
mando de la de Tamel. 
Idem a don Ricardo Zalamero, pa-
ra el mando de la de Oviedo. 
Idem a don Antonio Priego, para el 
mando de la de.Yalfeñcia. 
Idem a don José Gutiérrez, para el 
mando del regimiento de caballería 
del quinto tercio. ' 
Idem a don Antonio López Rodrí-
guez, para el mando de la de Vallado-
lid . 
• Idem a don Antonio Balbás, para 
él mando de la de Santander. 
Idem a don Angel Casares,. para el 
mando de la de' Gerona. 
Idem a don Fulgencio Gómez, para 
la de Logroño. 
Proponiendo al teniente coronel dé 
Carabineros don • Francisco Maldona-
do para el mando de la Comandancia 
'de Granada, y al tenieiite-coronel de, 
•la. misma Amia d'onrRafa.e.rRodríguez 
Prieto, para ?el mando de la de Bar-
celona. • 
.Nombrando interventor mi l i ta r 'de 
Sa quinta región a don Aurelio Gómez 
Gotta y de -la sexta a-don Manuel 
Oñate. - ' ' ' • • 
Nombrando par | cd .inandoidel-sex-
to regimiento de Intendencia,' al• co-
ronel don Enrique González Antá. 
Proponiendo la. rectifleación, de la, 
pensión aneja a. la Medalla de Sufri-
mientos por la , Patnia, • pensionada, 
concedida aJ teniente de Infantería 
Idon Carlos "Westendorf. 
De Marina.—Disponiendo que el 
Contralmirante don Eloy Montero,. ce-' 
«e en el cargo de jefe de la Sección 
ídél personal del ministerio de Malina. 
Idem que el contrailmirante don 
Eduardo Guerra Goyena, cese en el 
'destino de eventualidades en estaj 
corte y pase a la situación de reson n 
él día 29 del corriente. 
De Haciendg,..—AP.VRbai?d Q . M . i.Tg.la: 
mentó para el régimen de representa-
ción e intervención del Estalló en el. 
arriendo de las Colonias de Torrevie- {en Barcelona y la del .presidente de la 
ja y La'Mata. Cámara de Comercio de la misma 
Dictando normas para la concesión ciudad, 




Real decreto sobre la admisión de 
liquidación • imp< 
ción de la riquez 
Autorizando la realización do las 
3brais del ex convento de San Fran-
3ÍSGO de Lérida. 
Concediendo una transferencia de 
.•'fédito, de 28.146 pesetas dentro del 
jresuipuesio de Gracia y Justicia...j-,-rn 
satisfacer liaberes a los directores gc-
íefTálés !dé Jualicia, Cuiltos, do Ayun-
os- generales, Prisiones, Registros y 
Notariado, dnranté el actual ejercicio 
•conónrico. 
Real decreto dictando nueyas lior-
nas para la concesión de préstámoí-; 
t,1 Banco del Orédito Industrial. 
Valiosa adhesión. 
En el'ministerio de Estado se ha 
'ntrogado una nota, a los periodistas 
liciendo que el día iMnl.arcó en 
dueños• Aires é l señor Martín Noel, 
iirecfor general de Bellas Antes de la 
Argentina, fjnion \ ¡ene como deléga-
lo de aquella nación en la Exposición 
'bero Americana, de Sevilla. 
Désemba.rcá.rá uno de estos días en 
V'igo y trae autorización para cons-
truir un pabellón argentino en la 
. nen dona da Exposición. 
Trae también c.l .encargo de adherir 
•c, en mimbre de su Gobierno, al pro-
vecto del Colegio Mayor-de Sevilla y 
xl del Monuínento a Cervantes. 
Visitas a los ministros . 
M ministro de Hacienda ha recibi-
lo la visita del alcalde de Valencia y 
leí ex ministro don Aiíialio Jimsiío;'-
El de la Gobernación recibió al de-
egado gubernativo de Santoña y al 
íobeanador de Jaén. 
El del Trabajo las del secretario ge-
El ministro de Hacienda al recibir 
hoy a los periodistas les habló en 
sentido optimista de sus proyectos y 
'.es dijo que estaba satisfecho del cur-
so preiparatorio paira reglamentan' los 
tres proyectos contributivos estudia-
Jos, así como do las corrientes de ar-
monía que se habían iniciado cidro 
'os elementos a quienes afecta la re-
forma. 
E! Gobierno, dijo el ministro, so fe-' 
"•t-'.'.a do olio y con fía en llegar a uno 
% Y l z arp'icioción de dichos proyectos 
También dijo que había recibido in-
'ormaciones importantes . sobre oc.nl-
ncionos y que el día en que ise publi-
juen caucarán sensación. 
'Habli') también de algunos decretos 
d-mados por el Rey de relativa im-
portancia principalmente el relftció-
aado con la tramitación de las peti-
ciones de préstamos al Banco de Gré-
lito Industriail por las industrias na-
cionales. 
Parece ser que por la actual tranii-
acióii- defectuosa de cien millones 
que el Banco podía, haber realizado, 
sólo ha realizado treinta y que con la 
foforma aprobada recientemente se 
solucionará la deficiencia por abre-
viarse los trámites. 
El Consoló de Economía -Nscionai. 
En la Presidencia se ha reunido 
esta tarde el Consejo Superiór de ia 
Lconomía Nacinnal, habiendó designa 
dn al Gomitó que ha de organizar el 
próximo Consejo de sericultura, con-
viníondo en que su celebración coin-
cida, con la Exposición anual de ga-
n-adOs. 
También se reunió la Coinisión del 
mencionado Consejo que entiende en 
a cuestión vitivinícola adoptándose 
leral de la Délegación del Trabajo . algunos acuerdos. 
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Ligeros comentarios. 
M u c h a s g r a c i a s , s e ñ o r a lca lde . 
A l fin—confesémoslo sorprendidos 
el alcalde nos ha hecho caso. Se ha 
fijado en nuestra campaña defensora 
nada más que de los intereses de la 
población y ha mandado que se rie-
guen las calles al jefe de la limpieza 
pública. , 
Esto, que nqs parecía imposible, 
dado el temperamento un poco, rebel-
de'del señor Vega, para todo cuanto 
signifique^ consejos, nos ha llenado de 
satisfacción, pero no porque hemos si-
Jo atendidos, qu(e ello no nos impor-
tará nada, sino porque se va deveeha-
inente, a solucionar un asunto que re-
quería el buen deseo de la primera 
autoridad municipal. 
I Qué habíamos pedido nosotros que 
i o fuera económico, viable y práctico» 
Regar las- calles cuesta aun menos tra-
'oaj'o 'que, barrerlas y nada puede com-
nararse, en limpieza, a ese fregado de 
agua limpia que, al correr hacia las 
boeas de las alcantarillas, arrastra con-
sigo toda la inmundicia almacenada 
luranre largo tiempo por efecto del 
' lánsito de transeúntes y tráfico ro-
dado. 
El resultado práctico que ayer apre-
ió él-vecindario pudo ser visto igual-
niente por el señor de la Vega. Bast6 
que an par de mangueros hábiles re-
jasen la calle de Marcelino Sautuola 
para conseguir,- en unos momentos, 
verla limpia del barro que la ha tem-
ió éncenagacla todos estos, días. Esta 
'qiolítica hidráulica» proseguida a dia-
•io—v con mucha más razón los días 
|uc llueve, porque la lluvia suave es 
agente más propicio a la suciedad 
¡orno la lluvia fuerte el más adecuado 
oara que se descarnen las . cuestas no 
adoquinadas—dará un resultado mag-
uflco, del que el señor Vega Lamerá 
ha de verse ampliamente satisfecho. 
Después, también cuando llueva, no 
dejaría de ser conveniente acometer 
la obra de limpieza en la zona de Ma-
iañn ordenando quitar con palas y 
escobones el barro acuinulado. que, 
iegún nuestros informes, recibiría con 
satisfacción la Taurina Montañesa pa-
ra, pavimento del ruedo de su plaza 
le toros. De no ser así, lugares tiene 
Sáñtáñdér "dónde aíífcJjáflb' pára "qü'é 
no se amontone en las cunetas o en 
las calles. 
Respecto a las de Nicolás Salmerón 
y Federico Vial—hoy absolutamente 
intransitables, a causa de la enorme 
profundidad de sus baches—es cues-
tión de unos cuantos carros de grava 
y una apisonadora en tanto que se de-
'^de, nara ellas, el pavimento adecua-
do, que no puede ser más que el de 
adoquín duro colocado sobre un firme 
de fuerte hormigón.. 
No terminaremos estas líneas sin 
dar las gracias al señor de la Vega 
por su atención para con los deseos 
de todos, deseos que tienen la conti-
'nuación que señalamos y que, supo-
nemos, ha de ser atendida pronta-
mente. 
VWVVVVV\M/VVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVV^ 
E l v ec indar io de M o l i n o s p u b l i c a 
u n sent ido manif iesto c o n motivo 
L A PRETENDIDA PRINCESA RUSA 
De «Le Petite Gironde», de Bur- ción de Anastasia debe verse con-un 
déos, traducimos el siguiente intere-'completo fescépticismo. 
sante artículo, debido a la pluma del ¡ Nada tiene de particular que cO-
insigne publicista francés Ludovico mience a formarse la leyenda de la' 
Naudeau, que vivió en Rusia algún salvación milagrosa de Anastasia, por-
tiempo y qué conoció como pocos la qUe muchos'espíri tus rusos se oriep-
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo y 
y para ello tomar 
V I N O P I N E D O 
D e p o s i t d x i o 
« Z d e l M O I 
, 6 6 . n t : a n c L e r 
vida'de'aquella desgraciada Monar-
quía : N 
«Todos los miembros de la aristo 
cracia rusa, todos los especialistas en 
cuestiones rusas, se han emocionado 
al saber que una joven, enferma al 
presente en un sanatorio de Berlín, 
pretendía ser la gran duquesa Anas-
tasia, la más joven de las hijas del 
Zar, milagrosáment-e escapada a' la 
n ii tanza de Ekat crinen burgo. 
Para evitar repeticiones no recorda-
vé los detalles que la Prensa acaba 
de publicar y que todo el mundo ha 
nodido leer sobre la misteriosa deseo 
nocida de Berlín. Me. limitaré a exami-
iar sus pretensiones, a la luz de los 
'lochos, tales como los conozco. 
Cuando se produjo el drama, en ju-
do del 1918, vo era- redactor Jefe del 
Journal de Russie» en Moscú, y tuve 
en seguida la certeza de que Jos asesi-
nos de la familia imperial habían obra-
'o conforme a las instrucciones gene-
ales enviadas por los grandes jefes 
'el boP-hevismo. Bien conocida ora la 
^recisión con nue sus órdenes fueroh 
•iempre cumplidas. Admitir que .la 
gran duquesa Anastasia no fuese eje-
rtada, por negligencia o ñor olvido, 
s démPst-Tár un desconocimiento p.b 
-oluto de lo que eran los sicarios del 
Soviet. 
Ppro hay más todavía. El suceso te-
•••rible del nue nos ocupamos ocnrrn' 
la noche del 17 de julio de 1018. Oche 
días después, el 25 de iulib, la ciuda.' 
Ip Fikaterínehburgo fué arrebatada ? 
los bolcheviques por las tropas de1 
Ejército de " Siberia. que mandabi. 
'oltcbak. Desde el 30 de julio comen-
6 a hacerse una información sobre 
'as circunstancias del drama, confiad-" 
ví iuez de instvuc-ión Nametkiné, des-
nués al juez Sergirief y, en fin, a par-
ir del 1 de febrero de 1919, a Soko 
'off. 
Estos tres magistrados, casi a raíz 
le la matanza, interrogaron a mime 
'osos testipros oculares e hicieron pes-
misas y todo lo necesario para- da^ 
"on los autores del hecho. Al revéf 
ie lo que puede suponerse en Occiden-
fe, en el día de hoy ningún misterie 
ni ninguna leyenda rodea las circuns 
ancias del terrible crimen. Es un he-
•hrw histórico, establecido científica 
mente. 
""El que mandaba a los verdugos era 
•m viejo enfermerp militar llamado 
Yourovski. v fué quien con raí mam-
isesinó al Zar! En el entresuelo donde 
murió la familia imnerial se encontra-
.•oii treinta balas. Se tiene la prueb-
me, nocas horas antes de la ejecu-
-ión, Yourovski había recoeido un? 
aran provisión de bencina y ácido sin 
fi'irico. Los cadáveres fueron transpor 
•-n/lns en camión automóvil a veinte 
kilómetros del lugar de la matanzi. 
-eri-a de la aldea de Kontiaki, en 1? 
«ti'tiqriiá mrna de hierro Pamada de I o f 
«Cuatro Hermanos», dondp fueroi 
destruidos por el ácido sulfúrico y e' 
fueVo. En este paraje, en este poz' 
profundo de once metros, los investí 
•radores rusos encontraron sesenta, y 
rdnco vestisioR. (joyas, iconos, biiélea 
bótones y liallenas de corsé) pertene-
cientes, con toda seguridad, a la Im-
nerial familia. 
Yourovski y sus ayudantes habíar 
tomado todas ,las precauciones nece-
sarias para hacer desaparecer lo? 
i uorpos. ¿Puede creerse que en una 
'•ircunstancia. tan memorable y excep-
cional aquellos hombres no hubierar 
observado que una de sus víctimas ha 
bía desaparecido 1 Hoy se dic-e que un 
soldado polonés se llevó herida, perc 
no muerta, a la gran duquesa. ?, Cómo' 
Si ese soldado huyó en la dirección 
de las tropas de Koltchak, la salva 
eión milap;rosa de la gran duquesr 
hubiera sido conocida y profdamad? 
en seguida por el almirante. Si por el 
contrario, se hubiera, metido en lov 
lugares ocnoados por los bolcheviquef-. 
éstos, al darse cuenta de que les fal 
taba ¡un cadáver,- hubieran removido 
cielo y tierra y registrado todas lar 
casas para aclarar este enlama. -
Yo. au" tuve la paci'vncia de estu- | 
diar Ins documentos publicados pór e1 
juez SoQOloff, no emíontré en elloí 
traza do semejante rebu-sca. Todo? 
IQP. . t-eptigos .oculares interyo<íador 
eóineíden en decir nne la familia im-
perial desapareció entera, f'apturadof 
algunos de los que tomaron parlo ei 
la carnicería, declararon que ésta ha 
bía sido completa. Los que habían or 
ganizado minucipsamente la matanz?-
iuvieron la seginidad de one quema 
ban, con los del Zar y Zarina, lo? 
cuerpos de las cuatro princesas. Y cr-
estas rondicinnes, í cómo hubiera po 
dido sobrevivir Anastasia ? 
Por todas estas rayones, y acoixb'n 
dome de que en Rusia era convicción 
ceneval la de que todos los prisionc 
ios de Ekaterinenburgo babían muer 
lo al mismo tiempo, no miedo menoí 
de pensar que da pretendida reapari-
tan espontáneamente hacia lo maravi-
lloso. La historia rusa abunda en re-
apariciones .extraordinarias. El famo-
so bandido Tougotdroff, ¿no preten-
dió ver el Zar Pedro I I I escapado a 
sus verdugos? Antes de él, ¿la aven-
tura del falso Demetrius no hizo vi-
brar a Rusia? ¿No ha habido siempre 
en Rusia cientos de impostores , qui» 
ban pretendido audazmente' un título 
augusto ? 
¿ Quién sabe si la falsa Anastasia no 
tendrá antes de mucho sus devotoft, 
SUS partidarios obstinados, que verán 
m ella la bcredera más.-directa de la 
Corona de los Zares? Todavía hay mu-
•hos de nuestros contemporáneos para 
rjuiep lo verdadero es inverosímil, sim-
nlemente porque es- lo verdaderoy 
-stan a su gusto en lo irreal, en ef 
nieño,. con . los espíritus, con las apa-
•iciones, fantasmas -y diablos. 
'I.o grave es-que todas estas mentes 
lébilcs tienen, con el sabio de la Sor-
bona, sii voto correspondiente. 
Se salvó con paracaídas. 
M.VHSELLA. —Sn!: • a ver de" J $ f m 
•m avión de caza pilotado por el sol-
dado PcTahon. 
Cúiando se bailaba a- 1.000 metros 
le altura el aparato se ñiceaidáó. 
El piloto intentó apagar el fuegó 
•on los oxtJntores de a bordo, pero al 
ver que no lo conseguía, saltó de la 
in l inga y se ' a r ro jó al espacio'en1 el 
^ama-caídas. • 
A pesar del fiueirte viento que-sopla-
)ÍI, aterrizó samo y salvo• en̂  el-auto-
Iroino de ^lirannar. 
En cuanto al avión se des/trozó: por 
completo al - oaer. 
Conferenciando. 
PARIS.—El señor Quiñones de León 
onferenció con Briand acerca de- la 
•olabóración hispanofrancesa. 
Invitación aceptada. . 
GINEBRA—El Gobierno alemán 
'ia aceptado la invitaeión para asistir , 
i la Conferencia del desarme. 
Exposición de pinturas. 
PARIS.—Se ha inaugurado la Expo-
•ición del piiitor español Castro Gil. 
Asistieron muchos pintorps españo-
és , entre ellos Zuloaga. 
Regreso de Chamberlain. 
PARIS—Chamberlain llegará de 
'taha el miércoles y el viernes seguí-
•á viaje a Inglaterra. 
Antes de marchar se entrevistará 
on Briand. 
La muerte del cardenal Mercier. 
MALINAS.—Se ha publicado una 
iroclama pidiendo al vecindario que 
• sis'ta a los funerales del cardenal 
Víercier y -al traslado de su cadáver, 
me se celebrará el día 28. 
Se le invita tambiéni a iz.ar da .han-
lera a media asta, en los balcones y-a 
pie se mantengan éstos cerrados-du-
-ante el paso del duelo. 
El cadáver del cardenal fué trasla-
Tadp et domingo al palacio . episcopal 
le Malinas, colocándosele en una ca-
-na de respeto en el salón de recepcio-
ics del primer.piso, transformado en 
capilla ardiente. 
Desde los primeros momentos no 
•esó de desfilar el público, y esta tar-
1e, ante la aglomeración, se hizo pre-
•iso interrumpir el , paso. 
, Los funerales se celebrarán el jue-
-•es en la ifrlesia metropólitana. 
El Cabildo ha encargado-la oráciqn 
•.aerada al decano de Bniselasv 
El cadáver será inhumado en la igle-
úa metropolitana de Saint Rombant. 
El ministro del Interior es el encar^ 
tadó de proponer al Gobierno que se 
elebren funerales oficiales por el al-
na del ilustre, purpurado. , 
El embajador de Francia envió al 
Vrzobispado un expresivo pésame ofi-
ial. ' 
El cadáver aparece revestido de pon-
'ifical, con mitra, y conserva los xas 
-os fisonómicos de la dulzura, que .fué 
a earacterística del finado cardenal. 
El presidente de la República fran-
•esa ha enviado al Rey de P-él sica un 
piegrama de pésame que dice: 
Profunda mente - conmovido nor^ la 
mticia de la muerte d̂ 1 ^ v ^ a h í e car, 
íenal Mercier, me . asocio con Erancia 
1 dolor y aí duelo, de Bélgica. 
Guardaremos fielmente el lecüerdo 
'e ese fninente prelado, que quedará 
m la Historia como uno de los hn's 
vrtíWlfts ejemplos de patriotismo y-de 
valor. 
El Rey contestó con-otro de gíati-
tud. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE i i A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
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11 gran pi ición», seg representi do la grav Redacciói . ataques ( —tdicos espa •.Sinceramcj zón para : ble siempr ricos mom' } hijos de hermoso 1 espiritual Btttemalmen hay razói e han oles es . .0 perió ndenado e icación de isarrollo df fi actuahne icial en vi ilíticos que s hemos vi Ocurre qu 1̂ correspoi •id. todas : crecido la do transm 
caía 
m 
fi nE ENERO OE 192G 
E l « r a i d » E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
]ii l a A r g e n t i n a s e e r i g i r á 
j i a l c o l u m n a c o n m e m o r a t i v a 
n e l l u g a r d o n d e a t e r r i c e 
« 
Se d e m o r a el v i a j e . 
ijAS P A L M A S , 2 5 . — D e b i d o a l a 
u'.'ha mar causada por. el fue r t e v i e n -
dc! Nordes te , e l c o m a n d a n t e a v i a -
señor F r a n c o h a d e m o r a d o su sa> 
de esta ha s t a m a ñ a n a . 
los servicios de la- r a d i o g r a f í a de 
Palmas y T e n e r i f e h a n f u n c i o n a -
I bien. 
Contestando a u n t e l e g r a m a . 
LAS P A L M A S , 25.—E1 a l cal de • de 
3, ciudad ha c o n t e s t a d o a l ' t e l e g r a -
que le enviaron1 el v i e r n e s e l p r e -
Bente del Consejo y los p res ide i 
I las D i p u t a c i o n e s que a s i s t i e r o n a 
Asamblea, con el s i g u i e n t e despa-
¿Cumpl ido su eh'cdi-go h o n r o s o p a r a 
| de ent regar hi V-oinan'dSante F r a n -
i'en nombre D i p u l a c i n n e s s a l u d a n d o 
los a m d o r o s . 
La fuerza de l a m a r e j a d a . 
r E N O U F E , 2 5 . — R e i n a u n a g r a n 
.urejada cu el p u e r t o de L a Jai/,. ím-
(lieinlo a l « P l u s U l t r a » el e levarse , 
ecisamente p o r l a c a r g a que edinté-
5n v M a da . - e l lo d i c h a carga, f u é 
jadiada a l v a p i .r «Imfa .n tn I s a b e l » . 
ifáiTiidoiS'3 entoiiices el ( (Plus U l t r a » y 
jiarazaanlo e n e l r e f u g i o de l a b a h í a 
Glaudu. 
H o t l i o esto t o m ó de. n u e v o su c a r g a . 
E l f o t ó g r a f o A l o n s o . 
T K X K H Í I ' K . ^ V - ' - K I fntngi afo de 1.a 
A v i i a c i i n i miftitatrj s o ñ O i l Alonso , , que 
v i n o e n e l «jpitLS U l t r a » , . h a e m b a r c a -
do h o y en u n vapr . r h o l a n d é s que zar-
p ó jiiM'a. Lisboa.-
M e j o r a el t i e m p o . 
T K N K R I F K . 25:—í&l e - l a d ó d e l cie-
lo • es - u n poco m á s d e s p o j a d o , pe rc 
a ú n i ' ina . . v i e n t o p a l i g r o s o do Este-
%:r.'d,:iM?. 
E x p s c t e c i ó r . en l a A r g e n t i n a . 
BITK-NOS A I R E S , 2 5 . — R e i n a enor-
me e .xpcvia . - ió i i a n t e e l r a i d H u o l v a -
TUienos A i r e s . • • 1 
Se h a c e l a b r a d o u n a a ^ a i m b l e a - d e 
'as nVas i m p ó r t a n i js e n t i d a d e s de lo 
• u p i t a l . queda.udo i n n u l i r a d a u n a Co 
oMOh o n r M i g a d a de o r g a n i z a r lo? 
festeíois qn • l i ni do " c e l e b r á r s e e n h o 
ror d'-» ! o a v i a d o r e s . 
T t M n b i é u SS l i a a c m d a d n e r i g i r liiníi 
• . •olumna ••(•o.nu'enio.r.ativ.a de l a haza-
Sá en el tíÚSífCh i>ui í to quy a te i r r ice el 
; v i ' - n . 
P a r a e sco l t a r a l « P l u s U l t r a » . 
í.Mi i N ' T K V I L L C ) , 25 . - i - I ( ' •"biafr io ho 
' i s p u e í - f o qu- ' lá e - i m a d r i l l a de a v i a 
•ió:i d é ' e- i i l t ' : ! a l a v i ó n ((Plus U l t r a ^ 
enae i . , é s t s c ruce el t e r r i t o r i o do Í0 
n a c i ó n . ; 
A l m a r g e n d e l t e l é f o n o 
v m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
gran p e r i ó d i c o bonae rense « L a 
cion», s e g ú n ¡ u n a n o t a o f ic iosa , de 
representante en M a d r i d , h a a d o p -
lo l a g rave r e s o l u c i ó n de suspender 
R e d a c c i ó n , en E s p a ñ a , en v i s t a de 
• b ataques que le d i r i g e n a l g u n o s pe-
Bd icos e s p a ñ o l e s . 
BSincerarnentc c reemos que n o . - h a y 
zón pa ra semejan te a c t i t u d , , l ampn- . 
ble s iempre , pe ro m á s - e n ; e s tos . h is -
icos m o m e n t o s e n quie^ ü i ^ s v a h e n -
hijos de E s p a ñ a p r e t e n d e n l l e v a i , 
hermoso p a í s a r ^ e n t i a o el honicn:! -
e sp i r i tua l de u n a n a c i ó n que t a n 
fcternalmente le a m a y le a d m i r * ; i 
• hay r a z ó n pa i ' a t a l a c t i t u d , p o r q u e 
9 que h a n censu rado . los n e r i ó d i c o s 
J p a ñ o l e s es p r e t i s á m e n t e l o qae c-. 
p e r i ó d i c o d i s g u s t a d o hub ie se : 
Indenado e n o t r o s : la- r e i t e r a d a l ia- , 
t c a c i ó n de rioticias ...tendenciosas d e l 
par ro l lo de . l a v i d a de un p a í s am.i-
ji, a c tua lmen te en u n a s i t u a c i ó n es 
fcial en v i r t u d - de a c o n t e c i m i e n t o s 
pilcos que t o d o s conocemos p o r q u e 
hemos v i v i d o . 
)cuiTe que,- t e n i e n d o «SLa N a c i ó n 
corresponsal e x p e r t í s i m o en M a -
iu, todas l a s ( i n f o r m a c i o n e s , que ban 
íido l a censura en E s n a f n le Kan 
t r a n s m i t i d a s desde l a f r o n t e r a 
f rancesa y a u n M é s d e e l p r o p i o P a r í s , 
s i - n o . e s t amos equ ivocados . 
C o m o n o creernos a « L a N a c i ó n > 
d i s p u e s t a a .act ' i tudes de i n t r a n s i g e n -
eia , pues to que l a e o v r c e c i ó ' n y e l m á s 
a m p l i o e s p í r i t u de c o r d i a l i d a d h a m , 
f o r m a d o boda su l a b o r ' d o r e l a c i ó n c o n 
E s p a ñ a , s o r p r e n d e que , a u n supon ien -
do que las i n l ' o r i nac iones r e c i b i d a s re 
Hiqasen e x a c l á m e n t e W s Pfé'chOS, no 
haya a d v e r t i d o en los d i sc re to s reque-
r i m i e n t o s dp la P r e n s a e s p a ñ o l a que 
el acogerlas1 8uppi^a , .unf t . m o l é s t i á . pa-
r a q u i e n e s en i n t e r é s de un pa t r io ' t i s -
•ra-o, en p r e s t i g i o de un p a í s miniado es-
t á n "dispuestos a los sacril icio!- mayo-
res, i nc lu so el de su p r i n i o r d i a L deber 
p r o f e s i o n a l . 
Es tamos- convenc idos de que « L a 
X í u - i ó n * r e c t i f i c a r á su a c t i t u d , . que no 
c o r r e s p o n d e a las s i m p a t í a s c o n que 
cuenta^ en E s p a ñ a , 
R. F . 
Jose f ina F^pejo 
M O D I S T A - B U R G O S , 4Ó 
E L P U E B L O C A N T A B R O - A Ñ O • X I . — P A G I N A , , ' 7 " 
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P U ^ Á M É Ñ T E VECE TAL Ey 
(̂PronunciGZECNASyírdbeestG nombre poreldecehar)! 
Laxa r t t e ^ d é t b ; / i n i 0 u a I 
ESTOMACAL^ANTISEPTlCASlANTIBILIOXAr 
J b / o un<3 caja de 40ct5. le convQncerá. 
{Rechace todo p r o d u c t o s i m i l a r que 
{puedan of recer le intereradamente. 
I í » C A J A . O . A O V i . 5 0 p e r e t a y . » 
Ven t a en í a r r i ^ c t a V ^ ' d ro j í ú e h ' a s ' 
(VVvxvvvvvvvvxvvvvvvvvavvx^vvvvvvvvvvAA^yvvvvv 
Un célebre ladrón detenido. 
Robaba automóviles 
asegurados, 
P A R Í S . — L a P o l i c í a de C h i c a g o h a 
M e n i d o , deapuiéis de dos a ñ o s de p e r 
sacuiciión, a l céJebr . e l a d i r é n y a s e s á n e 
\ I a i t í i i D u i r k i n , que p a s a p o i ' ser el 
han d a l o m á s g u a p o de los Estado-, 
[ J i i idos . 
, L a i h ' t . ' n c i ñ n se e f e c t u ó en u n V e n 
mi ,el que via j iab í j , M a r t í n P u i r k i n c o r 
••u (!?.posa. ' B s í a , que s ó l o t i e n e d iez 3 
>clip a ñ o i s , i g tmnaba , en a b s o l u t o lí , 
rprof'L-si-ón» de su esposo p e r o cu.aaid< 
•36 e n t e r ó , . p o r los ageute-s, dcckir í 'y q u í 
l io no b a c í a que d i s m i n u y e s e en na 
ha. eü ¡umxr que . s e n t í a baci la é l . 
La. iii>;idire del b a m l i d o ha boche 
n a n d e s e l o g i o s de la. ( ( d e l i c a d e z a » d-
•u h i j o , d a n d o c o m o p r u e b a de e l lo e 
p i e ñ u robaba, m á s n n t o m ó v i l o s qu-
i q u e l l o s c u y e s pfopiel.an-iiiis l o s tenmi i 
1- g u i a d o s coa d i r á t o d a clase de evoi i 
M;! i t í ,n DiM'kin t i e n e t a n s ó l o v e i n -
Ltf'és a ñ o s y cu t i r é sus ac tas on imima 
s f i g u r a l a iiinc-rte de -tres p o l i c í a ? 
rus i n t r n i a r i M i de ten a r l e hace u n a ñ o 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Telegramas breves. 
Información de todo 
mña 
L a s i tuac ión en Marruecos. 
N o 
u n p a r c h e p o r o s o ; 
^ o s * p o d r í a n ' d a r u n a i m i t a c i ó n . 
P e d i d 
p o r o s o - de f i e l t r o r o j o 
d e l D r . 
E s e l ú n i c o c a p a z d e c u r a r l o s 
c a t a r r o s , b r o n q u U i s , r e u m a , c i á t i c a ; 
l u m b a g o , d o l o r e s d e r í ñ o n e s , de 
e s p a l d a , d e c a b e z a , d o l o r e s d o r -
s a l e s d e l a s s e ñ o r a s d u r a n t e s u 
i n d i s p o s i c i ó n m e n s u a l , e t c . e t c . 
D e . s c b n f í e de l a s - i m i t a c i o n e s . 
E l e m p l a s t o p o r o s o de f i e l t r o 
TO]h d e l , D r . • W I N T E R es e l 
ú n i c o ; m e d i c i n a l . 
M A R C A R E G I S T R A D A 
cubierta 
cíe cada emplasto. 
U n a es t a fa . 
M A D l i l D , 2 5 . - ^ D o n M a n u e l r . i iV .n 
; i ! ' i h a deainmciado a i d e e l Juzga-
'o (i • .una.rdia a M a n u e l Casa.nuevfi 
, liedrfí, í i c u s á i i d o l e de h a b e r es ta fado 
'ád iic.-'.'.lns. í i n i g u é n d o s e a g e n t e de l a 
n i t i M i d u d y a p r e t e x t o de-ocujl/tair he-
•hos d e l i c t i v o s , c o m e t i d o s p o r e l , de-
o m r i . a u t e . 
l í l aci i íS 'ado, afií c o m o o t r o i n d i v i -
I u o q u c 1 e a .compañ.a ib ía , l l a m a d o lAl-
on-so ü a . r . r o r a . h a n s i d o d e t e n i d o s . 
feup;i!nlos?!os 200 pesetas . • 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
M A D R I D . 2 5 . — H a f a l l e c i d o r e p e n t i -
+ain'f.!ite en su d o m h n l i o de l a c a l b 
le H c i r m o s i l l a , n ú m e r o 51 . d i q ^ l i o a d o . 
el a b o g a d o de este C o l e g i o , d o n N a z a 
r io L ó p e z VaHle. 
VVVVVVVVVVVVWWVVVVV\WVVVWV'V/VWV^ 
O n legado extraordinario. 
D o ñ a S a r a h e r a m u y c o m p a -
s i v a c o n l o s a n i m a l e s . 
P A R T S . — D i c e n de L o n d r e s que ha 
- a u s a d o basitaaite i m p r e s i ó n e l r a s g í 
t e s t a m e n t a r i a de u n a s e ñ o r a l l a m a d a 
i 111 1; 1 a \ e - G r a d i , q u e h a d e j a d o 
den m i l l i b r a s e s t e r l i n a s pa . ra l a s So 
• i í - d a . ' - ; p r o t e c t o r a s de a n i m a l e s de 
'ugla i tcaTa, deaioaninadas L i g a n a c i ó 
i.al da de fensa c a n i n a , S o c i e d a d p a r a 
a di í aisa de los c a b a l l o s de l a s m i 
i . ; - \ Diisptsnsairio. p a r a aa i ima le s d i 
c-' jomas pobres . 
H a s t a a h o r a , a u n q u e e r a n b á s t a n -
lo fi-iManndos ios l egados en f a v o r de 
u d i n a l i ' s d o m é s t i c o s , n o se h a b í a da -
do e l caso de u n o de ü i l i m p o r t a n c i a , 
j u e r e p r e s e n t a a l c a m b i o a c t u a l n a d a 
raemos m e t roco m i l l o n e s de f r ancos . 
L a t e n t a d o r a h a d e i a d o e l res to de 
su f o r t u n a , o sean 300.000 l i b r a s , a 
sus p a r i e n t e s , l o s cua l e s l a m e n t a n crof 
>•] c a r i ñ o de l a S e ñ o r a G r a y e - r r - - ' 
o a r . l o s a n i m a l e s , les h a y a p r i v a d o -
r e p a r t i r s e t a n d d ' n lar. c i e n m i l U b r á i 
an t e s m e n c i o n a d a s . " 
lVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Â  
¡Qué salvajes! 
Rematan a palos^ o 
un niño de doce añosj 
Z A M O R A , 2r3.—En cd p u e b l o de P á -
r a m o s a p a i r e c í ó a se s inado a l a p u e r t a 
de su c a s a - e l n i ñ o de doce a ñ o s M a -
n u e l F e r n á n d e z . 
P r e s e n t a b a u n a aneirida p o r a r m a 
de fuego en l a cabeza y o t r a s p r o d u -
c i d a s c o n u n i n s t r u m e n t o c o n t u n -
den te . 
E n los primr-roí- m o m e n t o s e l c r i -
m e n a p a r e c í a e n v u e l t o e n e l m i s t e r i o . 
D e s p u é s se h a s a b i d o que el c h i c o 
j u g a b a con o l i o de su edad , que t e n í a 
u n a p i s t o l a , y s i n sabeir c ó m o se d i s -
p a r ó é l a r m a , h i r l -endo a M a n u e l F e r -
n á n d e z . ' • > ' • ' . 
L o s padre;- del c r i m i n a l i n c o n s c i e n -
{.?, p a r a n c u l i a r o l d o l i l o , r e m a i í ' . r o n 
a M a n u e l a pa los . 
E l p u e l d o ^ p r n e l e n d i ó .b'üí, l i .Cij: . .n. . . los 
a s o s ñ m s , q_uedn.j?r,esi:ii,i,)n ci iTTa~~fárcel 
g R E O Í ^ k l o ? p o r la 1. l u a r d i a ' c i v i l . 
E l G r a n V i s i r o f r e c i ó u n a c o -
m i d a a l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a 
C e r e m o n i a t r a d i c i o n a l . 
C E U T A , 25 .—A l a s d iez de l a m a ñ a -
n a se h a c e l e b r a d o l a t r a d i c i b n a T ce-1 
r e m o n i a de en t regar - el b a s t ó n de n i a j i -
(I o d e l ' c í m í a n i d a n t e g e n e r a l ' a ' 1 a v i v 
gen de A f r i c a . 
lEsta, c ó r e m o n i a d a t a d e l p r i ana ro de 
los gene ra l e s que p i s a r o n t i e r r a de 
Ceu ta , el p o r t u g u é s P é d r o ' M e n ^ d e z , 
p i e f u é el . cooiqul i s tador de a q u é l te-
r r i t n r i o . 
I d g o n e r a l Be reu igue r , c o n e l A y u n -
an) i c u t o b a j o m a z a s , y r o d e a d o de 
efeis y oifiiCiale'S, m a r c h ó a l a Gate-
dmal, d o n d e e l g o b a r n a d o r e c l e s i á s t i c o 
le ea i t i r egó e l b a s t ó n de ma .ndo , que 
¡S él i i r u n e r o , o sea e l d é l c a u d i l l o 
l o i r t u g u ó s y le e x p l i c ó el o r i g e n y s i g -
• d i c a c i ó n de la c e r e m o n i a . . 
El c o i n i a n d a n t e g e n e r a l d i j o que n o 
se s e p a r a r í a de l a s g ln i r iosas t r a d i c i o -
i é s ' de sus a ,ntepasados en é l ' m a n d o 
y d e p o s i t é e l b a s t ó n , e n lais maoios d? 
a i m a g e n , e n l a i g l e s i a p a t r o n a l . 
N u m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a ce-
'enn.oináa. 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l d o m i n g o . 
M A D R I D , 2 5 . — A n o c h e se r e c i b i ó el 
r i g u i e n t e p a r t e de A í r i c a : 
Z a n a occidental.—iEai o l seQtpr . d e 
lenta, y T e t u á n , m i n ú c l e o c o n s t i t u í -
lo p o r i n d í g e n a s s o m e t i d o s y m e z j a -
ñltos de l a í n t e r v e n i c i ó m de Z e l a g a í a . 
-• i n i ai n airón en la^ z o n a r e b e l d e , - a p o -
1 e r á n d o s e d e i ( ) cabezas d e g a n a d o 
.amair, 42. de ga-nado v a c u n o y c u a t r o 
a ba i l en ' a s . 
iDa i n f a n t a d o ñ a L u i s a d i s t r i b u y ó 
Centro Moníanés de la Habano 
S E C R E T A R I A 
Se p o n e e n coaiocámiie in to <ie t o d o » 
¡os a soc i ados y d é l a C o l o m a M o n t a -
ñ e s a e n generad q n e l a s J w a s de 
despacho e n e s t a S e c r e t a r í í ' s o n l a í 
á i g u i e n t e s : 
T o d o s l o s d í a s laboraiblebf aie ocho 
a d i e z p . m . 
• '" 'omingos y d í a s f e s t ivos , d e dos a 
í i n c o p . m . 
M U Y a M P O R T A N T E . — L a Stíconeta. 
r í a d e este C e n t r o ¡se o f rec© a t odo* 
loé m o n t a ñ e s e s que i g n o r e n e l p a r a 
i e r o d e sus f a m i l i a r e s , p o r s i desean 
u t i l i z a r sus s e r v i c i o s a fin d e obtener 
no t i c i a s . 
C u a l q u i e r a ! q u e sea e l r e s u l t a d o 3* 
las gestionies qme s e ' neaJicen feerá 
c o m p l e t a m e n t e g i r a ü s p a r a | d b Inte-
n s a d o s . — E l s e c r e t a r i o , M I G U E L P U 
V I A R E J O COS. 
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B a n c o d e l a n í a n n e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
Caja de A h o r r o s 
E s t a b l e c i d a en el a ñ o 1878 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas . 
D e s e m b o l s a d o : 2.500.000 pesetas . 
R e s e r v a s : 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
A M P U E R O , A S T I L L E R O , C O M I -
L L A S , E S P I N O S A D E L O S M O N -
T E R O S , L A N E S T O S A . L A R E D O , 
O S O R N O ; P A N E S , P O T E S , R E I -
N O S A , S A N T O N A , S A N V I C E N -
T E D E L A B A R Q U E R A , S A R O N 
y S O L A R E S 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , T o r r e l a v e g a , c o n Sucursa leo 
en C A B E Z O N D E L A S A L y M O -
L L E D O 
R e a l i z a t o d a clase de operac iones 
de B a n c a . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i b l e 
a l a v i s t a , 3 p o r c i e n t o a n u a l , s i n 
l i m i t a c i ó n de c a n t i d a d , a c u m u l á n -
dose los in t e r e se s s e m e s t r a l m e n t e , 
en fin de j u n i o y d i c i e m b r e de ca-
d a a ñ o . 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S 
L i b r e s de derechos de c u s t o d i a . 
Su je tos a d e v o l u c i ó n s i n p r e v i o 
^aviso y a c o m p r o b a c i ó n ñ o r l o s i n -
te resados d u r a n t e las ñ o r a s de 
Ca ja , m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n de 
los r e sgua rdos . 
el a g u i n a l d o del s o l d a d o a . l a • • t r i p u l a -
c i ó n . d e l «Vi io ta rLa E u g e n i a » , desem-
ba i rcando d e s p u é s y t r a s i a d á n d o s c a 
r e t u ' & í " ^ e n d o n d e v i s i t ó e l b a r r i o . M o -
có y l a s oasas d e - a l g u n o s n o t a b l e s , 
;;!-ndo m u y o b s e q u i a d a . 
• A n o c h e se c e l e b r ó ; u n a c o m i d a q u e 
lé o f r e c i ó e l g i r a n -v is i r , y h o y . p o r la-
i n a ñ a n a s a l d r á p a r a T á n g e r , d o n d a 
•uiiniüirzairá, p r o p o n i é n d o s e c o n t i n u a r 
d v i a j e a l a z o n a de L a n a c h e . 
L a i n f a n t a L u i s a en M a r r u e c o s . 
T E T U A N , " 2 5 . — L a i n f a n t a L u i s a sa-
l ió e n a u t o m ó v i l a r e v i s t a r , las t r o p a s 
de R e g a l a . 
S i g u i ó a T á n g e r , d o n d e a l m o r z ó , y 
d e s p u é s m a r c h ó a A r c i l a , y en l a casa 
de l j a l i f a f u é o b s e q u i a d a . 
D e s d e A r c i l a d i r i g i ó s e a L a r a c h e . 
* « * 
T A N G E R , ' 2 5 . — L l e g ó l a i n f a n t a d o -
na L u i s a . 
Se ia I r i b u t ó u n g r a n r e c i b i r a i e n t c . 
F u é a l ; C o n s u l a d o , d o n d e a l m o r z ó . 
• » -
L A R A C H E , 2 5 . — A las c i n c o y m e -
i i . i do l a t a r d e l l e g ó l a i n f a n t a L u i s a . 
D e s d e u n a t r i b u n a l e v a n t a d a a l efee* 
to n r e s e n c i ó e l desfi le de las t r o p a i . 
D e s p u é s e s tuvo v i e n d o c ó m o © m b a r -
• :d i ' in alsrunos l i c enc i ados . 
í / n proceso ruidoso. 
S e p i d e u n d u r o c a s t í q o p a r a 
l o s b á r b a r o s c u l p a b l e s , 
B U R G O S , 2 5 . — H a . c o m e n z a d o l a 
v i s t a de l a causa s e g u i d a c o n t r a t r e -
oe vec inos d e l p u e b l o de C a s t r i l l o d o 
S a n M a r t í n , que a r r e b a t a r o n a l a s 
a u t o r i d a d e s a u n g i t a n o que l l e y a b a n 
d e t e n i d o , a a p l e á n d o l e y g o l p e á n d o l a 
b r u t a l m e n t e , h a s t a d e j a r l e m u e r t o . 
P a r e c e ser que los ca rgos m á s a b r u -
m a d o r e s son c o n t r a t r e s sujetos l l a m a -
dos T o m á s A n t ó n y D i o n i s i o y B a s i l i o 
Casado , p a r a los cuales 'se p i d e l a p « -
" ^ - ^ " d ' l ' 1 1 ' - m - m m ^ i • , / 
VAO/vi /VWV/VA/VVWWViVVVl/V WWVWWVVWVWAAAA/» 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S : A l a r d e l Rey , 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , B u r g o s , Cabe-
z ó n de l a Sa l , C i u d a d R o d r i g o , 
F r ó m i s t a , G u i j u e l o , L a r e d o , L a 
B a ñ e z a , L e ó n , L l a n e s , P o n f e r r a d a , 
Po tes , Rama le s , Re inosa , S a l a m a n -
ca, S a n t o ñ a , S a h a g ú n y T o r r e l a -
v e g a . 
C a p i t a l : 15.000.000 de pesetas . 
D e s e m b o l s a d o : 7.500.000 pesetas . 
F o n d c de r e s e r v a : 11.350.000 pe-
setas. 
C a j a de A h o r r o s (a l a v i s t a S p o r 
100, c o n l iqu id i . -c ienes semes t r a l e s 
d e i n t e r e s e s s in l i m i t a c i ó n de can-
t i d a d ) . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó s i t o s , 
c o n i n t e r e s e s 2, 2 y m e d i o , 8 y 3 y 
m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s de c u e n t a c o m e n t e so-
b r e v a l o r e s y pe r sona les . 
G i r o s , Carta;s de c r é d i t o . D e s c u e n -
t o s y n e g o c i a c i ó n d é l e t r a s , d o c u -
m e n t a r l a s o s imples . A c e p t a c i o n e s , 
D o m i c i l i a c i o n e s , P r é s t a m o s s o b r » , 
m e r c a d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . , N e g o c i a c i ó n d é m o n e d a s ex-
t r a n j e r a s , A f i a n z a m i e n t o de c a m b i o 
d e las m i s m a s . C u e n t a s c o r r i e n t e s 
e n e l l as , ' e tc . , C u p o n e s , a m o r t i z a -
c iones y conve r s iones . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u -
l a re s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s las .Bolsas , 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s de de-
rechos de c u s t o d i a . 
D i r e c c i ó n t e l e e r á f i c a y t e l e f ó n i c a : . 
M E R C A N T I L 
D r . P e d r o H . de C a s t r o 
DE L A GOTA DE LECHE?, 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños . 
Consulta de 11 a 1 v de 3 a S, 
M A R C E L I N O S. DE S A U T U O L A , 2 
S**" 'WByT-WM I Wll 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a . 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n b o l e t í n que r o g a m o s a n u e s t r o s susc r ip -
tores u t i l i c e n l l e n a n d o los huecos y e n v i á n d o l o a e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , A p a r -
t ado 62, en sobre a b i e r t o c o n sel lo de dos c é n t i m o s . 
P o r este s e n c i l l o p r o c e d i m i e n t o p o d r e m o s conoce r y c o r r e g i r las de f i -
c iencias que sean causa de n o r e c i b i r c o n r e g u l a r i d a d e l p e r i ó d i c o . 
O o l e t i n d e r e c l a m a c i ó n . 
E L S U . S C R I P T O R D 
• -
R E C I B E E L P E R I O D I C O C O N I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E F A L -
T A D O L O S D I A S 
• •. • . . . • . . . . • . « 
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i z a c i o n 
G u e v a r a y p r o l o n g a c i ó n d e 
d e M a r i n a . 
• Sfî  reuinió- ayer el Pleno ramiicipal, 
liíi.jo la presádeaicia del alcalde don 
Rafael de la Vega Lamerá, y con asis-
téniiciia de los conioejales señores Dorao, 
Teián, Qriaida, García Gutiérrez, Gur-
l.iltay, Pino, Ruiz, Mcxreno, Solís Ca-
gigal. Galán, Valle, Jaste, Huidobxov 
Veliasco, Ruiz, Ruliigas, Sotorrío, Ca4 
mino, Villa, Agmlo, Coot-iguefa y Ve-
ga Hazas. 
Por el secretario de la CoriKiraclóii 
municipal, don Pedro Bustamainte, se 
da lectura al acta de la sesión ante-
rior. La lectuira del acta de esa se-
sión, en la que, como recordairáii nues: 
tr'os lectoi'es, se trató del interesairtte 
asumrto de la administración, duré 
treinta y cinco minutois. Esto da idea 
de su extemsióm. 
Asuntes del orden del día. 
Se apruebau. sin discusión, los si 
guíen tes asuntos: 
Cüincontar directamente . con don 
Cándido P. Cuibillais el servicio de co 
lóoación de sillias y sillones en los pa 
seos públicos, autamáaidio al .alcalde 
jiaiiu bacerlo. 
-op Á i?i>8A miinbuof 'eyop v .luu'oqv ^ 
ña Luisa Cudaya la cajitidad de 1.015 
pesetas, en que se justiprecia la plan-
B A T A M I E N T O C I E N T I F I C o T r A C I O N A L 
DE 
L A H E R N I 
p o r e l m é t o d o C . A . 
El nuevo método del señor C. A. 
ROER, el reputado especialista her-
niario de París, es el único que procu-
ra, sin molestia ninguna, aun haciendo 
los más pesados trabajos, un alivio in-
mediato, la reducción absoluta y la 
desaparición definitiva de las hernias, 
por antiguas, rebeldes y voluminosas 
(pie sean. 
No hay hernia que resista a la ac-
ción de los incomparables aparatos C. 
A. ROER, cuyas cualidades curativas 
son altamente reconocidas. 
Médicos eminentes los usan y los 
propagan por que los creen imprescin-
dibles para todos los herniados que 
desean evitar las funestas ' consecuen-
cias de un abandono prolongado. 
POSITIVOS (E INMEDTATOS sm 
los resultados obtenidos con lof> apa 
ratos C. A. ROER, como lo prucbai 
las numerosas cartas ya publicada: 
de las personas que, agradecida.0 
enaltecen los efectos benéficos y cu 
rativos dpi mptodo r.. A. RAER,. 
TESTIMONIO DE CURACION 
Enero 11 de 1926.—Sr. D. C. A. 
ROER, Rarcelona. 
Muy señor mío : Hace dos años que 
adopté su método especial v que me 
aplicó los aparatos C. A. BOER, y 3ra 
níe encuentro curado de las dos her-
niás desbordadas que me hicieron su 
tvir diñante IG años. No he perdido 
un solo día de trabajo ni me han nio 
lestado en nada los aparatos. Reciba 
usted la expresión de mi agradecimien-
to y haga el uso míe quiera de éstas 
líneas de s. s.. José Huarte, HIT ARTE 
A1?A01;TI' (Xavarra). 
Enoro 16 de 1926.—Sr. D. C. A. 
ROER. Barcelona. 
Muy señor mío: Hace siete meses 
me fueion aplicados los aparatos C. A 
ROER y ya estoy curado radicalmente 
de la hernia fiscrotal que 'tenía en Is 
ingle izquierda. Tan' nronto comf 
adopté el método C. A. BOER salí de1 
peligrp en que me hallaba, y. mm 
.-u'i'adei ido, le autoriza para publicar 
r^ía -arta, su s. s.. Lízaawrde 
s/e. Caserío Gorri, ANZUOLA (Gui 
púzcoa). 
lJ*«nM••afine• Si qneróis evita' 
r i e r n i a C l U o . i8S molestias y fu-
restas conspcnencias de las HERNIAS 
visitad al señor C. A. l̂ OER en: 
Bárcena, martes 2G, Fonda Cebaljos. 
Corrales de Buelna, el 27, Fonda Za 
manillo. 
Torrelavega, jueves 28, Hotel Co 
mercio 
Idancs. viernes 99, Hotel Victoria. 
Arriondas, sábado, 30, Fonda Que-
sada. 
Cangas de Onís, domingo 31, Fondr 
García. 
Infiesto, lunes, 1 febrero, Fond? 
Pérez. 
Oviedo, martes, 2, Hotel Innlés. 
nilón, miércoles, 3, Hotel Iboria. 
ViMaviciosa, jueves, 4, Hotel Co-
mercio. 
Ribadesella, viernes 5 febrero. Hot.el 
Universo. 
.San' Vicente de la Barauera, sábado 
0 de. febrero. Hotel Nicasia. 
Cabezón de la Sal, domingo 7, For;-
da Armonía. 
SANTANDER, lunes 8, v martes 9 
de fffetero, HOTEL EUROPA. 
Bilbao, miéicoles, 10, Hotel Antorfíá. 
APA HATO ̂  D!'!. AKTK MEDICO 
y perfeccionados para : 
VAPICES, hinchazón, fatiga y debi-
lidnd do las piernas. 
ORESTDAD, desviación de los órga-
noé-de la mujer: caída de la matriz. 
etf!..ol, 
ta liajn do la casa número 25, de la 
calle del Airrabal. 
Se aipirueba, desipués de dársela a 
conoceir a los señores coaicejales, la 
Qffd'Saiapza para la exacción de con-
tribuciones c-speciales con destino a 
la urli:;!iizaciv'ii de la calle de Gue-
vara, y proloingación de la, de Marina. 
Se aprueba taanbién el presupuesto 
especial de la Zona de Ensanche, pa-. 
ra el ojcirciclo de 1925-26. 
Dos escritos de los empleados. 
Algunos empleados municipales di-
rigen un escrito al Ayuntaníiente en 
ta ái ¿úte de reposición contra acuerdo 
le la Corporación municipal, que de-
clairó vigwttss los reglamentos de ern-
oleados administrativos a partir del 
lía 1 del año lactual. 
Infofnna don Pedro Bus-tamante con 
un escrito en el que, en síintesis, dice 
t u ? oí Municipio debe negar la repo-
;:! ión inteinitada, en cuanto que por 
día se entabla un recurso en forma 
legal contra la decü&ión adoptada, a 
reserva de que estudie la concesaóol 
•omo giracia en lo que pretenden lo? 
'volic ¡fiantes. 
El señor v^-i Lamerá entiende que 
vuode concederse como gracia; pero 
•1 señor Dorao-advierte que en caso 
le rclrolrno.r los efectos del reglanien-
o, como protenden los empleados, al 
lía 1 do julio, liíibrá que anular los 
uinqucinios recibidos. 
En oci - .uencia con estas declara-
•iones'del señor Dorao se acuerda que 
d asunto pase a estudio de la Comi-
sión de Ha; ¡onda. 
Se l:'! Ínira de otro escrito que 
Imnan dos eimpilaados pidiendo que se 
es caucedau algunos beneficiô . 
El señCff Solís Cagigal hace presen-
• que o?-l.nndo uno do los eaupleadí̂ s 
•ión a ro- i'.t-.is del ex¡,; lionte que se 
iene ini-'oan'.lo, estima que no .puede 
¡oncetlerso gcáicaa alginm. baista con-) 
•?r el resulriado do aquél. 
Así so acucirda ].ii>r una.irlmidad. j* 
i bis siete de ia tarde se levanta lú 
•<esic\n. 
La ccnstrucción de la Biblio 
teca Municipal. 
Tern inadfi la aéisáon el alcalde tuvo, 
m caaubio de imipresaomes "con los se-
'•oros (•on---».¡.a.les, dándolos cuenta de 
albula d •! asunito refeír>2nte a té cons 
.ruccií'n do ta Biblioteca Miinici'iaL 
Cciñío es s/ibido, para la comstmo; 
•ión áy\ edificio en ifüe aquoüa ósstó 
ns'.aliada hizo ba.ee algunos años un 
•fi-ccimiMnío quo llovó a la práctica 
Ion Adolfo Pardo, quien adeíiánió b 
•iantidi"d nocô airLa, sin señalar condi 
'iones dO pago. .. i 
Como dieba cantidad so eleva a pe-
otas 'i-'15.9r>9.'>2. se trató do roeibir e1 
•difiejo. in̂ cribKoIe en el r ^'-iro d.' 
a Propiedad a nombro, claro está, 
leí Ayuniamionto y o-':•')' a é un pro 
'abiniento de pago quo bien pudiern 
er, o el incluir una caid:'!,ad dura inte 
üez años en el paesupn- lp <:r.Kn:i,v¡o. 
ía-sfía' sa.f.isrjM.'-.'rla en su toí.-i.lidad, c 
'evar-la al proríiipníiMo exfraordiniario 
Pero ¿2 (•• '•' u '- .miko se ¡"atará, en 10 
•eunión quo el Pleno ce!obro el pro 
.imo lunes. 
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drazo, don Angel lloviralta, Sociedad 
tnarca /(El León», doña. Lucia (luz-
i m ; i i i , don Paidino Escobedo, viuda 
de Arrarte, don ¡Suenaveíituíá Mu-
ñoz y García Lomas, don Valeriano 
Alonso, viuda de Sisniega, Papelería 
Española, don Emilio Peral, don 
A. E. Moretón, don Isidoro. Cabero, 
don Pablo Haro, don José Pemía, 
Imlatos S. A., Compañía Esipañola do 
Electricidad Alquitrán, don Moisés 
Pellón, don Eaiistino López, don Fa-
cundo González, don Juan Pereda, 
don Jacinto Gil. don Eduardo San 
Emeterio, don Saturnino Ruiz, viuda 
de Mañueco, don Mignel Labrador, 
señores Raigadas, Sánchez y Compa-
ñía: don Gunifu îudo Occja. viuda de 
J. M. Casanueva. Compañía de Ma-
deras, don Francisco Ortiz, don llipó-
dnn Ántonib ^lartínez (enterrador do 
Ouetó) y Real Sociedad l.aw-'r^amis. 
Los interesados podrán posar desde 
el día de hoy a la Depositaría muni-
cipal ha hacerlos efectivos. 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
L a v i d a d i á f a n a 
J I M E N E Z 
IMPRESCINDIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
DEL ESq 
M a í z Plata super io r 
Entrega inmediata en este Depósitc 
Franco. Consúltense precios por can 
tidad y vagones a Eduardo de Araéza 
rri, Bonifaz, 1, L0.—Teléfono, mira. 5 
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Cr 
o í i m e n i 
róchle 
C. A. BOER-Ortonédico-Pelayo, 60. 1. 
BARCELONA 
o que /e com e, 
s ino ío que re 
c&gier'e" 
e s i ó m cu^o 
cLig l e r o nuz ^ A 
s e Le c u j u d a c o n t i n o 
c u c k c u n d a d e 
La «Sociedad española de abolicio-
nismo», que cada día logra mayor re-
sonancia en la opinión, acaba de cele-
brar un acto dedicado a pedir la pro-
mulgación de leyes contra el parasitis-
mo social. Dicho de más claro modo : 
leyes que obliguen a todos, altos yba 
jos, ricos y pobres, hombres y muje-
res, a vivir de ingresos lícitos. Las 
consecuencias serían, de modo inme-
diato, beneficiosas para los ideales 
abolicionistas -y para el común de las 
gentes. 
El proxenetismo, el hetairismo, la 
explotación de las rameras, habría de-
jado de ser posible. O se heredó el 
caudal o se gana con el propio esfuer-
zo. Fuera de estas soluciones, ninguna 
es lícita. 
Tan claro, tan admirablemente hu-
mano resulta el propósito, que para 
' M ^ - ' Ofenderlo, Por primera vez en la bis 
IJllÉlli .toria del abolicionismo español, a los 
elementos habituales en estos actos se 
unió un fraile, un agustino, el prestí-
rio so Padre Bruno Ibeas. Y cierta-
inehle nô  fueron sus palabras contra, 
1 parasitismo'social las menos vibran-
es. ni las menos radicales. 
El parasitismo social constituve uno; 
de los más graves problemas del ac-
tual ambienté español, transcendento 
•omo todos los puntos que integran el 
[déarió abolicionista. Breve enumera-
•ión fonveiu-crá al lector: 
Pedimos los abolicionistas españoles: 
a) Abolición de los Reglamentos del 
betairiEmf). O lo que es lo mismo: ce-
KaeiónVdél ac-tual estado de inferiori-
dad social en que, sin beneficio algu-
no para nadie, son mantenidas ahora 
miles de nobr.es muieres, a las qif& ver-
se co;i ideradas debaio del nivel hu-
mano, impone un ambiento do envile-
cimiento, de animalidad, de brutalis-
mo.v 
b) Inunldrd dfd hombre v de lá. rpu-
'flf? ante la ley. Es decir, desaparición 
de bis diferencias nue ahora establc-
'•eri los Códitros nacio'̂ ilcs. en algunos 
delitos, seuúu í-,ca su aidov hombre o 
--ininr !;l capacidad legal, variable 
egún el sevo. 
c) Creación r?el delito ŝ .nitnrio. Se 
-in-iderav-í 'lelito cuanto nueda cons-
iluir rerjuicio para la salud ajena, 
"an delito i obar una piê a de tela, 
op-n ¿.vvnwdp-- "-̂ neros averiados, cau-
•a de cníevDirdad. 
d) Ley de investigación de la na-
'ernidad. Toda rauier que hava tepido 
m hiio r.erá -'-.tida del derecho a 
'pprrar de s" ndre el anellido, y los 
medios econ-miicoR necesaiáos para su 
•rianza y óHMeaeión. Cualquiera que 
-"a la condición de la madre y el pa-
dre. 
e) Ley contra el parasitismo social. 
f) Aumento de Impuestos a los es-
tériles y disminución de ellos para las 
familias enn más de trps hijos. 8oraos 
(cino eslabones de cadenas. Nacimos 
'•ara dar lu^ar a nuevas vidas. Quien 
elude este deber o involuntariamente 
no loErra cumnlirlo, debe satisfacer una 
'•nntidad e:iuivnlpnte al gasto que hu-
biera renresentado p] hiio. No tenien-
do vê iaia.1: económicas la esterilidad, 
como_ tampoco las tiene morales ni psi-
colópicas, automáticamente aumenta-
ría el niuru;vo de nacidos, cosa de que 
tan necesitada .se halla España, lirio de 
'os países europeos de mayor mortali-
'ad y de menr.- drr.sidad de noblación. 
g) Fundación de H vicaría médica, 
^idad para, poder casarse de un 
ertificado médico, que pruebe se po-
ce aptitud nara ello. La herencia-raor-
Sosa y el nrmero de crueles contagios 
'.0 nas.f.as desnosadaá tendría una sen-
•ible. (dsminu;-ión. 
He aquí el ideario abolicionista qut 
icabá de recibir el binePlácítb de la 
Iglesia, como Ha-oe poco lo obtuvo de 
las Juventudes socialistas españolas. 
Extraña por ello el escaso ambiente 
práctico logrado en provincias, \ 
tan fácil sería organizar actos . -tos j » 
que concurrieran a los locales , 
res del abolicionismo madrií^ 
Doctor César JUARRn, 
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L a a c t i t u d de u n maestro 
U n a n o t a o f i c i o S m 
Se nos mega la • puiblicacijSn 
siguiente nota oñeíosia: 
«E| Consejo P/rovInciial ÚQ. prj. 
Énií ¡ñjsinza isie circo en el deb̂ r d»-
ii i lestar su adibc -'ón a la Aso(| 
Provincial del Miagiisterio, porlj 
na y gal larda noda oficiosa dâ á, 
Prens.a, con motivo de la aetifeji 
iha tro de Revlllia de Gaan^j^ 
La Asociación Provincial Ú .̂Ú 
¡crio, que tan digiríamenté cí)¿m 
nosume el sentinuiento de la resp 
bilidad proíiesioñal de setecieritosi 
tros de la pcovincia, se ha d.adoi 
ta de dónde comienza el sántini 
noble v laudable' d-d eompañoiid 
hacer, o incompatible con el sentfe 
lo de la (ügniilad de un Cucippo,! 
ta en 'énfrediteho por una obĉ  
iTjdividua!. 
Con este motivo, el Consejo 4 
oooción se" complace én "proclaî  
virtudes del miaestro montañé̂ ^ 
we abnegado y siempre a la vmm 
lia de la guan cruzada nacionali 
fira la incidtu.ra. 
]\\\ lodo caso el raaestiro iüíaá 
ba sabido colocar los ŝ gradcíí 
reses del niño y de la escuelsi jij 
•ima del interés pa,rticular y nop 
nltnr su voz. más viril y más w 
cad i. que otra alguna, en el con 
i-ni i •."das que ha lemniado en 
España una cenisiu.nable actitiî  
Santandar, 25 de enero de É 
A un ni ¡o Angulo Gcanez, presii 
Vktcir de la Sema y Ksp'.na, sea 
•rio: Dolores Caiiu-efero Sanvedra, 
-riiiel' Luis: Ortiz, vocales.)) i '-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvî ^vvvvvvvw 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Los caminos vscinaies. 
En la Alcaldía se ha recibido de la 
diputación provincial, el oficio ajiun-
•i;iiido el concurso para las •subven-
ciones de c;ui linos vecinal os. 
1 Helio oficio ba sido irasladado al 
.ngi.'niero municipal. 
Obras a realizar. 
El 'señar Vega Lamerá se reunió 
:iver con los arquitectos y el ingenie-
ÍO inunicipalcs para someter a un co-
nocindiMilo un pequeño índice de obras 
a realizar, con propósito de que le ts-
t udien. 
A -la reunión asistió también el te-
niente alcalde don Emilio Pino. 
A cotrer tocan. 
He aquí la relación dé libramicntos 
puestus al pago en '&] día de ayer: 
A los scñoii'es don IMa.nuel Puiz 
^EVENTRAGIONES, hidrócele,. va»- U l ^ O i - L t o í f t S . Erancais*. á m J m ' i 
-̂.hip F. Bueno, don Pedro Racainonde. don 
Venta 
y Caja de Ahorros de Saníandar. 
En la SUCURSAL (Herilán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito con garantía 
de fincas. 
Ictem de valores, sin limitación 
de cantidad. 
Con garantía personal, halta cin-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núme-
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Koras de oficina: de nueva a una 
y de tret a cinco, por ia tard* 
1 "-A v\ V vv wvwvwwvw» 
r/c/ao y mngurto 
José Gómez, don Ladislao del Barrio, 
don José Alonso, don Joaquín Ma-
Acoit© extrafino'SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precior27 pesetas lat» de diez kilos bín. 
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N o t i c i a s de V a l e n c i a . 
E l t í o d e G r a n e r o 
c o n d e n a d o a c i n d 
a ñ o s d e p r e s i d i o , 
Aterrizaje violento. 
VALEN-CÍA. 25.—En la 
Malvarrcisa ha a.tí ri izado con 
un avión gue ¡̂ rocedia de Melilid 
Otro quo venia en dirccciiai Cfli 
cia, al observar el accidcinte,' de? 
diió, haioiéndoise cargo de la ci 
pondencia que llevaba y dandO-l 
i;ci;i en Alicante para que sdlipS: 
avión de socorro. 
Las victimas del «carrousel». 
Pe ba verificado el entierro 
tres víctimas del suceso de la fe 
concni:: ¡.jado al acto numeroso pi 
co y las autonidiadeis. 
Los de-más harid'os en el accidfl 
rn.MiMiri in mejcT.ando. 
Juiiá, condenado. 
Ha tcraiinado la. vista de la 
•¿da contra don Flrancisco J» 
tío y odm.inástrador del inforiuM 
n aitíidor do tares Manuel (iramem 
El Tribu nal Le ba dandfonadó'i 
¿fio, nidio iiicsos y un dí,a 
por cada uno de los tres deli|os 
estafa c>-u:probados.. 
I. i n !idon,ii ba causado sonsocî  
Un atrepello. 
Dicen de Valdágo que un cairo 
''< por Salvador Cnvá fué Mtirop̂ "! 
n un paso a nlvol'por un tren. 
El infórtuniádo oairrcro rosultónfl 
), su esposa, que iba en el 
-ivea!->nte herida y la ca,ba4íH 
>Í carro completamente dostró^ 
VVWVWVVVV\W/VVVVWVVVV\̂AA'VVVV̂^ 
V i d a r e l i g i o s a 
San Francisco de 
El próximp día 29 las Religiosát 
a Visitación de Santa- María celê  
•án solemnes cultos en honor de 
Patriarca y Fundador San Frfflj 
'e Saleé, obispo y doctor, en la ig1̂  
le la Sagrada Familia. 
En dicho día. a. las diez de l*.1 
lana, habrá misa solemne, con exl* 
ición do S-i Divina Majestad, q"6̂  
oanorcrá durante todo el día expu 
'o a la adoración de los fieles. 
Por la.tarde, a las cinco, se 
a estación y el santo rosario, pcup| 
lo la sagrada cátedra el reveré' 
Padre Ramón Sarabia, Rederitonj 
erminá.ndose con la bendición deU 
ísimo .Sacramento y la adoración 
la reliquia del Santo. 
Función mensi 
Que la visita domiciliaria 
dalla Milagrosa celebrará el (h'̂ âg 
enero en la iglesia parroquial f 
l'i ancisco. _ donde se halla cano0 
mente erigida. _ , 
A las ocho de la mañana, misa ' ^ 
da de comunión general, con ac01 
ña miento de órgano. 
Por la tarde, a las seis y "ied!i|.j 
tación. Posario, ejercicio de la(M 
grosa. 
uno 
del Colegio de Limpias. 
i . cánticos y plática a cal̂ ,,l 
de los reverendos Padres " 
uro inoni 
iKi'ados i 
- más " 
n cor 
ado en i 
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U L T I M O S M O D E L O S 1 9 2 6 
N U E V A R E B A J 
T o r p e d o , t r e s p l a z a s f i j a s 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , t r e s p l a z a s . 
H P G E h a s i s l a r g o 
5 . 7 5 0 p e s e t a s 
7 . 3 0 0 
T o r p e d o , c u a t r o p l a z a s . . 6 . 5 0 0 p é s e l e s 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r r í g i J a , c u a t r o p l a z a s . . . . 7 . 4 5 0 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r s í m i l - c u e r o f c u a t r o p l a z a s . 7 . 9 5 0 
T o u s T e m p s ( C a b r i o l e t ) . 8 . 7 , 4 5 0 
L a n d a u l e t T a x i . . . . . . . . . . . . . 7 . 3 5 0 
NOTA MUY IMPORTANTE.—Todos estos roches son pntre.aados libres de todo gasto 
en Santander, por esta UNICA AGENCIA OFICIAL, con alumbrado v arianqne eléctri-
co, frenos a las cnatro'rnedas, ciiat-o amortiguadores Hartford, cofres laterales conte-
niendo la herramienta completa, neumáticos «Ounfort», portarrnedas de ivpncsto con su 
rueda y neumático completo, cuenta-kilómetros y ieloj, bocina y klaxon cícjct-ico y un 
juego completo de tapacubos niquelado. 
d , n ú m e r o 3 0 , E x p o s i c i ó n -
T r a t a r c o n } o S A g e n t e s c f i c i a l e s e s s i e m p r e l a m á x i m a g a r a n t í a ?; r a e l c o m p r a d o r . 
L A S í i M A N A 
Impresión general. 
m'srorxJo de valcires siguió muy 
Rimado w t la última septena, ubser-
VS.ri'.li- -.i- la ¡aílucnoiia de las disprnii 
Bjli-dnidieo |:.ir(>c-cdon.ie de cobros de l i -
yidi nd •s y cu pon-es. 
El din iio i -y pr i 'fie i • e. o apee i al m ente,'las 
a^íijgacitwios de tod^as: clases, sigulai-
ii "nte do forrocainrilos,, que se mues-
tran animadas y muy' firmes en sus 
caiiabios. 
En la B^ilsa de Madrid se nota tam-
bi&í la laiburtidiánciiá de numerairio, que 
sp tiraduce en mojora de cambios, es-
IHM-s .̂in-nto en las obligaciones del Te-
• : i, qu i [mié --tran gran firmeza. Tam-
se han anijiiiado las acciones del 
feíórt-o y Alienante, que ganan en la se-
i:íi van'ios énteiros, cerrando las pri-
D}&ra.s a Í31 péselas, ganando 9,50' con-
•f.'i el cienro áaiteri'oir, y a 377,50 las 
-Vlir ihi. <. .-n alza de 8,50 pesetas. 
I -is ac( k'íneg del Banco de España 
i1 - nn aán.'Tnás su posición ante-
ganando terreno panlatinamenle 
•v '•• •••rul» el yjernes a 577 por 100. 
tfor, FT--- '"nos cotizan sin variación, a 
Wó pór luí), y lós Tabacos retroceden 
Cuatro ptiíitcis, cer-rando a 2íi. 
Fondos públicos. 
En influer.cia del dinero cnie arriba 
í " : i ' i i - . r , , M < ; . Ré 'hare sentir favor.eei.n-
vfii slcirona sea Icnlaaiiente, los cam-
.*|oc'-d-t: la- IVerdñs del I'-stadQ. [El In-
' n • 10(1 registra en la semana 
, '' "" '•'seilacione.s. consecnencia de 
í¿' '¿r~r'-i- y. la dcfnajida, y cierra a 
.V.KT). Ixis serien peqneña.s, tras ligo-
' W ' v ' •' '"l-s .t'.inbién. quedan a'69,20. 
^ Ivés Ainortizablies se miiiestran un 
^•ato ir.re guie res, quedaaido a 93,40, y 
''. ,! 11 '' noir 100 manutiene su tipo de 
c.' e anterior. 
; eblrgiaciom'-s del Tcsfiro cótiza.n. 
f ¿ ( i ? GVl'lsro a í u I o í s . a 101.90; las de 
w-n-oro. a 3 años, a 102.55, con peque-
w rmjciréÁ íaíá úh abrtl. a 4 años, a 
' I;|S de noviembre, n | años 
'' nu-ji -ra-ndo quince e-'-ntimos 
V:1 ' ; Cpdulais bip-t-carias del 5 jwr 
fueron poco a |.oeo ganando te-
5 7 ' 98.55 n 99 por 100; 
- - 11 11 i P.ür 100 quedain a 92,75. 
r , prnicra vez se li ,n cotizado ln-
^.i'jia.s del Bamco de Crédito local, a 
nnn'Án.;- "''n? sW^TnOiS <-n n-nesfira 
c' h 'J ,"r,"nil",:i' ^ u m se • cubrió ¡nmednilamenle. y 
cüjtüó se vé. ya ce-:ni-:-:izan a cotizar en 
alza. 
f/lovimiento loos! 
Éñ nuiéstüá plaza se l-r a bajó la úl-
t-'jria septena, ern ba.sl-i.nle intMis'dad. 
eo-mo lo denniestia el nrnnero de op¿ 
ra.cicines y pesetas ninidnales cotiza-
dais. 
Solamente en Deuda Interior se tra 
ta.roP operaciones por un total de pe 
setas 640,400, a distintos cambins. En 
Deuda Amoii-bizahle. como casi sle-m-
me ocurre, se operó m-mos, cotiz.^ir 
do-e rn £q<tia1 73.500 pes '.as nominales 
Kn Cédulas 5 por 100 del Banco Hi 
potecaTio se hicieron vai-ia^s operaci't 
ne's, c t u c oscilaTon éaiitré 98,75 y 99 
por Kií). 
Tandiién se Idclcron 125.000 peseta? 
en obligaciones del Teeoro, de las dis 
t¡n:|;a« emiisiones. 
Asimismo se cotizaron Tr-a-saf-lá.iiti-
cas del 5 1/2 a 95,50; del G a 99,15; m 
100, a 96.50, por un tidal de 169.(KK1 
peseta»; Naval, 6 por 100. a VñJ?:, y 5 
5 1/2 á 92,50; Noírte», prünera, a, 70 
Resineras. 6 por 100, a 92; Ahnansas 
a 77,75; Bobadilkis, a 75,50; Villalbas 
a. 73; Arizas a 95.60: Valeuciana», a 
97.15; Azucarara», 5 1/2, a 94 y 94.50 y 
Táng- a- a Fez, segunda, a 95.,9Ó por 100. 
Valores locales. 
La» acciones de Nueva Montaña se 
presentan, en buena dispnsición, co-
tizando a 78,50 y 79 per 100. 
También mejoran las de la Socie-
dad de Agías, que se trataron a 4G5 y 
407 pesetas. 
En (ilili-iicidiios 6 por 100 dé la 
Electra de Viesgo se hicieron 192.000 
i peíais a 91.75 y 92 por 100, cotizán-
dose tnmbién ^MigaCióKes dé Nir-va 
Montaña, a 72 jinr 100, v de Sa.nian-
der a Bilbao, 1902, a 72,75 y 73 pór 
ciento. 
Moneda extranjera. 
Los franco» perdieron terreno, j'e-
¡•needi-'ud-o a 20.50, contra el cambio 
anterior de 27. Su orientación es $é 
flojedad, aumentada pi r las difi.cnl-
lades que encuentran los proyectas 
del señor Donmer en la Comisión de 
Hacienda, que pueden traer como coh-
secuencia una nueva ervsLs y, por 
tanto, una nueva baja en la divis i . 
Las jijiras, tras ligeras oscilaciones, 
quedan a 34.31, con ligera meioria, 
así como el dólar, que cierra a 7,05. 
Ofertas y demandas. 
En plaza se ofrece dina:o para ac-
ciunes del Banco de Edpáñá y de 
Aguas, y pa.ra obíiéafciHnes de San-
tander a Solares y Navai del 5 y me-
dio, y papel de Banco de Santander. 
Trasat lánt icas 1.9 2 0, Alicante» E, 
Ayuntamiento 4 y medio y 5 por 100, 
Santandor-Bilbao, Almansas y V; ; 
gos. 
La Unión Resinera Erp^ñsla. 
•Según leemos en una revista •n¡ 
eicra de Madrid, la R^smeíra (dvtuvo 
beneficios en el segundo semestre do 
1925 pór tros naMidnes Brutos de pes--> 
ta». Serlalah. re-sipecto a la (•••rL- a 
de .eéfÜiiS acciones ooo el ©r^diio dfi 
la Unión Minera tenía, se están reali-
zando gc^-lioiirs para con^eanir su 
r-i"i¡ 'ü ' ••;(in. ITn í ' --o() parece sería 
ci "Mirador de los 15.01)0 títulos, a 125 
pesetas. 
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S u c e s o s d e a u e r . 
Á o i á ' U r i t ^ dftl trabajo. 
En un táller dp ln fe do de Juan fifi 
la Cosa se nroduin aver una herid 
r'ontas,0 p-a la -t-po-iór, fropt-a.! el ajus-
tador Federa-o f ' ' ^ez Pedraja, de ca-
[—Salvador González y González, de 
diez y nueve a, : s. ^- causó una be-
••ida contusa, (•.'•-> néraida de substan-
cia, en el (J^'lo ^ní^ar de la manó iz-
(KüíeHív. trabajéndo en la calle de 1& 
Enseñanza. 
Osa d i Sncor-n. 
Entre anteayer y ayer fueron asis-
idos pn este benéfico establei-imiento 
municipal : 
l.-ais Truinda Zanco, de cinco años, 
'e c6rítuPÍÓ:nes con equimosis en la 
ara v en distintas partes del '-uerpo, 
IJie le nrodujo su nadre al maltratar-
le do manera cruel. 
Victoriana González y. González, de 
veintisiete años,, de contusión, con he-
nía!nina, en la mejilla derecba. 
Dolores Fernández Martínez, di. 
veintiún años, de quemadura por le-
jía en el ojo derecbo. 
líamón Aballa Portugal, de treiala 
e^os. de berida con pérdida de la piel 
rn el dedo medio de la mano izquier-
da. 
Antom-' Tranzo Sierra, de setenta 
añas, d'c herida incisa en el dedo mc-
ñióue de la mano derecha. 
^•••'ínn ríe K Carrera Aícadez, de 
cuatro años, de quemaduras en la 
vista. 
Man'p Barros Arco'-banda. de cia--
áñpSi de hedida confu^n en la parle 
interna del labio superior. 
VVVVVVVWVVVVV'V\A/Vi /VVvi /VVVvvwvvv 'VV\A'V\A »%-\^^A 
í-a Ca^idsH r.-in^ap-'fr.—íli mpv.i-
miepto del Asilb en el día de aye:1 fué 
el cioMiirnle : 
Comidas distribuidas, 785. 
Estancias causadas por transeún-
te". 17. 
Enviados con billeta rr>- f(-rro:arril 
a sus respectivos puntos, 4. 
.\silados exister.lcs en el Estableci-
miento, 161. 
T R I B L N A L E S 
Juicios ovales. 
Para responder de un delito de bi-
prmÍT. comnit-pci'' ayer lóüto Fer-
nández, para'quien el teTiientc fiscal, 
S'-oo" (ionzr'^z, i idió 1" nena de ocho 
f.ños, y un día de pii:ión mayor. 
I.n defensa, señor Botín, iir-• ta 
absolución o, en otro caso, seis meses 
y un día de presidio correccional. 
Següidamente se vió la instruida 
contra Enriqueta Barros Ortiz, por 
tentativa de aliorto. 
El fiscal de Su Majestad, señor Sei-
j ridió pata la ¡n-ocesada la pena de' 
multa de 125 pesetas. • ' 
La defensa, señor Santos, solicitó la 
absolución 
Sentencia. 
En la causa que por el delito de Uso 
de armas de fuego sin licencia se le si-
h'uió a Juan José Federico Casi el l o, en 
e' -luzga-do de Santófía, sé ha dictado 
sentencia condenándole a ía' i)ena do 
un mes y un uia de arresto imiyjr y, 
multa de 100 pesetas. 
VVVVVVVtVVVVVVVVVWt^VVVVVVVVVVVWVVVVVWV»^^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
«La Gráfica».—Celebrará junta i p -
neral ordinaria jnañana. miércoles, a 
las seis y media de .la tarde. 
Por ser muy importantes los asun-
too que se han de tratar se -ruefíá la 
punt a! asistencia de todos Jos fede-
tados y se impondrá el correctivo acor-
dado al que no asista. 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
RUIZ 63MEZ 
Y COKIPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Salmerón — — — — — — SANTANDER 
TON3CO E^ECON/TíTITií-ENtE* 
DEL DOCTOR HELGUERA 
o f u s / i f u y e v c n f y o s a m e n / e a 
f m u / s / Q h e s . ace / ' / c s c/e / / /yat /o Je ¿ a c ó / a o * 
e h i p o f ó s f í i o s 5 ^ „ 
EN FAJ*JvvACI/v/• y OFiO OlJ»r 
Teatro Pereda.—Compañía M o i - u i o . 
ÍJfv. i tes s-ds y nnalia, repoislciún 
do la popuil'arfe'.rnia *SÜ:ina en cuatro ac-
tec- ' ! lilííi'ñS divi iido' én dos cua-
i , - ( Fol'ipo !: !-i¡la>-)>. 
A Iri-s'd'iz' y :ric4iia¿ rap'oiicK'in 'de ,1a, 
aü'uníirábJiG co-r •din' en tí-Sg actos «Mi, 
heiuunn-o y yo». 
Sala Narbón.—<Hoy, el drama en 
petos cdEJ jugador» y «El pesca-
di r d.' cami». ciimica. 
En breve, <(Peter Pan». 
,! i ¡ ' [)> " 
Pabellón Narbón.—Hoy, (dvl caid» ^ 
'd'n-a excusiiVn deliciosa», .cómica'!' .,; 
Gr^n , Cinema.—Hoy, a las seis,-
I •"lista ! lis diez, «ÑHtiaiario Eox, ridmer 
i . Uin t pai ¡ •: «í.a jo-ruada de la 
. úrwih'i m cinco pan-fes, p ó r 
Tenfl MiXj y «T-emorio eaiideanonia.duny 
ot.'iiMcíci, en dos paiías. 
Mañana, miiéix̂ eóiéíSj gnan moda: «Éof 
peÉgu-oiS del flirt». 
Cinema Bonifaz.—íHcsde las seis, scc-.' 
cióti ciailiniia. 
(".narto. cfSinto v sexto episodio dó 
la, enioi'mmvntv'- s?f:-5' ' t i tuíada «El 
r r : EE 
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211 f0211 ("C 
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| 4' 51 
431 (044 f0 
Altos • Hamos de Vizcaya, 128. 
üiiiiim Reisincira Española, Í67. 
ÚDiión Eap-añoila de iKxipJosivos, 480 
OBLIGACIONES 
•Eerrocarril del,, Noirte de España, 
gtóm^na, 69,50. 
tdieíii de Madrid, Zaragoza y A l i -
cante, 6 por 100, 100,85. 
Idem (Jo Saiitaimiicir a Bilbao, 1898; 
•í- po/r 100; 72,75. 
Hidlro£iléoi.r;'ea Ibónca, 6 por 1CM): 
'1923. 90; 1925, !)(),25. 
Altos Homois de Vizcaya, 5 por 100 
libre, 95,25. 
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((Joaquina», de Zumaya, con ©efe 
mentó. 
«Tres Heirmanos», de Barcelona, en 
lastre. 
«Cabo Oreux», de Bilbao, con carga 
general. 
¡(Angela», de Bilbao, con carga ge-
ueraJ. 
((Kduvigis», de Gijón, con carbón. 
Despachados. 
«Manrobua R.». para Cardiff,' -con 
iniineirial de hierro. 
((Paco García», para Bilbao, con'car-
i,a general. 
((Jofteipha Antoni», para Aviles, en 
lastre. 
dCueniica», para Bayona, en lastre. 
Observatorio Meteorológico. 
No e« de csperair cambio importan-
te do tiempo en 24 horas. 
Semáforo. 
Ventolina del Sur, marojada del 
Noroeste, cielo acelajado, horizontes 
neblinosos. ( 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en es-
ta -Casa coirsignataria, se encontraban 
navegando pin novedad el domingo _24 
del actnal. al mediodía, el vapor «Cris-
tóbal Colón» a 1.636 millas de la Ha-
bana, y n! «AJfonso XIII» a 1.165 mi-
llas de I.a .Cornña. 
El «Oroya». 
Para •Habana y Veraeruz, con gran 
cantidad de pasajeros y carga gene-
ral' zjampió ayeíT el magnífico tras-1 
atlántico «Orova». 
H A D O N E S 
Aprovechando la extraordinaria baja del franco, interesa mucho a las señoras 
comprar los Ai 1 R A VJLLO.SO.S A L M O H A D O N E S que ponen a la ueníal^T/a. 
hricas de * E L B U E N FAS'I OR», de I'uris, las primeras del mundo en ropa de 
Cama y mesa. 
Los encargos recluidos por correa anti s del 15 de febrero, serán enviados fran-
cos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos, remitiendo el importe a don P A B L O V I C T O R NICOLET. 
Democracia, 64. ZARA' OZA. ! 
en tela de yule 
con 
m X m fuertes ptas. 2,50 
^50 X 5 0 / lavables ptas. 3,50 
^45 X 5 5 \ y p ías . 3,50 
ja umujua. ^50 X ? 0 / elegantes.' ptas. 4,50 
DIBUJOS A E S C O G E R : PieiTJt y Pierrete, Gato y Gorrión, Zorra y Cigüeña, 
Gatos jugando, Portadores de hueu<.s, Dos palomas. Dos niños. Lechera, CubézH 
de niña, Flores, Ciemátidas ((lores). Elefante, Cisne y plantas acuáticas. Cigüeña 
Bailarina, Frutos Zorra y Paío, Perro, Cabeza de marqués. Cabeza de marquesa, 
Bañera, Niña, Chino, Conf-jo, Dos pájaros, Gdto, Rosas, Bañera sentada, Pie< 
rrette sentada, Perro y mariposa, Pierrot. 
' ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.0Í5, y 1.650. • 
Dioico Central, 79,50. 
•FenrdcaiiTil de Madrid, a Zaragoza 
. f -A l i e ante; 382. 
Idem del N oírte de España, 435,50. . 
.Perrocarrilios Vascongados, 540. 
• ' Hidroeiléotii'Ciá. Española, 155. 
Naviera. Sota y Aznar, 690.' 
, Compañía de Seguros «La Auro-
,.ra», 290. 
DE SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 68,80 por 100; 
xísetais 50.000. 
AiiM.rli/.able 1920, a 94 por 100; pe-
l'is 5.000. 
liilbaos, 1898, a 73,15 por 100; pe-
rlas 10.000. 
Vksgo, 6 poir 100, a 92 por 100; pe-
votas 16.500. 
Boiiuoé Potasia de Suria. a 96,75 y 
96,50 ipor 100; peisetas 35.000. 
Sección marítima. 
El «Proserpina». 
AyúY, a las oinco y media do la tairt 
de,' entró en oí puerto el conl-ralt;i¡ la -
dero (dJ.ro.->;:irpina», pi€lrtehieGie§té a 
niiestrá Armada, que presta sárvicio 
de vigilanGia por estas_ costas. 
El (d^rosM'jjina» quedó fondeado 
cerca del ((Giralda». 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
Srra Hotel - CaSjt 
BESTAURAWW 
J U L I A N G U T I E R R E S 
Máfluh» americana OMEGA, par» 
í ) producción del café Express» 
Mariscos Tariados.-Servicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
,;%paraioa día Hi»ú\o~u 
A T W A T E R 
fiS^f {̂ >.; *-.J»? Sfív 
(por Caidaronj.-SANTANDER 
26 D E 1 
1:24 1 
I 7 ¡ i 
^ « IT 
21 : 
FABSICA' DE GALLETAS 
E 
C A R P E T A S , Ó.—MADRID 
Teléfono 60-44 Mí—Servicio de auto. 
Cuarto ds baño. 
VXÂArtAAÂVVVVVVÂVVVVVVVX'VVtVVVVVVVV i. i v, 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
, ̂ 'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREBlMIENTD 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, incluso 
' en la época del DESTETE y DENTICION. 
• 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas liotelia, con medicación para unos lidias 
de ^ngel Hierro - R t W O S V 
E x q u i s i t a s galletas y pantorti 
l ias . — R o s q u i l l a s de hojaldre. 
T O D O S F U M A N 
I P A P E L 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
qus por dedicar sus cubiertas a publicidad, 
ofrecer al público sin desmerecer su clase,' 
l O O H O j A S - i 
y una arcística fototipia al final, por 
I O O E INÍ T ? I JVI O S 
















lauca, 15. • 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADPJH 
y principales del mundo ijfV , 
o l c i c i e t a s a p l a z c i 
Las mejores marcas GARANTIZi'l 
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artí«| 
los de sport,, ingleses. VERDADEM 
TALLER DE REPARACIONES.-Pr? 
oios MAS BARATOS QUE ÑADÍ 
No comprar sin consultarnos precio»! 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. & 
arrea! 
15 Balate M N T A E E M S 
(¡fifia palabra más CINCO CÉNTIl'S 
Gota, Dolores 
Reumatismos 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muu 
económicos. 
jDróguerta y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda /.a. 14-Telf. 5-67 
S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
h i s h í i i o p i h 
I del Dr. Cuerda. 
y, se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa, el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
• farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
.MOLINO. 
¡SE ALQUILA un piso peque-
Lño.—Informará esta Admón. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en 1^ 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el paRel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima ̂  un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Representante en Santander: 
José María Barbosa, Cisneros, 
7, gegundo. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan 
A S M A 
o sofocac ión 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a soadof l del D r . Andrea , que lo calman en e l acto y 
permi ten descansar dorante la nociie. 
Especialidades farmacéut icas 
Productos qu(-
ffíiOOS. 
íípuas ni imlfis . 
GR4NDfi]S 
ALMACENES 
£ . P é r e z d e l M o l i n o 
Encuademacióra 
© A N I E L « Í O N Z A L l ^ 
Calle de San José, ndm, 3 * 
v i s o & i p ú h í l c c 
\ m 9 í & m i ñ m É 
Más barato, nadie, para eoi 
ir dudots, consuííen pr^eim 
J U A I i D t ] H R k & f : . & * 
No cca[ücdirse.-23, Arcllíero, 23 
?ANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
jlea y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noc», Velasco, 17. 
CHOCOLATES «CARTAGO», 
•'ende café tueste natural. Ha-
•ienda 1.a, a nueve pesetas ki-
'ogramo. Caracolillo solo, a 
liez, y mezcla archisuperior, 
neluso Moka, a una. Marí""- 0 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
VENDO piso y mansarda, ésta 
Mave en mano. — Informarán : 
Burgos, 30, droguería, 
SE VENDE o alquila buena 
bohardilla, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradms sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi-
cente Salas. 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuei¡a capital.— 
Informarán en esta Admón. 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-





VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto" — Infor-
mes : Enrique Teran, Suances. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
VENDO piano, rüarca supe-
rior, barato.—Burgos, 8, 1.° 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Tnfornarán en esta 
Adm; istración. 
¡VENDÓ chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : Rúa 
mayor, 3, bajo. 
MAQUINA . DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
ALQUILO piso raievo, solea-
do, económico, próximo tran-
vía.— InfoTinará Admón. 
(rOROA PRIVAT», máquina de 
escribir- perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Admiuistra-
cióñ de EL PUE1 LO CANTA 
BRO. 
. El dolor es la suerte del artrítico: 
• Dolores agudos, neuralgias, sufrimien-
tos de la gota y de! reumatismo, sufri-
mientos físicos y morales de las'enfer-
medades de la piel suplicios de las 
varices-liebitis, ulceras varicosas, arre-
batos de cabeza malos periódicos de 
las mujeres todas estas miserias la-
mentables causadas por los vicios de 
la sangre haoeadelavidaun verdadero 
martirio. Pero el artritismo es al linal 
veucido*gracias ai DEPURATIVO 
[ U G H E L E T rectiOcadora de,la sangre 
por exceleueia y univensalmente acori-
séjado por los esijeci'alistas mas repu-
tados. El DEPUÉATIVO R I G E E L E T 
triunfa en los dolores mas antiguos ci-
catriza las llagiís borra toda señal de 
la enfermedad do la piel y libra al or-
ganismo de toxinas que la envenenan. 
Cnda frnsco va acconipnñado de un folleto illuslr.'ido.üe venta en todas los buenas Farma-cias y Droguerías, Laboraiorio L. RICHELET, de Sedan, me d« Eolíbrl, Uayonne i Francia)* 
mider, por ausentarse 
o, piso y planta baja, 
-á esta Admón. 
SI DESEA usted una ruáauiW 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
aión. Informará es^a Adminú-
tración. 
ALQUILO gabinete anmebia-
do, amplio y soleado, "a uno » 
,dos caballeros, sin pensión, 
muy _ barato.—Informarán est»! 
Administración. 
PIANO se desea adquirir á 
buen uso.—Puerta' la Sierra) 
4, tercero derecha. 
COLOCACION.—La desea 
ven experto mecanografía, fran! 
cés; práctica en contahilida'ii 
modestas pretensiones.—iDÍf 
ma la Administración., • 
/SE VENDEN lotes de terrefio. 
desde un cairo hasta cien cí-
iros, en el. paseo del Altói 
frente a los- Padres Salesiani» 
Informarán José Escandí 
Paseo del Alta, 15. 
PROX 
Vapor E D 
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CAL VIVA, permanente,» 
hornos continuos, sistema ^ 
corra». CANTERA NUEVA?* 
SILLERIA EN ESCOBEP 
Machaqueos para afirma# 
Guijo para hormigón armado í 
guijillo lavado para jardines, 
paseos.—Pídase a José de.»1, 
bao, oficina én Camárgo. Te'6' 
fono 15-24. 
OCAS ION.-Puede aprov 
la adquiriendo' üna herE0ii 
máquina de escribir <0RU£ 
PRIVAT», nueva, en PfJ 







ma del calza'J 
do con el má-
ximo de confort y economía 
.S AMIGOS 
â !̂ îafin̂ |î el:(: 
usando 1cl0 .m^r*r\ 
fe 
La media suela chic, ing'8' 
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
• mero 29 al 
CONCESIONABIOi 
G. ROPRIGUEZ PRIETO 
SANTANDEK « ^ 
Tfct Ustirón C».-Lon*>n _ 
Precios en U 
ifios I 
y v u e 
S'íofi vapc 
?e todos- L 
fím tone 
•oo de uní 





WteT la d( 
fara toda 
«Mer y { 
.'^felR Blí 
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| 24 enero, 
P 7j febrero, 
1,21 febrero, 
^ 7 marzo, 
21 marzo. 
vapor O K O Y A 
O R I A N A 
ORCOMA 
O E T E G A 
[ O R I T A 
níoríi-
idad, puei 
Hgaíftado t í a 6ANAL DE PANAMA a Srl* 
|6bftl (Colón), Bftlbo» (Panamá), Callao, Mo-
Utndo, Arica, loalone, Antofagasta, Valpa-
nlioEv otros «oertos da Perú y Ghlls, ADMI-
ffSN PASAJJfiBOS DS 1.*, 9.* y 8.* «LA-
B » : i ® ASGA. 







LiOfl 1.400 i 
1.065- 985 
BJS.M 689,60 
rFaaaJeras fie eimara.—Para 
los aopafioles estos bnqaeallleTan tamarerof 
y cocineros españoles tacargadoi dt bactr 
platos a estilo del país, 
Be hacen rebajas a faznilial, laaiTdafiffi 
eompafiías da tcatroi. tta. y • • bUleti^e 
!aa y vnelta. 
Paaajeroa de tareera elaaa.— Boa alojadas 
an higiénicos y ventlladoB camarotes da dos, 
enatro, seis y ocho literas (estos últimos, ca-
seryados para familias nnmerosas) y las ©©• 
midas, de variado menú, son serví ¡Las pof 
camareros en amplios comedores y eoadl-
mentadas por cocineros españoles.iDíapoa«i 
da baño, salón da fomar. ata. y i^aaiiM» 
«abierta da naseo.) 
Prado da paaeje.—Para poartos da Paaa-
m¿, Perú, Chiia v América Cantea?., i é i l a h 
tansa da los 
AGENTES EN SANTANDER 
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A g u a d e C o l o n i a 
l a I n v e n c i b 
— ^ á a — • PflTBHTflDfl EN TODO I h m m 
La más Ideal para devolTac a loe cabeülCB bl&ocos b u color primitivo a los 18 día» de 
lerae una loción diaria, sin moacbar en absoluto. NO CONTIENE NITRATO DH PIATiA, 
' su autor ofrece 5.000 pesetas Q fulen demuestre lo contrario. EL AGUA DB COLONIA LA 
jNVENdBLE da a los cabellos su coloy enteramente natural, sin dar la sensacidai de tefi*-
10; perfuma, es higiénica, limpia la cabeza j contribuye notoriamente ai erecimientQ del 
faiello, y se usa con laa manos, oomo cualqulej agua de tocador. Este preparado ea de 
una originalidad única en el mundo, y no puede confundirse con otras iojtóBstanefc-
Plílaao el AGUA DQ CXXLONIA LA INVENCIBLE en botélla azüL 
Venía en Santanderg f¡&> Pérds del Molino, plaza de í. Estrañl « UlíQ y Cfi^d» 
lauca, 15.—Por mayo»: A. Martínea, Paileter, J8 , bajo, yalencia.—£q aarfielínoí: fcnrr^. 





rVlC r. * y du de w p o r o s co r r eos l a l emanas .de San tander 
H a b a n a , V e r a c r u ^ y F a m p i c o 
P t & i t l m m m m I f d a a d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
m 2 4 d e f e b r e r o , [ e l v a p o r X X o l s e t t l e t 
El 8 de abrü,[el vapor TOLEDO. | El 15 de msyo, el vapor¿HOLSATIA. 
Minitiaida tarca y vaiajaros da arimara • sagOada elaia( sagúnda aaOBdmisa y Uretra alasfi 
nUBCIOS DEL V A B A J m i m P W F C K K A CS*A&Jt] 
FsrR'Eabamat ?aiatas 535, más 14,50 da Impaascos.—Total.pasatas 5Si,66.1 
W m * f sraesús • Tampieoi Faiatas 575, más 7,75 da imoaa»tos.-~Toíal, Qasatas 581,78. 
Tastos vaporas astán eonstraídoa aon todos los adelantos modernos y son da sobra eoaoeidas!: 
fi! asmaradô trato qtia 'anillos raelbaift los pasajeros dâ todas las aatagorias. LleTamlm¿díaos, aa 
careros y aoaimaros aspaioles. 
I 
a z o s 
-Artíi 
NADffi 
(DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE jjTOLÚ) 
Curan la tos, catarros, resfriados, bronquitis, etc. Son an t i s ép t i c a s , inofensivas 
y aq ' ¿ d a b l e s . — 1 , 3 0 pesetas caja. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o , a t r e s p e s e t a s l a a r r o b a 
precioi 
núm. 5 




























v i a a r á p i d o d i BASAJBRoa c a p í : w s w w m 
Ulijj USSOB S A N T A N D E R A L L A B A N A , EBRiAfiHSiai 
9AMP1GO Y N U E V A DKLiEANl 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor EDAM saldrá 
i LEERDAM * 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM » 
r EDAM * 
>. L E E R D A M » 
* SPAARNDAM » 
> MAASDAM » 
> LEERDAM » 
» SPAARNDAM » 
i. MAASDAM » 
í EDAM > 
» LEERDAM > 
el 10 de febrero, 
el 1 de marzo, 
el 24 de marzo, 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo, 
el 16 de junio, 
el 5 de julio, 
el 28 de julio, 
el 8 de septiembre, 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 













Precios en tercera clase j ^ m í Z Z Z í"!" 
Nueva Orleana.......... 
^DMIUgNDO CARGA Y PASAJEROS DM EAMAH» 
Y f BRCERA GLASll 
• N OAMARA MUY KU0N0MI0G8 
Etietai iW ,H 
• 582,78 
| 68l,7i 
i m § 
iftai precloi están incluidos todos los Impuestos, ra*-
fcos a Nueva Orleana, que son ocho dollars mA» 
ÍAMBIEN EXPtDE ESTA AGENCIA BILLETES DH IDA 
í VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Jktos vaporea son completamente nuevos, eitando dotados 
n (w^08 108 adelantos modernos, siendo su tonelajs d i 
•̂000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotei 
*oo de ana y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
jotes aon de DOS, tUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
iV^KRCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
JjjOORES, FUMADORES, RANOS, DUCHAS y de mag-
•»oca biblioteca, con obras de les mejores autores. 91 
personal a su servicio ea todo español.. 
Jj '«comieada a los sefiores pasajeros que se preseatea 
muB8lf A8encia con cuatro dtaa de antelación, para t r f 
«iiar la documentación de embarque y recoger b u s billetei. 
íj^Joda^clase de informes, dirigirse a su agente en Sa*-
7 Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá 
v SI1—'AP&rtado de Correos, núm. 38.—TELEGRA 
* SELEFONEMASj FRANQAB0BA.-8ANTAND1 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' : : 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles de* 
Norte de Esp aña, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de SóJamanca a la frontera por-
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado. 
, Compañías Trasatlántica y o tras'Empresas de Ña-
!' vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
müares al Cardiff por el Almirantazgo portuguós0 
Carbones tía vapores.—Menudosparafraguas.—Aglo-
merades. —i:̂ ra centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LASOCIEDAD 
HULLERA üSSPA&OLA; — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER. señor Hijo de Angel Pérez y Compa» i 
ñta.—GIlON Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Españ ola, —VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a laa oficinas d« la 
S O C I J E & A I * M V J L L E U A E S P A Ñ O L A 
3 l 
C ó m p r e s e c a í z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
VENTA EXCLUSIVA PARA ESTA PLAZA 
C a l z a d o s P R I N C I P E B u M S l f 
Í P S F 8 S W P B f i S E S P a -
Doies1 d e l a - e o m p a n í a 
¡ p a u i l i i i 
L l l N E A . A . C U B A Y M i s J I O O 
El día 19 de FEBRERO, % las ires de 1 | Urde, Mddri 
de SANTANDER el y^poi; 
Fábrica de tallar, biselar y rostatl-
rar toda clase de lunas 'íspejos de 
las formas y medidas que se dase». 
Cuadros grabados y moldaras del 
país y extranjeras. 
[)BSPA€HO:|AMOS:DE2ESCALANT-B, a.-TBUErOHO. s-ai 
^ ABRIS A ; eEB,VANTE.«, 22 
DÜL ORGAINIS/^O 
CONTRA LOS MALES QUE. 
PRODUCE EL EXCELSO DE 
XtGlR BIE.H PIPÉRAZINA MIDY S U W á LÁ-QUt"RECOMlÉMDAM LOS MEDÍCÓS' DEL •MÜI^Db*E:Ñ^%";?ÓÍÍ"óER 
^ ^ A 5 RICA EhT PRIMCJPIO EXCELEMTE5 R L 5 U L T A D 0 5 A C T I V O Y LA QUE HA DADO E M P R F 
Capitán don Eduardo Fánó. 
•lMfU*&do pasajeros de todas clases y cargS coa SAfUni 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
WBffl BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A l B i 
LHHERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANffjRl 
P rec io del pasaje en tercera o rd ina r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14;50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,7i, 
L Í I V E A A L A A R G E I v m r V A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapo? 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
fedmiUeado pasajeros de todas clases con destiii | •*# 
Janeiro, Montevideo y Buenoi Aires, 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Ei vapor 
saldrá de Corufía el 21 de enero, para Vlgo, Lisboa (ía-
cultatiya) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo,' Singapo 
re, Manila, Hong Kong, Yokobama, Kobe, Nagasaü (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga paral 
dichos puertos y para otros puntos para loa cuale» haya 
eetablecido servicios regulares desde loa puerto* di ac&da 
antes indicados» 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORES HIJO DE ÁNGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . , a r r o b a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sofr> % 
Ütuye con gran «entaja al bicarbonato en todos sus 5 
osos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purfeta* 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-fubcrev-
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaL' 
* t t c i o i 3 , s o p e s e t a i« 
D e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t o . S T ' . f ^ l ' g 
D» ••nta «n ias prlnolpoC»» Uvmaolaa é* Eapaflai í 
- ^ • « • U i m U í j E. PEREZ DEL MOLINQ, —Plua *• laa ^ ^ . i , ^ 
mfm 
EPUEBLO CANTABRO 
^VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^VVV^^ 'VVVVWVVVVVAA^WVVVVVt^\VWV\WVVWVVVVVVVa^ A^VVVWVVVWVVVV\^VVVaAAa\VWWV\\VVV\\\VVVV /VVVVAAAV\WVVVVVV^^VVV^^^^aA^\^VWVVVVVVVVVV « » w . 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
L a patriótica obra del marqués de Valdecilla 
B e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n d e u n a s 
e s c u e l a s e n S o t o l a M a r i n a . 
C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a 
« E l l i b r o e s p e c i a l d e v e m ® 
p a r a c o m e r c i a n t e s e 
t r i d l e s h 
' l ías escuelas del Soto la Marina, 
©'doaiainigx) asistimos a un acto al-
tamente simipático • y patriótico, en el 
imtíediato pueblo de Soto la Mairina-
l^béndieiión e-inauguración de las Es-
€^«l|ai3 inacioaiiales, danadias por el in-
«igne propulsor do la Hisnñanza, se-
ñor "̂majrqüés die Valdecilla. 
A - su > debido tiempo informamos a 
líuiestros lectores de los trabajos de 
ttüoiación de iesta giraji mejcírgi ^ra-, 
bajos reálanieaiite meritoirlos, llevado? 
W cabo; con uila. gran persevecrancia y 
un acierto in'discutible par nuestro 
distinguido a-migo el culto médieo y 
alcaide de Bezana, don Ricardo Agui-
léra.' IguáJanente hiciimos const-ar-̂ -aun-
que,, realmente, no biciora. faitea, par-
que decir ifamento de la enfii§jñ.anza es 
deoiir marqués de • Valdecilla—que el 
iliistirc .prócor moutíiñés cosToaba por 
entero la construcción de las edificios 
para las escuelas. 
' No" .véanos, * por. lo: tanto,- la necesi-
inauguradas el pasado domingo.-
dición. (Fotos Samot). 
dad de repetir la relación de aqueJlas 
gestiones, puesto que nuestros lecto-
res las conocen detalliadamenite. 
Nos referiremos, pues, concretamen-
te, al simpático acto verificado el do-
nuingo, para él que fuimos atenta-
iuenté invitados. 
Bendición e inaugurac ión . 
A las once y media de.la, miañaba, 
y seg-iiido de .todo;.'él pueblo de Soto 
ta Alari ii M y nuicbos vecinos-de los in-
mediiatos, "salió el póár.íóíx) con cruz 
alzada, dirigiénidose :ai barrio del 
martpiés del Valdecilla. donde están 
enclavados los edificiófe escolares. 
Allí le esperaban el deleigadó guber-
nativo d'O Stuitaaider, el alcalde de Be-
zana, do7i Ricardo Aguilera; autori-
dades locales, arquitecto y contratis-
tas de las obras y numerosos invita-
dos, entre ellos los representantes de 
(¿El Caá ntábrico). y E L ' PUEBLO CAN-
TABRO, í , 
En el ángulo, el momento de la ben-
Dos aspectos del interior de las magníficas escuelas inauguradas e 
mingo en el Soto la Marina. (Fotos Samot); 
E l señor cura párroco, seguido pol-
la giran concuairencia, bendijo el edifi-
cio interior y exteriormente. 
Kfectuada ' la bendición, se realizó 
una detenida visita a las distintas de-
peii idemcla s esc ala r es. 
Visita a las escuelas. 
Los visitantes comprobaron la ad-
mirable y detallada instalación que 
iv- pnn.de a las más depuradas exigen-
cias de la liigieaie y la pedagogía mo-
detraías: mucbia. luz, mucha ventila-
ción, magnífico maiterial escolar... 
Hasta c q i i botiquín de urgencia cuen-
ta el nuevo edificio. 
Las dimensiones de éste son las de 
trétota y seis par ocho metros de su-
perficie ci un puesto de un cuerpo cen-
tral,' donde eítán instalados los ves-
tíbulos, los W. C , los roperos y los 
lavabos, y a cada lado de este cuerpo 
se han habilitado los locales-escuelias, 
de una capacidad de diez por ocho 
metros. Dependiente del edificio hay 
un campo escalar, debidamente ce-
rrado, de cincuenta por cuarénta me-
tros. 
L a coinstrucción total, incluso el ce-
i-,r;iuliento, con arreglo al proyecto del 
ilustrado arquitecto y buen amigo 
nuestro, dan Deogiracias Mariano Las-
fcra, importó la suma de 35.000 pese-
tas. 
E l valor del mobiliairio de , las cla-
ses y de todo él material pedagógico 
asciende a veinticinco mil pesetas, y 
no hay para qué decir que el total de 
60.000" ha sido satisfecbo por el ilus-
tre próoer montañés. 
Debemos consignar p1 detalle de qlie 
a La entrada del edificio se ha colo-
cado una placa de mairanol con la si-
guiente inscripción: «Estas Escuelas 
fueron construidas por el excelcntísi-
nab señor marqués do Vaildecilla.— 
Iniciadas por el entonces a-lcalde cons-
titucional don Ricardo Aguilera». 
Terminada la interesante visita a 
los locales, en una de las salas se 
sirvió un delicado «lunch», haciendo 
uso de la palabra el señor delega do 
írubemativo, qaie puso elocuentemen-
te dp relieve la importancia y signi-
ficación de las obras innuguradas, y 
el alcalde, que en un discurso de to-
nos pa.firióticos y sinceros elocrió' ca-
lurosamente ni marqués de Valdeci-
lla y a su amor por la cultura y agra-
deció en nombre del pueblo los bene-
fii ins une se le dispensaban. 
A continuación fueron obsequiados 
con pasteles los niños de la localidad. 
Un banquete. 
Terminadas las- ceremonias de ben-
dición e inauíruiración. de las escue-
las, varios vecinos de Bezana y'Soto 
la Marina obsequiaron en el restau-
rant «La Vizcaína)), de ta Albericia, 
con un espléndido banquete a don Ri-
cardo Aguileira., como tributo de ad-
nm.ición y ngiradec¡miento por la 
gfibtiób que llevó a cabo de modo en-
Inshista v perseverante basta ver 
¡iiMii^-iiradas las magníficas escuelas. 
Nuestra enhorabuena a los pueblos 
h-nefiruidos y nuestra felicitación al 
donante y gestores de la obra.-
Por la decretaría de la Confedera-
ción Gremial Españolase nos ruégala 
publicación de la siguiente nota: 
((Diímnte los días 19 y 20 últimos 
ha celebrado cuatro importantes re-
uniiones. el Comité Nacional en Pleno 
de la Confederación Gremial Españo-
la, resoJviendo diversos asuntos de 
orden interno y deliberando respecto 
a problemas genarales, entre éstos res-
pecto al Real decreto que establece el 
«Libro especial de ventas para comer-
ciiantes e industriales.» 
Para tuatair muevamente de este 
asunto, dicho Comité visitó ai señor 
mmistro de Hacienda, el día 20, ha-
ciendo entrega al señor Calvo Sotelo 
e la. siguiente nota: 
«Excmo. iSr. miniistiro de Hacienda: 
Ya expuso a V. 'E. la Comisión Ejecu-
I v a de este organismo, al visitarle el 
día 8 último, que el Rea.l deareto de 1 
del corriente, relativo al «Libro espe-
cial de ventas y operacianes para co-
merc¡entes e industriales» había pro-
ducido desasosiego entre las clases in-
teresadas.» 
Posteriaimente tales han. sido las 
consultáis y requerimiientos reoibidos 
de Asociaciones,de diversas provincias. 
Tue se ha oréído partmi-nte la reimión 
liel Comité Nacional .en pleno para 
ocunnirse, en̂ pe otros varios asuntos, 
oasi de modo priimardial del mentado 
,Real decreto. 
iDespués de diclia deliberación se-
Tiuimos con una perplejidad que sola-
mente V. E. puede desvanecer, y a 
ftsto obedece especialmente esta visi-
ta, en la que nos permitimos concre-
tar las siguientes manifesitaciones 
ruegos: 
1. ° L a Confederación Gremial Es-
oañola ê halla dispuesta a colaborar 
en toda obra d# Gobierno que tienda 
a un perfeccionamiento moral y so-
ciai de las clases mercantiles e indus-
triales. 
2. ° Como consecuencia, jamás la 
Confedeíiiación combatirá sistemática-
mente una diaposición de Gobierno 
que tienda a dichos fines, simplemen-
te por el hecho de acarrear alguna 
mayor molestia en nuestro desenvol-
vimiento; paro sí se ha opuesto y opon-
drá a aquellas disposiciones injustas 
o que no sean viables en su aplica 
ción. 
3. ° En. ed caso qué nos ocupa, pres-
cindiendo de algunos preceptos del 
Real decreto que estimamos excesiva-
mornte férreos y, por tanto, necesária-
mente modiificables, no podemos pro-
nunciarnos de una manera decidida 
en pró o en contra, ni sabemos cómo 
nroducirnos en la información abier-
ta ante lá Comiaión respectiva, por 
ignorar do que constituye finalidad 
esencial de la expresadá disposición. 
'Y a este efecto nos pennitimos rogar 
que se nos concrete: 
a) ¿Cuál es la finalidad del libro? 
b) .Si no obedece a un futuro im-
puesto sobre las ventas, ¿por qué el 
detalle de éstat? 
c) Sea. cual fuere la finalidad, ¿por 
qué la ci.-isifiración de las ' ventas, v 
yones eHementos de juicio,; desp^ j 
lias manifestaciones que tuvo la. ^ 
ción de hacer el sefra^ Calvo .Skj 
acudirá a la inifoimaoRón abiapta, 
fiando demoisitirar, den^-o • de log ^ 
dables propósitos del a.nini9tro,,l4"j 
utilidad del libro para la-, finalifia^, 
puesta. 
1vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwvv\ f 
Instituto N a c i o n a l de Previsión] 
El Curso de Seguí 
Obrero. 
Comunican de *Leus que «« haj 
unido en el Centros fie 'Lectura la( 
misión organizadora?. del Curto dej 
guro Obrero, que se-'i celebrar» ^ 
cha entidad cultural, ^ para formi 
plan detallado de las etxplieacioned 
próximo mes de febreri». ' 
E l señor Maluquer, a?\ sú xt%m\ 
Madrid con motivo def\ homeújiíj 
geñeral Marvá, camuni<:6 a la 
sión que el Instituto NaAloaal »| 
Cajas Colaboradoras de PV.efiiíy 
toda España habían ofrecjdo ¡mi 
cidamente acudir a R-eus para coi 
rar exponiendo oral y gráfieanient«j| 
resnectivas inversiones finaticierij 
cíales procedentes del Retiro '.Oh 
Obügatorio y añadió que reconc^ 
dichos organismos de modo ui 
la característica si'gniricaci^l'íoá 
cultural dé los pürsoé de Igualtó 
Reus, que relaciona el conséjeroí 
gado del Instituto como profeíorl 
nente en esta obra eíqDansiTa. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*v*vvvvv^-vv»vvw*il 
F i e s t a s i m p á t i c a 
Los cajistas de f « ¡i 
prenta p r o v i n c i a l 
oar qué. al' totalizar las interiores a 
tifez pesetas, esa distinción de parti-
las de cien y cincuenta pesetas, res-
pectivamente? 
d) Si las, estimaciones .que deban 
basarse en.'el libro de ventas y opera-
ciones, han de ser campdeanen'to de la 
cuota que señalarán las tarifas de 
contribución que se están reformando, 
;.no sería factible suspender el Real 
deoreto y esperar a la publicación de 
las tariifas, para luego dictar la dis-
oosición complementaria encaniinada 
a obtener una mayor elasticidad en 
el tributo? 
Respetuosamente interesaaWs, si es 
factible, aclaración a los extiremos que 
quedan enumerados.—iMadriJd, 20 de 
onero de 1926.» 
Con especial deferencia, sinceramen-
te apreciaída por el Comité Nacional 
de la Co.nfedenación Gremial Españo 
la, razonó ampliamente el señor "Cal-
vo Sotelo, bajo sus puntos de vista, 
la viabilidad y necesidad del Real de-
. Como en afíos antenotes, y 
lebrar el feliz término • de U 
ción del censo electoral, se MtddB 
en íntimo banquete los jóverieíí 
tas empleados en la Imprenta p™ 
cial, asilados en aquel estableeiaM 
benéfico. 
E l menú, que fué preparado {W 
virtuosa y abnegada Hija- de 1» 
dad, Sor Inocencia, que igual •« 
de ahora de estos menesteres c 
ríos, que hace poco curaba en m] 
pítales de Melilla a lois heridos;» 
campos africanos, fué ^bundanffj 
lecto, pues así lo había dispiie» 
señora superiora de la Casa, $tí 
lores Ruiz. 
Acompañaron a loa^ chico.1* aL 
acto el repente y oficíales ,áe\ W 
do taller tipográfiep. ., 
A la merienda de la fardé, w 
en automóvili invitados poi'''|o< 
chachos, los empleados del 
establecimiento, señores don Aí!._ 
Roseñada y don Jesús MartÍTíeM 
nes, en sentidas frases de .ap*' 
miento, expresaron a los jóvenf' 
pógrafos el deseo que la fie"** 
celebrada por todos los asistfen" 
el año próximo. 
Toros en M a d r i d . 
Dos novilleros ]) 
aficionado herido* 
MADRID, 25.—Ayer arde s? 
en la plaza de toros una noTill» 
Durante la lidia de los bichol 
do y sexto fuéron cogidos, 
levemente heridos, log diestroi' 
tes y Rubichi. 
También fué cogido, resu&ra 
un fuerte varetazo, un aficioné, 
mado Máximo Berrocal, de Q16 
años, que se arrojó al ruedo. 
R e s u l t a d o de u n a rif& 
El festival de 0 
viarios y tranúiát 
E n la fiesta celebrada el ŝ fr 
el Erontón Santander, por 1̂* ^ 
viarios y tranviarios, se H^r.fj, 
oreto. De las nuanifestaciones del mi-'la anunciada rifá'correspondien^ 
nist.ro, que nos es dable exteriorizar seis regados a los siguientes 
^además de las señaladas en nuestra 
anterior nota—deben resaltar las si-
Tuientes afirmaciones: «Que no supo-
ne el libro: de ven-tas un"- aumento en 
el tributo, 'sino una más justa distri-
bución del, mismo; que, en cuanto a 
los preceptos del Real diecreto,, ten-
drán la Comisión y el miniistro un cri-
terio de amplitud para recoger las in-
Iir-aciones que sean atinentes, procu-
rando la mayor flexibilidad en todo 
aquello que no sea básico: (fue no ca-
be suspender el Real decreto.» 
lEl Comirté Nacional de la Confede-
ración Gremial. Española mantiene el 
critemió reflejado «n nota, anterior so-
bro este impoiianlc asunto, y con ma-
n  ifa" c i^ i " J 
_ i si ie tes ñu^J 
Primer piiemio: Un corte ' 
de señora, número 3.844. fi 
Segundo: Un reloj de Pu!ser,aJ 
Tercero: Un estudie ;.¿de. "r 
3.925. ¿ A 
Cuarto: Un juego boquilla8 * 
2. 46|. ^ J 
Quinto: Un paraguas seda 9» 
Itero, 3.4Í1. J 
Sexto: Una petaca y cart£J,a' I 
catuche, 2.487. 
Advertimos miavamenM • ^ 
oolaboradorea e8pontán«o* ^ 
no eoetenemoe oorreep»11***"^ 
acerca de los originales ^ 
te nos remitan. 
